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J O S E
La noticia procedente de Bogotá en la 
que se comunica que Don José Laín Sanz, 
hermano del sacerdote guerrillero de 
■ Paniza, Domingo Laín, ha sido expulsado 
de Colombia anoche por las autoridades 
de aquel país nos dio la voz de alerta. 
Contactando con algunos familiares en 
Paniza, con los servicios de información 
de "Iberia" en Madrid y Zaragoza y  con 
otras fuentes, se logran esclarecer algunos 
puntos de última hora respecto a! caso del 
sacerdote guerrillero, pese a que el 
misterio en torno a su supqesta muerte 
p ersista . D on José Lain Sanz, fue 
em barcado anoche en un avión de 
"Iberia", con destino a Madrid y  bajo el 
máximo secreto. Ese avión que partió de 
Bogotá va a tomar tierra en Barajas a las 
tres de la tarde de hoy. (Amplio reportaje 
en página 12).
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Llegará esta tarde a Madrid por avión
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“Debemos actuar en forma de bloque, porque
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“Hay que situar la 
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“Nó hay política nacional 
completa sin un componente 
adecuado de política de defensa“
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POR VALOR DE TRES 
MILLONES DE PESETAS
Emborna de bienes
a PALOM O LD iAB ES
TOLEDO, 24 (L a g o s ) .-  En la fin ca  de “El Palom ar”, situada 
cerca de Aranjuez, prop iedad  del torero Sebastián Palom o Linares, 
se personaron ayer tarde los representantes del Juzgado de Toledo 
para proceder al embargo de bienes del célebre torero com o  
consecuencia d e  sentencia dictada p or  una cantidad que le reclama 
el constructor d e  la plaza de toros de la fin ca y de una carretera de 
acceso de dicha finca. La cantidad que se le reclam a asciende a 
unos tres millones d e  pesetas.
En el m om ento d el embargo se encontraban en la fin ca de El 
Palom ar" e l padre y la hermana de Palom o Linares, mientras el 
diestro, a esa misma hora, se encontraba toreando en Sevilla. Entre 
lo s  e fe c to s  em bargados figuran varios tro feos ganados por  
Sebastián, así com o cabezas de toro disecadas, m uebles y otros  
enseres.
US ajuas imfeiiiiEiiioiiato tsiiamus
Siguen siendo Droblema
MADRID, 24 (Cifra).— “Hay ju e establecer 
acuerdos bilaterales sin esperar a la Conferencia de 
Caracas”, ha dicho don Angel Fernandez, gerente de 
la Federación  de A rm adores de Buques de Pesca, en 
unas declaraciones que publica la “Hoja del Mar”,̂  
editada por el Instituto Social de la Marina.
El señor Fernández dice sobre los conflictos que 
crean las extensiones de aguas jurisdiccionales:
No tiene otro arreglo que prom ocionar y lograr 
acuerdos bilaterales entre estados, acuerdos que 
habrán de ser diferentes en cada caso y en cuya 
negociación no juegúe sólo el problem a pesquero, 
sino otros aspectos que tengan interés para el país 
del acuerdo y que nosotros podam os fom entar. Lo  
que parece claro es que habrá de encontrarse una 
solución para que el fin al la humanidad no se vea 
despojada de los millares de toneladas de proteínas 
que aporta la pesca.
Sobre la reciente decisión de Noruega, señala el 
gerente de la Federación  que “ha de pesar m u cho” 
y añade: “también se espera algo^ parecido de 
Inglaterra, p ero  a h í el problem a seria mayor, pues 
pertenecen  al .Mercado C om ún”.
Por último, dice sobre este tém a el señor 
Fernández:
Creo que hay que ir por  acuerdos bilaterales 
desde ahora, sin esperar a la conferencia de Caracas. 
Por lo que respecta a sus resultados, es muy difícil 
p r o n o s t i c a r ,  porque existen subterráneamente 
m u c h o s  in tereses, Pero sean cuales sean las 
conclusiones, los países ribereños seguirán con su 
política actual y habrá que negociar con ellos.
OTROS DOS PESQUEROS 
G UIPUZCOA NOS APR ESA DOS
SAN SEBASTIAN, 24. (Europa Press) — Otros 
dos barcos guipuzcoanos fu eron  apresados ayer 
tarde por  una lancha rapida del servicio de vigilancia 
de la costa francesa. Se trata de los pesqueros de 
Ondarroa “B eti Gure Jav ier” y “Am a L ur”.
A m bos pesqueros están acusados de faenar 
—según la versión francesa del suceso— dentro de los 
l ím it e s  de la jurisdicción. Lo s barcos y sus 
tripulaciones, una vez conducidos al puerto de 
Bayona.han .sido puestos bajo la autoridad marítima 
correspondiente.
Animcía ARIAS NAVARRO, en ROTA
“Situaremos la Defensa Nacional
al nivel que le corresponde“
BASE N A V A L DE RO TA (Cádiz), 
24 (C ifra ).-  En el transcurso de la 
visita del presidente del gobierno a 
esta base naval, don Carlos Arias 
Navarro, pronunció entre otras, las 
siguientes palabras:
Treinta y cinco años de trabajo 
pacífico V esforzado, bajo la sabia 
rectoría de Franco, han conducido a 
España a in ic ia r  suandadura, 
traspasando  los um bra les del 
desarrollo. Pero el desarrollo, junto al 
m ejo ram iento  de las cotas de 
bienestar que comporta, nos impone 
también crecientes responsabilidades 
y , entre ellas, la de mantener los 
valores que nos singularizan y la de
"NO HAY POLITICA NACIONAL COMPLETA, SIN UN 
ADECUADO DE POLITICA DE DEFENSA"
acentuar nuestra presencia en el 
concierto internacional, en un mundo 
d in á m ic o  que no perm ite  la 
inhibición ni la autarquía.
La  experiencia histórica y la 
actualidad mundial enseñan que para 
p reservar esos va lo res y estar 
p r e s e n t e s  en Ja  a c t iv id a d  
internacional es preciso conjugar, con 
a c ie r to , p o lít ica  y estrateg ia , 
actividades indisociables en la paz 
como en la guerra. Por ello, no hay 
política nacional completa - n i en 
ú lt im o  e x t re m o  v ia b le  un
componente adecuado de política de 
defensa.
Somos conscientes de que ha 
llegado el momento de situar la 
defensa nacio na l ai nivel que 
corresponde al desarrollo general de 
España, En estos años, los españoles 
hemos contraído una deuda más con 
nuestras fuerzas armadas, que han 
visto envejecer su material mientras 
se atendía a necesidades apremiantes 
de in f r a e s t r u c t u r a  so c ia l y 
económica.
Añad ió , que es propósito del 
Gobierno que el país cuente con las 
fuerzas armadas que le corresponden, 
p e r fe c c io n a n d o  sus cuad ros, 
renovando su material, potenciando 
en suma, los efectivos de los tres 
ejércitos y que se ha incluido la 
defensa nacional en el proceso de 
elaboración del IV  plan de desarrollo, 
integrando así lo económico y lo 
social y lo militar en la categoría 
superior de la nacional.
empresa, porque estamos convocados 
a una misma y apasionante tarea, la 
de afirmar, en cada momento, la paz 
de España, conquista irreversible de 
n u e s t r o  p u e b lo  y m arco 




« L A  C U L T U R A  HA 
E S T A D O  D I R I G I D A  
H A C IA  FO R M A S  D E  
A L IE N A C IO N  PO R 
S E C T O R E S  A JE N O S  
A L  R E G IM E N «
M A D R ID , 2 4  (E u rop a 
P re ss ) .— El diario “Arriba” 
publica hoy en su primera página 
de tipografía, recuadrado, un 
comentario titulado “Una leve 
puntualización”  ̂ El comentarib 
dice textualmente:
“Subrayamos con simpatía e 
interés las declaraciones que el 
M inistro  de Información y 
Turiano, don Pío Cabanillas, ha 
hecho en esa esplendida caja de 
resonancia que es Barcelona, 
Acaso observamos un punto de 
excesivo optimismo, como si por 
fin acabásemos de salir de la 
edad de piedra. No pensamos 
que hasta  aquí ■»la creación 
cultural se haya reducido a una 
p u ra  a s e r c i ó n  a l p od er 
organizado. Más bien creemos.
como probó inequívocamente un 
insigne periodista, que la cultura 
ha estado dirigida y desviada 
hacia  form as evidentes de 
alineación por sectores ajenos al 
regimen de 18 de julio. Es de 
sospechar que esos sectores, que 
ahora parecen querer sacudirse el 
polvo del Estado, han tenido 
m ucho más que ver con el 
torcedor impuesto a la cultura 
que el Estado mismo.
De otra parte, cuando la 
libertad político-cultural no se 
su sten ta  en un eq u ilib rio  
socio-económico, lo que resulta 
es una ideología mesiánica de la 
lib e r ta d . Nada ilustra tanto 
n u e s t r o  ap u n te  com o la 
declaración del director general 
de impuestos en el sentido de
q u e  la  r e f o r m a  d e la
adm inistración  es previa a 
la reform a fiscal. De igual 
m od o, la libertad  es una 
cuestiffli de estructura, más que 
de programas ministeriales.
Aplaudim os las ideas, las 
intenciones, la imaginación del 
señor ministro. Naturalmente, va 
a desarrollar los principios del 
Estado, no a implantar otros 
nuevos. Por eso nos cuesta un 
poco de trabajo pensar que nadie 
lo ha desarrollado hasta ahora. 
La libertad es un- largo proceso 
cuyas explicaciones decisivas va 
dictando la conciencia colectiva, 
q u e carece  de com p lejos 
teóricos. Todo lo que no sea esto 
es lomarse libertades con la 
libertad."
D ijo  tam bién 
Navarro:
el señor Arias
' ' L a  p r e s e n c i a  de l a s  
representaciones de los ejércitos de 
t ie r ra , mar y aire, junto a los 
m iem bros del gobierno que me 
acompañan, me sugiere todavía una 
reflexión final. Lá defensa nacional es 
el resultado de una conjunción de 
esfuerzos. Todos, cada uno en su 
puesto y desde su responsabilidad, 




f u n c i o n a r i o s
M A D R ID , 24 (C ifta ).-  
Una subida en los sueldos de
los funcionarios se va a 
contemplar en la elaboración 
de los presupuestos generales 
del Estado para 1975, según 
ha podido saber "C ifra" en 
mediosallegadosal Ministerio 
de Hacienda.
Asimismo, se recogerá una 
importante elevación de los 
in c e n t iv o s  para dichos 
funcionarios. ____ í
PIDE i n i M  smini
IOS "iieiiESDS'̂  a
VIGO, 24 (Cifra).-i Que se facilite la información sobre si las fechas 
referidas como de “terminación prevista” en la nota hecha pública por el 
Ministerio de Obras Públicas sobre la situación de los accesos a Galicia, 
son las establecidas en los contratos de adjudicación de obra y de I “®- 
caso contrario, se ofrezcan las causas de la modificación, es uno de los 
puntos incluidos en un ruego al gobierno remitido por el Procurador en 
Cortes de representación familiar por Pontevedra, (Ion David 
y cuyo texto publica en su número de hoy el diario vigues rueb
K^el ruego se solicita una urgente convocatoria en el seno del Consejo 
O_:_i vIa Ai» loe i*í»T\r#»cí»iitaeiones de lasKcondmico Social Sindical de Galicia de las representaciones u 
diputaciones de Galicia y de otras que se consideren precisa , 
conjuntamente con las de la administración central para arbitrar las 
medidas conducentes a que el plan de accesos a Galicia se realice en ios 
plazos establecidos. ____________  _____
ÁÓAGON/exprésI PA G . 2
M IE R C O LE S , 24 D E  A B R IL  DE  1974 |
En la éntrega de los premios nacionales 
de teatro  ̂presidida por Cabanillas Gallas
Narsillach pidió un 
teatro más
El ministro se manifestó de acuerdo con el actor
BA RCELO N A , 24. (Europa Press).— E l Ministro de 
Información y Turismo presidió anteanoche en el 
salón del Tinell la entrega'de los premios nacionales de 
teatro en el curso de una cena de gala con asistencia 
de las autoridades y destacadas figuras d9la escena. En 
dicho acto, el último del programa del ministro en 
Barcelona, muchos de los premiados recogieron 
personalmente sus premios, como Antonio Gala, Pilar 
López, Adolfo Marsillach, Pau Garsaball, Fernando 
Méndez L e ite , M arcos Redondo y Fernando 
Fernán- Gómez, entre otros.
En nombre de todos los galardonados, el actor
Adolfo "Marsillach pronunció unas palabras en las que 
dijo entre otras cosas que el teatro español "es algo 
que hemos de hacer entre todos si queremos que no se 
nos muera entre las manos. De cómo en este teatro 
hoy y de còrno puede llegar a ser mañana, somos 
especialmente responsables los que aquí estamos".
"Con frecuencia -añadió Marsillach- el diálogo 
entre nosotros, los profesionales, y la administración, 
no ha sido lo bastante claro ni lo suficientemente 
útil para que llegásemos a entendernos. Una difícil, 
delicada y peligrosísima frontera establecía nuestras 
mutuas posiciones. Se tenía casi siempre la Impresión 
de estar luchando en campos distintos, con la . 
seguridad, por otra parte, de que la derrota, en última 
instancia, sería nuestra". -
Expresó sq confianza en que, el panorama podía 
cambiar con ía puesta en marcha ùrgente una ley de 
Teatro que concurre una efectiva descentralización; 
creo que todos tenemos la obligación de aspirar a un 
teat'fb un poco menos centralizado y , ai mismo 
tiempo, un poco libre. Nunca hemos pedido una 
libertad que sirva para ofender los ^pr¡ncipios más 
honestos de ser humano, sino ai revés: una libertad 
que ayude a los hombres a ser más dignos, no siemprej 
por desgracia, la censura administrativa ha querido 
comprender vuestras razones, queremos ser más libres 
en la exposición'escénica de nuestros pensamientos 
porque querem os ayud ar al común proceso 
democrático de nuestro país.
PA LA BR A S  D EL MINISTRO
Don Pío Cabanillas, al dar respuesta del anterior 
parlamento, dijo: "Ño en vano estamos ante una gran 
noche del teatro". " E l señor Marsillach acaba de 
pronunciar un discurso de ministro". Señaló a 
continuación el ministro los, puntos de coincidencia 
con lo expuesto por el galardonado en cuanto a un 
teatro más descentralihdo, más digno y más libreen 
una tarea común, así como la realidad de que 
Barcelona merece una mayor atención en este campo.
MALAGA
M ALAGA, 2 1  ( L o s o ,) . -  
D esd e h a c e  a ñ o s  v ie n e  
funcionando en esta capital, 
dentro del Hogar Juvenil de la 
plaza de Arrizóla, el Grupo de 
Astronomía y Meteorología de 
la O rg an ización  Ju v e n il 
Espa.ñbla, que én estrecha 
colaboración con di grupo de 
Fotografía, vienen realizando 
continuas prácticas y estudios en 
un observatorio montado en los 
montes de Málaga, en la finca de 
*̂‘ El P a sto r” , donde cada
LEA SIEMPRE
EL PERIODICO 
QUE NUNCA LE 
DECEPCIONARA
.domingo se trasladan para hacer 
observaciones del firmamento 
con moderno material.
En la  n o ch e  del pasado 
d o m i n g ó  y c u a n d o  se' 
en contraban  preparando una 
cám ara fotográfica para ser 
acoplada al telescopio ecuatorial, 
al hacer varias fotografías de 
prueba, estos chicos de la O.J.E. 
se han encontrado con una 
sorpresa, ya que al ser revelado 
el carrete, dentro de la parte que 
iban a desechar, encontraron 
algo extraño, al parecer un 
objeto volante no identifiéádo. 
Ninguno de los presentes había 
observado nada raro, ya que 
to d o s e llo s  se encontraban 
ocupados en los trabajos previos 
de montaje y ajuste del material, 
pero la fo to g ra fía  muestra 
claramente un objeto rodeado de 
una aureola luminosa y con una 
estela oscura que parece indicar 
la trayectcnia seguida.
E l  g r u p o  ju v e n i l  de




-  - ' •   
Horas antes había almorzado 
con tres funcionarios 
del Ministerio de Comercio
VICO, 24 (Europa Press).— Continúan las gestiones de la Brigada de 
Investigación Criminal sobre el asesinato del presidente de la Unión de  
Conservas dejjéscado de Galicia, don Antonio Alfágeme, ocurrido en la 
tarde del pasado sábado.
La prensa regional recoge ampliamente la información del suceso, 
aunque los datos sobre el mismo tienen carácter muy contradictorio.
Parece confirmarse que en las últimas horas de su vida había 
realizado diversas gestiones de carácter profesinal, ya que almorzó en un 
restaurante en compañía de. tres funcionarios del Ministerio de- 
Comercio. En los círculos vigueses se ha especulado con la posibilidad 
de que la comida estuviese -en relación con algunas investigaciones de 
furícionarios de la Jefatura Provincial de Comercio Interior en el sector 
conservero.
Según las indagaciones realizadas por la policía, parece desacartarse 
la posibilidad de que hayan sido más de uñó los asesinos del señor 
Alñgeme ya qué debía- de ser. una persona conocida del fallecido, que 
fue recibida en el despacho y  de constitución débil, debido a la 
trayectoria de las puñaladas.
De otra parte, se ha confirmado que ninguna de las heridas del señor 
Alfageme estaba localizada err órganos vitales, por lo que el citado 
industrial hubiera, podido ser salvado en caso de haber recibido 
asistencia a tiempo.
POR AHORAUO HAY DETENCIONES ' :
VIGO, 24 (Logos).— Ayer circularon insistentes rumores de que se 
habían efectuado dos detenciones y  otra versión indicaba que el autor 
del asesinato se había presentado voluntariamente en la comisaría del 
Cuerpo general de Policía de VigO. Nada de esto es cierto. Ló único que 
puede aftmarse es que inspectores de la Brigada de Investigación 
Crim inal trabajan activamente en la práctica de diligencias y  
averiguacionesi y  viene sometiendo a interrogatorio a algunas personas 
paré concretar algúhos aspectos relacionados con éste suceso. En 
realidad, hasta ahora, es que nada existe que permita suponer que se 
está sobre una pista cierta.
Astronomía y Meteorología fue 
también el que facilitó a la 
prensa malagueña las únicas 
fotografías obtenidas en Málaga 
del ú ltim o  e.clipse de sol, 
eficientes trabajos por parte 'de 
e s t o s  c h i c o s  que vienen 
. d e d i c á n d o s e  c o n  t o d o  
entusiasmo e interés a estos 
' estudios. La foto, en la que 
parece- el objeto en forma de 
media naranja, o media esfera, y 
qu e tiene encima como una 
to r r e c illa , la p u b licará  el 
p erió d ico  “ La Tarde”. La 
noticia, de indudable interés, 
viene a encajar en' los hechos 
recientemente destacados. por el 
periódico “Sur”, que publicó 
pruebas gráficas espectaculares, 
conseguidas por su fotógrafo 
Salvador Salas,.sobre la aparición 
en el cielo malagueño de objetos 
v o lan tes no id e n tifica d o s , 
documento cuya resonancia se 
hizo notar no sólo sobre ámbito 
nacional, sino internacional. .
TEATRO ARGENSOLA
M A Ñ A N A  J U E V E S  -  11 NOCHE
P R E S E N T A C I O N
[EL PRIMER BALLET GITANO DE LA 
HISTORIA!
[DISTINTO! [NUEVO! ¡DIFERENTE! 
¡CINCO UNICOS RECITALES!
JUEVES, 11 noche; VIERNES. 7’30 tenie; SABADO, 7 ^  tarde 
7 11 noche; DOMINGO, 7’3d tarde
M IERCO LES , 24 D E  A B R IL  DE  1.974
Vente de locaiidadee en teqiiilla de 4’15 tarde a 11 uodie





































































HA SIDO ENVIADO A LOS OBISPOS
H H O  nXTD C U O K O
s o n E a  M in m in ii
Sé conceden facultades a la conferencia 
episcopal Y a los ordinarios
Se simplifica la terminología y se 
introduce como
impedimento la anomalía psicosexual
ROMA, ,2 4  (Europa Press).— La comisión 
pontificia para la reforma del Código del 
Derecho Canónimo, que preside el cardenal 
Felice, ha. enviado a todos los obispos del 
m undo el nuevo te x to  del tratado de 
“Matrimonio”, con el fin de que indiquen kis 
últiifias observaciones.,
El texto ha sido publicado por la revista “II 
Regno” y tiene 119 cánones, es decir, ocho más 
que el actual título séptimo del capítulo tercero 
d e l' C ódigo, dedicado al matrimonio. Sii 
numeración se hace, por una parte desde el uno 
hasta, el final, y por otra se incluye su posible 
correspondencia con el Código. También se 
sabe que los obispos, juntamente con el texto 
de'-matrimonio han recibido el de “Delitos y 
Penas”, y se cree que la intención de la 
Comisión de Reforma del (Código es lograr que 
anábos te x to s  puedan ser definitivamente 
sancionados y publicados por el Papa Pablo VI, 
en breves fechas. '
Entre otras, las principales novedades que se 
observan en el nuevo texto de matrimonio son 
las siguientes:
O  En un buen> número de puntos se conceden facultades a las conferencias 
episcopales y a los ordinarios, desconocidas 
hasta idiora en el Código. .
Así por ejemplo, los episcopados, de acuerdó 
con las costumbres del lugar y las leyes civiles, 
pueden establecer el modo de celebrar la, 
promesa de matrimonio o ío s  esponsales; 
igualmente pueden establecer el examen de los 
novios, acordar impedimentos í locales dispensar 
de la forma canónica, adaptar al rito, con la 
aprobación de la Sw ta Sede.Por su parte la 
“sanatio in radice” la puede conceder la sede 
apostólica a los obispos diocesanos.
OTambiéil^ se han introducido algunos cam bios o s im p lifica c io n e s  en la terminología y en las definiciones. Así, en el 
canon 1013, párrafo primero, se decía: “La. 
procreáción y la educación de la prole es el fin 
primario del matrimonio; la ayuda mutua y el 
.rem edio de la concupiscencia es sü fin. 
secundario”. Ahora ese m i^ o  texto queda 
red actad o  de la  sig u ien te  form a: “El. 
matiimónio es la unión mtima para toda la vida 
entre ^n hombre y una mujer, que por su 
m ism a n atu ra leza  está  ord enad o a la 
procreación y a la educación de la f . prole”. Se 
amplían también las facultades de delegación, 
se elimina la distinción entre impedimentos de 
“grado menor” -y “grado m ayor’, no se habla 
del llamado “derecho de estola”, se clarifica 
más el concepto de imposibilidad moral, se 
in tro d u ce  com o impedimento las graves 
anomalías psicosexuales.
O I Una novedad por lo que se refiere no sólo al tratado canómco del matrimonio, sino 
también en cuanto al código actualmente 
vigente, son las referencias al telegrado y al 
teléfono. Efectivamente, la imposibilidad de
acudir al ordinario, que se refería antes a la 
visita personal o por correo, ha sido ampliada 
ahora, pára los casos urgentes de pdiigro áe 
m u e rte , en cu an to  a la  d ispensa de 
impedimentos, a la posibilidad dé usar d  
telegrado o el teléfono.
U
O En cuanto a los matrimonios mixtos, apenas ,se ofrecen novedades, puesto que se recoge simplemente la última legislación 
sobre el tema, publicada recientemente por la 
Santa Sede. También se le conceden poderes a 
las conferencias episcopales en este apartado; 
pero ya estaban establecidas en la legislación 
citada.
e n  R n D i o
ZRRRGOZn
HOY
12.00. - MEDIODIA, CADENA “SER”. Musical informativo:
13.30. - ESTUDIO 7.- Enrique Calvo, Conchita Carrillo, L
Felipe, Joaquín Gazo y José Juan Chicón. ^
15.30. - “ALDABA”. Revista comarcal. Presenta L. de Felipe.
16.00. - RADIONOVELAS.
19.30. - REPORTAJE VUELTA CICUSTA A ESPAÑA 
20,45.- ENCUENTRO FUTBOL AT. DE MADRID-CELTIC
GLASGOW.
23.30. - HORA 25i Información y entrevistas.
y en FM.̂ 954 mgc.
D.ESDE LAS TRES DE LA TARDE, VELADA MUSICAL 
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M A D R ID , 24  (Europa 
Press).— EI"Boletín Oficial del 
Estado^ de Hoy pública un 
d ecre to  dd Ministerio de 
Asuntos Exteriores por el que 
se  n o m b r a  e m b a ja d o r  
ex trao rd in ario , en misión 
especial para que represente a 
España en los actos de la 
to m a  d e  p o s e s ió n 'd e l  
presidente electo de Costa. 
R ic a ,  licé n cia d o  D aniel 
O.duber, a don Cruz Martínez 
E s te ru e la s , m ínistr.o de 
Educación y Ciencia.
EL "JAimON DE YORK", 
MUY ADULTERADO
DE OCHO C U S ES  DISTINTAS, ANALIZADAS 
EN BARCELONA, CUATRO HAN RESULTADO 
«UY DIFERENTES
BARCELONA, 24 (Logos)|.— 
E l producto de la industria 
c h a c i n e r a  d e n o m in a d o  
comercialmente “jamón York” o 
“fiambre York”, preocupa a las 
amas de casa barcelonesas y al 
público en general, tras haberse 
hecho público que aquel artículo 
no tiene absolutamente nada que 
ver con el sabroso y delicado 
“jamón en dulce” o “jamón 
York” de antaño, que se vendía 
^en las pastelerías de mayor lujo.
En lo s  com ercios se ha 
notado una clarg reducción en 
las ventas de “jatnón York” o 
“fiambre York”, qtíe se atribuya 
a l e f e c t o  d e s q r fe ji ta d t ir  
producido en los consumidores 
de aquel artículo, por la noticia 
de que del análisis realizado con 
los productos de ocho marcas, 
cuatro fueron calificadas cómo 
“ b u e n a s ” mientras las otras 
cu atro- a d o le c ía n  de varios'
defectos en lo referente a su 
contenido en grasas y féculas. 
U n a  im p o rtan te  in d u stria - 
chacinera catalana, instalada en' 
G erona ha establecido una, 
d ife re n cia  esencial. entre el
Producto denominado “jamón órk'’ y él llamado “fiambre de 
ja m ó n ” , d enom inación  esta 
última que se exhibe en latas y 
envoltorios.
Se hace observar que desde 
hace muchos años, d  “jamón 
“York” o “fiambre York” o 
“fiambre de jamón”, constituye 
un alimento que parece obligado 
en las minutas, de hospitales, 
c l í n i c a s  y o tro s  muchos 
establecimientos colectivos, ’por 
l o - q u é  se recom ien d a el 
periódico análisis, con objeto de 
obtener la seguridad de que 
d ich o s ' a lim en to s resultan 
recom endables para personas 
enfermas o delicadas.
M A DRID, 24  (Logos) -r-A , 
17 ,80 pesetas ha quedado fijado 
el kilo de arroz al consumo, 
según se establece en el Decreto 
que regula la campaña, arrocera . 
1 9 7 4 -7 5 , según ha sabido hoy la 
Agencia L-ogos en fuente bien 
informada.
L o s  p r e c i o s  p a r a  l a  
producción, según establece el 
referido Decreto, son para la 
clase “ l,argos” de 9 ,7 5  pesetas 
k i l o  el correspondiente a la 
garantía, de 10,30 pesetas al 
precio indicativo y de 11, 10.  
pesetas el bréelo de intervención 
Superior. Por lo que se refiere a 
la s  cu atro  clases de arroces 
redondos y semilargos al precio 
de garantía a la producción 
oscila entre 8 ,0 0  y 9 ,25  pesetas 
kilo; el precio indicativo de 8 ,55 
a 9 ,80  pesetas y el precio de 
intervención de 9 ,35  a 10,60 
pesetas el kilo. Estos precios se 
entenderán aplicables durante 
lo s mes es  de septiembre y 
octubre, para mercancías puestas 
en almacén del SENPA, quien 
comprará el arroz cáscara que le 
ofrezcan los agricultores a los 
p r e c i o s  de g a r a n t í a  a -la 
pr oduc c i ón ,  más incrementos 
mensuaies y de derivación. Los 
incrementos de derivación en los 
p r i n c i p a l e s ,  c e n t r o s  d e  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  s er án los 
s i g u i e nt e s .  Se v i l l a :  Quince 
p e s e t a s  q u i n t a l  m é t r i c o ;  
Val enc i a ,  40  pesetas quintal 
métrico y Tarragona, 30 pesetas
q u i t i t a l  m é t r i c o .  L o s  
incrementos mensuales se fijan 
p a r a  a l m a c e n a m i e n t o  y 
c o n s e r v a c i ó n :  t res  pesetas 
q u i n t a l  m étrico  y mes, de 
n.oviembre a junio, inclusive; 
financiación: 5 pesetas quintal 
métrico y mes, de noviembre a 
junio, ambos inclusive.
E l  S E N P A  venderá sus 
existencias, a l 75 por 100 del. 
precio de intervención superior. 
Cuando el precio testigo del 
arroz al consumo exceda durante 
dos semanas consecutivas del 95 
por 100 del precio de protección 
al consumo r1.7,80 pesetas kilo—, 
ej_._ FORPÀ p r o p o n d r á  a l -  
G o b i e r n o  las medidas dei 
im portación y otras necesarias, 
para la regulación del mercado.
El D e c r e t o ,  en su parte 
expositiva, señala la necesidad de 
suavizar las medidas restrictivas 
del cultivo del arroz, ante la 
s i t u a c i ó n  d e f i c i t a r i a  de 
productos básicos que se observa 
en el mercado internacional, 
especialnjente de este producto 
en el qúe, por otra parte, la 
e l e va c i ón  -de costos en los 
factores de producción, mano de 
obra, fertilizantes, maquinarias y 
f u e n t e s  d e  e n e r g í a ,  han 
aconsejado un incremento de 
precios que, en sus distintos 
niveles observan unas diferencias 
lo suficientemente amplias a fin 
de que el com ercio fibre pueda 
desenvolverse con |a fluidez 
deseable.
OFiaALESl!'SOLDADORES
PARA DEPOSITOS METALICOS RADIOGRAFIADOS 
SUELDO +  PRIMA 25.000 MES (DESTAJOS APARTE) 
Dirigirse a:
LEVIVIER IBERICA, S A . :
CARRETERA LOGROÑO, Km. 6,300
(Nueva factoria Campsa) '
Oficina Col. Ref. 327372
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LA CORUNA
Otro OVNI fotografiado
l a  CORÜÑA, 24 (C ifra).-''U n ’’O VN I" sobre La Coruña? titula el 
diario "E l Ideal Gallego” una información que ilustra con cuatro 
fotograf fas, en las que se ve claramente una esfera y el sol.
El periódico cuenta que las fotografías fueron obtenidas por su 
colaborador gráfico, don Angel González Moran, el pasado día 15, a las 
doce y media de la mañana.
“ El señor González Morán —dice el “ Ideal Gallego’’— se encontraba 
en el muelle de “ Méndez Núñez" y, porteriormente, en los coruñeses 
cantones,' obteniendo unas fotografías del sol. No se trataba de un 
encargo urgente, más bien de puro ‘|hobby’’, puesto que don Angel 
González Morán tenía el empeño de fotografiar, en alta calidad, al sol. 
Mientras realizaba su trabajo observó algo extraño en el visor de su 
máqui na e lectró n ica , pero en aquel imomento no le > concedió 
importancia, dado que los rayos solares podían originar algún efecto 
óptico” .
Señala el diario que hasta el día 2 , no se decidió a positivar el señor 
G o t i z á l e z jo s  negativos, ya que no se trataba de un trabajo urgente. “ El 
Dositivo reveló algo sorprendente: había fotografiado, junto al sol, algo 
extraño que él no puede decir de qué se trata, pero claramente aparece en 
tres fases distintas en su aproximación al sol” .
El periódico termina señalando que los negativos de las fotografías 
los conserva el señor González Morán en su estudio, “por si alguien 
quiere revisarlos” .
UN INGENIERO INGLES RESIDENTE EN HIJAS
ORDENADO 
SACERDOTE 
A LOS 68 AÑOS
MALAGA, 24 (Cifra).— Un ingeniero inglés, viudo y con tres hijos, 
residente en Mijas (Málaga), será ordenado sacerdote a los sesenta y 
ocho años de edad, según explica en un reportaje que pública en su 
número de ayer el Diario “Sur”.
El futuro sacerdote se llama José María Bourne. Desde hacq mucho 
tiempo reside en España. En 1936 trabajó en su profesión de ingeniero 
en la construcción del primer pantano que se hizo en la cabecera del río 
Duero, por tierras de Soria. Y durante la guerra mundial fue cónsul 
inglés en Burgos.
El señor Bourne cuenta ahora 67  años y explica en el reportaje que 
se casó con una española, muerta no hace mucho tiempo, de la que tuvo 
cuatro hijos. Viven tres de éstos y tiene ya dieciocho nietos. Era de 
religión protestante, pero en España se hizo católico.
Se le pr^unta cuándo se producirá la ordenación y él contesta que 
segur^ent^, en abril del año próximo, por el obispo de Northam^ton 
^Inglàtèrra) y ; que acaricia la ilu ^ n .d e  d ^  la primera commiion. a 
cuatro dé sús nietós. - '■ ' '
Asimismo manifiesta que fue en Méjico, en el transcurso de una 
reunión internacional, donde decidió dar este paso, después de haber, 
colaborado en unos planes de fomento de vocaciones. Tras hablar con el 
obispo de Northampton se dedicó al estudio de filosofía y teología en 
Roma para completar su formación. Su deseo es trabajar en una 
parroquia: “Sueño —dice— con que llegue ese momento. Hay 
dificultades en la Iglesia, muchos sacerdotes que se marchan, crisis de 
vocaciones... y hace falta gente, gente joven y también gente mayor con 
experiencia, con exactos conocimientos dd mundo” .
En otro lugar de la entrevista asegura que será un sacerdote 
p o ste o n cilia r , porqu e lo s  docum entos del Vaticano II son 
fundamentales en la hiri:oria de la Iglesia.
“Estábamos en Trento —añáde- y era de todo punto necesario 
ponerse al día. Claro que no hay que exagerar. El sacerdote, por 
- ejemplo, no se debe divorciar del todo de los problemas políticos,pero 
no debe actuar políticamente. Debe predicar el mensaje evangélico. Y si 
la vida política produce leyes contrarias a las creencias, tenemos 
obligación de denunciarlas, pero sin violencia y sin intromisiones”.
MANTENIAN ENCERRADA A UNA SUBNORMAL
L A  M A D RE Y  
D E T E N ID A S
UNA T I A  D E  L A  E N F E R M A /
V A L E N C IA ,  2 4  IL o g o s ) . -  E n  
el p u e b lo  d e  R a fe lc o c er ha sido  
descubierta  una m u je r subnorm al 
que era m a n te n id a  encerrada en 
condiciones no aprop iadas  y fa lta  
de a te n c ió n . Por esta razó n  han  
sido deten idas  la m ad re  y  una t ía  
que v iv ían  con e lla . La e n fe rm a  ha 
sido trasladada a un c e n tro  do n d e  
será a ten d id a  d e b id a m e n te .
A  la e n fe rm a  se la rn a n te n ía  
encerrada en una h a b ita c ió n  casi 
sin vestir y  m al a lim e n ta d a . La 
m a d re  D oloreS G o n zá le z  M o ra n , 
de 7 6  años, v iuda  y  una herm ana  
de esta, ta m b ié n  v iu d a , fu e ro n  
d eten idas. La e n fe rm a  se llam a  
D o lo re s  Blasco G o n zá le z  y  cuen ta  




'R ad io-R elo j” , de siete a nueve 
‘Musical de las 1 8 ” , a las seis de la tarde. 
‘Super Car” , a las 19,00 
‘‘Satélitekdeportivo” , a las 2 2 ,3 0  
‘Univerifdad 7 4 ” , a las 2 3 ,3 0  
‘Nocturno de canciones, a ias 0 ,05
car
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1 QUIEBRA DE LA ¡ 
I “HORIZON HOLLYDAIS“ |
□  UN CREDITO ESPECIAL PARA LOS AFECTADOS S
M A L A G A , 2 4  (E u r o p a  P ress).— Los  
hoteleros afectados por la quiebra de “Horizon  
H ollydais” se verán beneficiados con la apertura 
de un crédito especial que otorgará el Banco 
Hipotecario, según se les hace saber en un 
telegrama enviado por el Comisario Nacional de 
Turismo, señor Perona.
E sta linea de crédito se abre con las 
siguientes condiciones, según inform a hoy el 
diario “Sur” de la , . capital malagueña: seis años 
de plazo d e  los que los dos prim eros estarán
carentes del interés establecido del 7,25 por  
IOO7 podrán solicitarsé hasta la totalidad de las 
c a n t id a d e s  impagadas p or  la mencionada 
empresa inglesa hasta el 31 de diciem bre de  
1973.
S o la m e n te  una empresa hotelera, cuya 
c e n t r a l  rad ica  en To rremolinos, “H oteles 
A n g lo - E s p a ñ o le s ” , está afectada ppr 2 0 ' 
millones dé pesetas. Pese a lo cual no cerró 
ninguno de sus establecim ientos distribuidos 
por el sur de España.
n p H a n n n g p n n n n n n n n n a P D n n a n o p n n n n n g p n B P o n D Q
NAVES INDDSTRIALES









SAN MIGUEL, 15, 3.* A 
TELEFONOS 23 83 04 y 23 83 05
Z A R A G O Z A
Hoy miércoles, día 24, a las 7,30
CONCIERTO A DOS GUITARRAS
Como final del ciclo de conciertos de guitarra celebrado por esta Institución, la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja tiene ei gusto de ofrecer hoy, miércetes, dís 24, 
nn concierte a dos guitarras, a caigío de
SEGM PASTOR y VENANQO G. VELASCO
Y r i  estrene de la SUITE ARAGONESA, de Segundo Pastor y Venancio Garcfi Velasco
AJA DE AHORROS
V MONTE OE PIEDAD OE
ẐARAGOZA. ARAGON Y MOIA
Salón Don Jaime i, 18 
A las 7*30 de la tarde 
ZARAGOZA
( E N T R A D A  L I B R E )
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L • .'’."i A. s. y
IL A  N U EV A OPOSICIONII
i
UNA nueva oposición empezó a cavar sus trincheras el mismo día que Arias Navarro formó Gobierno o, quizá más exactamente, desde que liquidó el anterior. Pío Cabanillas, 
aunque en Barcelona haya declarado, no tener una prensa 
"enormemente proclive ni enormemente hostil", no pudo resistirse, 
a! termino del ultimo "decisorio", a aludir a los que "han 
manifestado su adhesión por años y, ahora, manifiestan su 
decepción por días" N adie ¡ se sorprendió de este comedido 
desahogo del ministro, por dos razones; primera, porque se inscribe 
perfectamente en la línea de actuación publica de este Gobierno, 
que, con todos sus fallos más o menos inevitables, ha rehuido la 
imagen hermética, casi omnipotente, que ha sido tradicional en 
anteriores gabinetes; / ,  segunda, porque la presión adversa a! 
Gobierno Arias por parte de grupos marginados en las últimas crisis 
se viene sintiendo con intensidad y  se adivina cada vez más fuerte. 
Nadie, tampoco va a negara estas alturas elinolvidable derecho soda! 
a la crítica, para el que pienso que se debe de ir ganado terreno d  ía  a 
día. Sólo me pregunto hasta qué punto es honesto /  consecuente 
que quienes aplaudieron elinmovilismo fustiguen ahora el desarrollo 
p o l ít ic o ; que q u ienes, o b n u b ila d o s  por sus adhesiones 
incondicionales, asistierpn impertérritos a la gestación de los graves 
problemas sociales y  economices que engrosan hoy el pasivo del 
Gobierno actual, demanden con urgencia soluciones inminentes y  
definitivas.
La ùnica explicación posible es pensar que en España -siempre, 
pero más en estos últimos treinta /  cinco años- la política ha sido 
de nombres más que de ideologías. Se ha ido levantando, el edificio 
institucional, pero convendría recordar que en él han de tener su 
asiento, más que los nombres, las corrientes ideológicas sociales y, 
en función de ellas, de su capacidad para asumirlas y  decantarlas, 
habrá que valorarlo. Es esta la única forma, a m i modo de ver, de 
neutráUzar esas "adhesiones por a ñ os"y  esas " d e ce p c io n e s  por 
días", que nos hacen a los españoles forzosamente "diferentes".
CERON
E n e ! Club "Siglo X X I" , e! foro político más movido ^  
ultimamente, José Luis Cerón, antiguo director general de ^  
Relaciones Económicas Internacionales, ha hablado de la ^  
integración de España en la Comunidad Europea A ! llegar a! ^  
estudio comparado de la representación sindical y  la participación ^  
política en España, dijo algunas cosas que mal casan con el tono ^  
realista que imprimió a los restantes capítulos de su conferencia ^  
Dijo textualmente: "De cara a! futuro, los campos en los que w  
tendremos que vencer Incomprensiones son el de la representación ^  
sindica! y  el de la participación politica. En  ambos nuestro. sistema ^  
es mucho más democratico, y  es comprensible nuestra indignáción ^  
ante los distintos pesos y  medidas que se nos aplican ^
Las apreciaciones de Cerón me parecen desmesuradas; sobre w  
todo ahora que, ni a niveles oficiales, se escuchan parlamentos tan ^  
orgullosos. Que se diga que los medios actuales de participación ^  
politica y  sindica! puedan, con algunos correctivos, animar el juego ^  
político, bien vaya. Pero decir tan enfaticamente que son más ^  
democráticos que los cauces constítucionalizados en la Europa ^  
comunitaria se me antoja cuando menos descabellado. Y  respecto a ^  
lo de "nuestra indignación", me p a r e c e  que, antes que los ^  
desplantes de la C. £  £ ., la han desatado otros muchos y  penosos w  
aconteceres que, a buen seguro, el señor Cerón conoce tan bien ^  
como el resto de los españoles. ^
Raúl
LA ARQUITECTURA DE LA COSTA
D EL SOL, MUY MONOTONA
MALAGA, 24 (Europa P ress).- “La arquitectura 
de la Costa del S ol es d e  gran actualidad, pero igualmente m onotona en 
las edificaciones y en el colorido, es la fa lta  que yo encuentro a través 
de estos dos días que llevo aquí", ha m anifestado ald iario Sur el 
señor Badin Levedev, representante de la Union Soviética en el 
seminario internacional sobre program ación de lâ  vivienda que, bajo el 
patrocinio d e  la ONU, se celebra actualm ente en Torremolinos.
El señor Levedev es también vicepresidente del serninario, cuya 
presidencia la ostenta e l  subsecretario español de la Vivienda, señor
Dancausa de Miguel. , ,
El representante .soviético —al com parar las zonas turísticas rusas de 
Crimea y el Cáucaso con la Costa del S o l- ,  ha agregado^ que, 
igualmente, fa ltan  zonas verdes en la costa malagueña y que, asi com o  
en Rusia la m ayoría de los turistas son soviéticos, ha observado que en 
la Costa del Sol malagueña la m ayoría de los visitantes son extrarijeros.
Finalmente, ha indicado que la Unión Soviética recibe un millón y 




Comandante Andel Salam Jallud, miembro del Consejo del mundo de la revolución y primer 
Ministro de Libia, a su llegada a esta capital en visita oficial de cuatro días de duración. En Barajas fue recibido 
por el Presidente del Gobierno. Sr. Arias Navarro, varios Ministros y otras personalidades.
A
AUDIENCIA CON FRANCO:
MADRID.- Un momento de la audiencia concedida por S.E. el Jefe  del Estado al primer ministro.de la 
República Arabe de Libia y miembro del Consejo de Mando de la Revolución, Comandante Abdel Salam Jallud, 
que era acompañado del Presidente del Gobierno español y Ministro de Asuntos Exteriores, así comò de algunas 
de las personalidades de su séquito. El comandante Jallud permanecerá cuatro días en visita oficial y mantendrá 
conversaciones con varios miembros del Gobierno español. (Foto Cifra Gráfica).
POR UNA HOMILIA
MULTA A UN SACERDOTE DE ANDOSILLA
PAMPLONA, 24  (Europa 
P r e s s ) . — La a ut or i d a d  
gubernativa ha impuesto una 
m u l t a  c uya  c u a n t í a  se 
desconoce al párroco de la 
l o c a l i d a d  n a v a r r a  d e  
A n d o s i l l a ,  d o n  V i c e n t e  
llzarbe, por una homilía que
el pasado 31 de 
en la que hacía 
a la denominada 
del p i m i e n t o ” , 
en el ribera del 
Ebro el año pasado.
P o r  o t r a  p a r t e ,  un 




' ' guerra 
registrada
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San Juan, de Estella, don 
C a r l o s  Ar me n d á r i z ,  ha 
ingresado en el Monasterio 
de la Oliva con objeto de 
c u m p l i r  ve i nt e  dí as  de 
reclusión por negarse a abonar 
una multa de 7 5 .0 0 0  pesetas 
que iigualmente le impuso la 
autoridad gubernativa.
M IER C O LES , 2 4  D E  A B R IL  D E  197 4
La Cuenca 
del Ebro
y  e l
trasvase
MADRID, 24 (Europa Press).— Al finalizar el 
período de vigencia del cuarto Plan de Desarrollo^ la 
superficie de regadío del río Ebro será superior a las 
ochocientas mil hectáreas es decir, casi el 70 por 
ciento —en lugar del 60 por ciento ahora regado— del 
total posible establecido por Manuel Lorenzo Pardo en 
el Plan de Riegos del Alto Aragón, según informan 
fuentes próximas al Ministerio de Obras Públicas.
i
Asimismo en t979, habrán 
sido realizados los tramos 
quinto, sexto y séptimo del 
canal de las Barcjenas, hasta 
su final en Ardisa, igualmente 
se reunirán en Tardiente las 
aguas del Cinca, del Gállego y  
del Aragón.
En este periodo de tiempo 
se realizarán diversas obras 
para la intensificación de 
regadíos en las provincias de 
la Cuenca del Eb ro (Logroño, 
Navarra, Zaragoza, Huesca, 
Lérida, Teruel y Tarragona) 
con una superficie global de 
más de 120.000 hectáreas y
una inversión del orden de los 
20.000 millones de pesetas. 
Para la provincia de Zaragoza, 
por ejemplo, el nuevo regadío 
afectará a 35.000 hectáreas y 
la inversión será superior a los 
4000 miliqnes ae pesetas.
NO L E  FA LTA R A N  
RECU RSO S
Se informa asimismo en las 
citadas fuentes allegadas al 
Ministerio de Obras Píblicas 
que a la cuenca del Ebro no le 
faltarán recursos hidráulicos 
ni el apoyo del Ministerio de 
Obras Públicas, ni se tdmarán
ñ// SE TOMARAN VOLUMENES DE AGUA 
DE NINGUNA CUENCA HIDROGRAFICA 
QUE NO SEAN SOBRANTES
Para 1979 la superficie de regadío del Ebro 
alcanzará más de 800.000hectáreas.
EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DISPUESTO AL DIALOGO CON TODAS LAS 
REPRESENTACIONES.
Finalmente se sanala que 
las autoridades del Ministerio 
de Obras Públicas están 
dispuestas a reunirse con las 
autoridades provinciales y lo - 
cales, corporaciones, consejos' 
e c o n ó m ic o s  s in d ica le s , 
consejos provinciales, cámaras 
o f i c i a l e s ,  c o l e g i o s  
prbfesionales y'todos cuantos 
puedan aportar alguna idea 
valiosa en este asunto del 
proyecto de trasvase de los 
caudales sobrantes del río  
Ebro.
v o lú m e n e s  de agua de 
ninguna cuenca hidrográfica 
que no sean sobrantes. Si se 
ha pensado en el trasvase del 
Ebro al Pirineo Oriental ha 
sido sobre la base de existir 
caudales sobrantes evaluados 
por la Dirección General de 
Obras Hidrúlicas y por el 
Consejo Económico Sindical 
ihterprbvincial del Ebro en 
unos 6.000 hectó m etro s  
cúbicos al año.
Se indica igualmente que 
c o n  el trasvase  no se 
c q m p ro m e t e  el fu tu ro  
ap ro vecham ien to  de las 
tierras altas de la Cuenca del 
Ebro, y esta solución k  la 
más práctica y rentable. Los 
caudales sobrantes del río 
Eb ro  serán derivados de 
manera progresiva hasta que 
dentro ^  cuarenta años se 
haya alcanzado el total de la 
derivación prevista.
E L  T R A S V A S E  D E L  EB R C
EN LOS ULTIMOS 
TRES MESES
5 MADRID, 24 (Europa Press).— Según datos facilitados a 
I  Eiíropa Press por el Consejo Superior Bancario, en el primer 
" trimestre del año fueron cometidos en nuestro país treinta y 
[ dos atracos y robos a entidades bancarias, consiguiendo los 
I  delincuentes en total un botín de 33,76 millones de pesetas.
Los delitos contra este tipo de establecimientos en el mes de enero 
fueron doce, con un botín de 19,03 millones de pesetas. En el mes de 
febrero se confetieron trece delitos de este género, c o n  un botín por 
importe de 5,22 millones. Y  en el mes de marzo fueron siete con un 
bot'̂ n de 9,50 millones de pesetas.
La provincia donde se registraron mayor número de robos y atracos 
fue Barcelona, con catorce en el período enero-marzo (sólo en febrero 
hubo nueve en esta provincia). Figuran después Madrid, con cinco, 
Gupúzcoa, Alicante y Valencia, con dos; y con un robo o atraco 
I Oviedo, Tenerife, Lérida, Tarragona, Alava, Málaga y Vizcaya
¿OS ladrones se llevaron 
como botínr más de 33 /76  
millones de pesetas
de 2 millones; y cantidades superiores al millón de pesetas e l6  de enero] 
en la Caja de Ahorros de Cabanaquita (Oviedo); el 4 de febrero en I 
Villajoyosa (Alicante) en la Caja de Ahorros provincial; el 22 de febrero 
en Sabadell (Barcelona), en el Banco.de Sabadell;y en el Banco Español | 
de Crédito del Camino Viejo de Churriano (Málaga), el 25 de Marzo.




BA RC ELO N A , 24 (Legos).
Una comisión representativa delf: 
S in d ica to  del A gua, Gas yî  ̂
E lectric idad , integrada por e l | '  
presidente de la Agrupación 
i S in d ica l de Agua, don Juan 
■ B a u t i s t a  Gali Barba, y otras 
: í personalidades, visitaron en su 
despacho oficinal al comisario de
J aguas de| Pirineo Oriental don Francisco Vilaro Rigol.
E n  el tran scu rso  de la 
i í !  entrevista, le fueron expuestos al
^  Sr. Vilaro, numerosos problemas
relacionados con la actividad, que 
tanta importancia tienen en los 
m o m e n to s  a c tu a le s  para 
Barcelona y su provincia.
De form a p a rticu la r fue 
expuesto al comisario, cuanto se 
refiere al problema, actualmente 
sobre la mesa, del transvase de 
aguas del Ebro a la zona del 
Pirineo Oriental.
Igualmente fbe ofrecida al 
comisario, toda la colaboración e 
información que fuera precisa a 
f in  de llegar a una solución 
favorable, acogiendo éste con gran 
interés las manifestaciones que 
fueron hechas, e indicando que le 
serían de gran utilidad todas las 
ayudas que le pudieran ser 
prestadas.
CUANTIA DE ALGUNOS ATRACOS
Por provincias figura Madrid en cabeza en lo que a cuantía se refiere,] 
con un botín de 18,95 millones de pesetas en los cinco atracos 
cometidos en el primer trimestre. Le sigue Barcelona, con 8,57 millones 
de botín en los catorce atracos; Alicante, con 2,15 millones y Málaga, s  
con 1,4 millones. S
Por lo que respecta a la cuantía de los robos y atracos, el más 
importante fue el cometido el 28 de enero a una furgoneta del Banco de 
Santander que fue interceptada en las calles de Madrid a las dos y media 
I de la tarde. Los-atracadores —cuatro individuos armados— consiguieron
I un botin de 11,3 millones de pesetas. En un coche abandonado por fillos se recuperaron 2,5 millones de pesetas.
En Barcelona, el 1 de marzo por la mañana, también se corretió un 
atraco importante por la cuantía de lo robado en una sucursal del Banco 
^ ide  Bilbao. Tres individuos enmascarados penetraron en el local armados 
f pistolas y consiguieron llevarse 3 millones.
Otros atractos cuantiosos se perpetraron en Madrid, el 22 de enero, 
®n la Central de Ahorro Popular, con un botín de 2,5 millones. En 
Madrid, también en el Banco Hispano Americano, el 21 de marzo, en 
que cuatro enmascarados armados se llevaron 2,7 millones. También en 
Madrid, el 11 de enero, en el Banco Español de Crédito, con un botín
ATRACO FRUSTRADO
Hubo un atraco frustrado en Baños de Ebro (Alava), el 22 de 
febrero, en La Caja Municipal de Ahorros, cuando sobre las siete y 
media de la tarde un joven de unos 14 años se presentó en la citada 
entidad, alegando que necesitaba sacar dinero urgentemente para 
trasladarse a Logroño. El muchacho sacó una pistola con la que 
apuntó al funcionario de la ventanilla y le pidió el dinero de la caja El 
empleado trató de disuadirle para ganar tiempo y finalmente consiguió 
desarmarle y avisar a la guardia civil.
Se consiguió la detención de los atracadores en los atracos cometidos 
el 8 de enero en la provincia de Oviedo, el 16 de enero en San Vicente 
del Horts (Barcelona), el 1 de febrero en Valencia, el 1 de marzo en 
Campelló (Alicante), el 21 de marzo en Madrid y el 30 de marzo en 
Basuri (Vizcaya).
M IERCO LES; 24 D E  A B R IL .D E  1&74
!«■E S T A T U T O S  B
f ^ I Í O V I S Í O N A L E S  m  1  
L A S  'Ü N I V E f lS I D A D E S  ■
M A D R ID , 2 4 . (Europa 
P re ss).— Se au to riza  al 
Ministerio de Educación y 
Ciencia para que proceda a la 
prórroga de los estatutos 
p r o v i s i o n a l e s  de  las  
universidades en la misma 
medida de su vigencia actual, 
según dice un decreto del 
citad o  departamento que 
publica hoy el*Boletín Oficial 
del Estado'
E l  M i n i s t e r i o  podrá 
prorrogar dichos estatutos, 
siempre que se apliaue el 
mecanismo que en ellos se 
prevé y hasta que se proceda 
a la redacción y aprobación 
de los estatutos definitivos en 
la forma que establecen las 
disposiciones vigentes.





Zaragoza urbana y Aragón rural
La enseñanza y  la desertización 
a examen
s
NUESTRA REGION T IEN E UNO DE LOS MAS ALTOS INDICES 
DE ESCOLARIZACION RELATIVA DE TODO E L  PAIS
UN PELIGRO! LA DESAPARICION DE CENTROS 
DE ENSEÑANZA EN LAS COMARCAS RURALES 
QUE VAN QUEDANDOSE VACIAS
RENTE a las Canarias y  a las provincias que componen la Andalucía 
4  Occidental, las cuatro demarcaciones provinciales de nuestra región -Huesca,
' Zaragoza, Teruel y  Soria- tientan con una de las mayores tasas de 
escolarización de todo el país, tasa muy superior a la media nacional. Allí donde las 
cifras se rebajan con una fuerza más relativa es precisamente donde existe una- 
mayor concentración humana, es decir, principalmente en Zaragoza capital, donde 
los problemas de escolarización se multiplican en progresión geométrica, frente a la 
aritmética impuesta por el ritmo de establecimiento de nuevos grupos escolares. 
Este problema, que en. Aragón no es de los más acuciantes,pero que ha empezado a 
preocupar en los últimos tres años, evidencia variada magnitud en todo el país sus 
resultados negativos —mayor número de niños de 6 a 13 años, sin escolarizar 
-aumentan en la medida que crecen los núcleos urbanos impulsados por el 
desarrollo inarmónico de industria y  servicios que exige con urgencia mano de obra 
foránea.
Las tasas elevadas de escolarización en las demás provincias aragonesas responden 
más a una razan de despoblamiento (menor población infantil escolarizable en cada 
curso) que a una cobertura total de las necesidades reales de la provincia que se 
trate.
superior a la media nacional. *En el resto de Aragón, los antiguos estudios 
secundarios (la Enseñanza Media) pasaban por cubrir a un pequeño grupo de 
estudiantes. La tónica, salvando el cambio de faz registrado en España, en los 
últimos años, a partir del “boom" escolarizador de 1971, permanece sobre los 
mismos valeres relativos.
m  NTE la reforma de las estructuras docentes en el país, a partir de la entrada en 
vigor de la Ley de Educación, resultará difícil en los próximos meses conocer 
J l^ L la s  tasas de escolarización correspondientes a cada nivel de enseñanza. La 
impresión recogida más arriba puede corresponder al actual primer grado español, 
esto es a la E.G.B. Mientras estos datos se producen y  llegan, señalemos que sólo 
Soria y  Zaragoza arrojaban, en 1968, una proporción de alumnos de Bachillerato
1 0  indicado hasta ahora viene a significar, números aparte, que en Aragón los, .  procesos de enseñanza han seguido un ritmo lento, partiendo de una “  formación primaria bastante generalizada, lo cual, a la vista de la nueva Ley 
de Educación facilita mucho las cosas:. Existiendo hoy una infraestructura muy 
estable en lo  que a enseñanza primaria se refiere, la promoción del segundo nivel 
educacional, del Bachill&rato Unificado y  Polivalente en los medios rurales 
aragoneses, puede encontrarse con un terreno abonado.
Pese a esta perspectiva optimista de cara al futuro no podemos volver el rostro, 
aunque queramos, para no ver la nube de la emigración. La desertización de muchas 
comarcas lleva implícita también la desaparición de perspectivas a la hora de crear 
nuevos centros de enseñanza e incluso a veces el negro factor de obligar al cierre de 
otros que ya existían antaño y que hoy pueden quedar prácticamente inservibles 
ante la falta notoria de su “materia prima’’: el alumnado. El fenómeno ya está 
adquiriendo caracteres alarmantes en Andaluefa Occidental y  en Extremadura, 
donde el despoblamiento rural sigue cadencias más dolorosas aún. No pesa sólo la 
amenaza del cierre de centros rurales, sino que, a este respecto, hemos de contar 
con que esos centros que se cierran en el campo son reemplazados muy a duras 
penas en la ciudad donde desde siempre la estructura educacional, pese a existir más 
medios teóricos, ofrece mayores ángulos de escaseces
■
J .




OSE Arellano presenta sus cerámicas 
'en lá Sala de Exposiciones de la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Aragón y 
Rioja “Gambriiius", Arellano es de Fraga y 
nos muestra una prueba de su hábil mano 
para moldear, de su facilidad en el torno y 
en el.dominio del colorido de sus cerámicas.
Tierra, agua, aire y fuego son los 
elementos que este ceramista necesita para
ROLDAN EN LA 
GALERIA BERDUSAN
provocan una imagen entre lo reaf y lo 
imaginativo. Creo que no - puede ser más justo 
el pròlogo, la presentación, que de su obra 
hace el pintor Viola, en la que textualmente 
dice:
"El color es solamente un testigo de la 
luz '.y la sombra, insinuando o recuperando 
la imagen en un espacio idondelorealyh  
imaginario se conjuntan en un resultado 
provocador de diálogo con el espectador.
aUEDO inaugurada la exposición de Eduardo R oldan  en la. Galería Berdusán. Nos presenta Roldan una eoleccióri de dibujos basados en tres colores: blanco, negro y gris. Tres colores a los cuales 
sabe sacarles el partido necesario y el 
cromatidmo justo. Ha dejado .en Madrid sus 
colores más vivos, sus óleos donde' juega 
siempre con amarillós, rojos y azules, para 
m ostrarnos esta obra suya de corte 
valleinclanesco.
Valleinclanesco y esperpéntico, como 
muy bien dice mi querido colega Umbral en 
¡a presentación del programa. Esperpéntico, 
por el cariz con que caricaturiza a sus 
personajes, por su visión de un momento de 
la vida desde su prisma óptico, donde 
Roldán imprime a sus retratos un aire 
goyesco y politicoide.
D entro de su expresionismo, lanza 
pinceladas informales graciosas que 
dibujan un gesto jirme, tranquilo o 
dram ático, según el momento de sus 
personajes.
Se nos muestra como un artista que ha 
querido satirizar y mostrar a sus personajes 
com o una radiografía de lo que él 
acostum bra a enseñar, en su mundo 
particular de volumen, forma y colorido.
lograr p iezas de indudable calidad  
cromática, piezas trabajadas y acariciadas 
con esmo'o y pulcritud.
Adorna esta exposición la colección de 
grabados antiguos que en estos días pasados 
la Caja de Ahorros ha obsequiado a sus 
impositores y gue junto a los expuestos en 
■ja “Sala Bayeu" muestran escenas diferentes 
de caza, monumentos, paisajes o diligencias, 
en un afán continuo de crear entre sus 
clien tes un clim a de ganar cultura 
ahorrando.
en blanco y negro, mates, y a tamaño de 30 
por 40. Muestra Pedro Fondevila entre sus 
retratos a Luis Buñuel con aire pensativo, 
M ichel P icco li sonriente,- a Caterine 
Deneuve, a Viola, oaEmmaCohen, siempre , 
guiándose por la fotogenia de los rostros.
Mé contaba que es el fruto de más de seis 
meses, 2 viajes -uno de ellos a París y el 
otro a Madrid— y alguna fotografía más que 
conseguiría en nuestra ciudad.
Le interesa el aspecto humano de sus 
fotografiados, expresiones singulares que 
normalmente no se tienen ocasión de 
presenciar y que él capta con singular 
maestría y profesiormlidad.
F on de vita capta ■ con sus cámaras-, 
fo to g rá fica s  verdaderas expresion es  
artísticas llenas de naturalidad y vida. Ha 
demostrado ^que él ve mucho más con un 
solo ojo tras sus máquinas, que muchos 
otros con los dos sin nada por medio. 
¡Enhorabuena, Pedroi
ESCULTURAS DE 
ROY SHIFRIN EN LA 
SALA LIBROS
JU LIA  DORADO EN LA 
GALERIA PRISFIA
"PHOTOGRAFIAS DE 
PHONDEVILA" EN LA 
SALA ATENAS
^W^^EDRO ANTCXVIO Fondevib Mariinezes 
■  ” un joven fotógrafo que inauguró hace 
e s c a s o s  d ía s  una exposición  
fotográfica en la Sala Atenas. “Photografias 
de P hon dev ila” , com o é l titula la 
exposición , recoge dieciocho fotos de 
personas cuyos rasgos hacen que sus rostros 
sean interesantes. iMs fotos están realizadas
hace muchos días que Julia Dorado 
J ^ K 's e  asomaba a estas páginas parddarnos 
cuenta de la exposición que los 
enfermos del Hospital Psiquiátrico Nuestra 
Señora del Pilar presentaban en. Arte-Bar 
La Taguara, Pero ayer volvía a ser noticia en 
el mundo del arte y de la pintura, por la 
inauguración de su colección de pintura en 
la “Galería Prisma".
Ju lia D orado muestra su pintura 
abstracta, en donde predominan coleves 
oscuros, y . en la que las formas y e f  color 
armonizan con sus sombras, dando una 
imagen insinuante de su propia vida, Urm 
exposición, en la cual, cada cuadro sugiere 
una serie de sensaciones e ideas que
R o y  Shifrin, americano -d e  Nueva York-, 37 años y escultor. Magnífico escultor, que expone hasta el dia 30 en la “Sala Libros". Roy Shifrin estudió arquitectura en The Cooper Unión en 
Manhattan y una vez acabada su carrera, 
estudió escultura en la Universidad de 
Méjico y en la Universidad délasAméricas, 
también en Méjico.
Su obra es internacionalmente conocida, 
pu esto  que ha expuesto en diferentes 
galerías de Nueva York, Londres, Barcelona 
y, ahora, en Zaragoza.
No nos extraña su internacionalidad, 
puesto que sus esculturas son de auténtica 
calidad.
Shifrin expone en “Libros" 18 esculturas 
de gran belleza de líneas y forrnqs. La 
aromonía de sus esculturas, principalmente 
las que ■ representan partes del cuerpo 
humano en diferentes posturas y poses, 
alcanza cotas reservadas solamente para 
. auténticos conocedores de la plástica y los 
volúmenes.
I-




IPOGRAFO de profesión  y poeta  vocacional, Luciano 
I  Gracia Bailo recibió ayer tarde el prem io San Jorge  
B l  de Poesía 19 7 4 ” de la Institución Fernando el 
' Cdtolico" p or su libro inédito “Vértice de la sangre . En 
uno de los últimos cafés a la española que le quedan a 
Zaragoza hüvanamos,con tal motivo, esta conversación.
— ¿Cuántasveces has sido prem iado. „ l a m
-C o n  el “S m  Jorg e"  tres. El prim ero lo obtui^  en 19b/, 
cuando níe-otargqffín . eJ,,^ ejQ s Arriantes de 
“Como .una pro fecía" ; y al segundo fu e  «a.™/
Bernardos” de la Agrupación Artística Aragonesa, que gané
en 1969 con “Hablan los d ías” . ^
-¿ V értice  de la sangre" es una co lec fión  de poem as
sueltos o tiene una unidad temática? ,
- E l  libro p osee  unidad, pues todos los  ̂poem as están 
relacionados con el título. Primero escribí el titulo y a 
partir de a h í  fui' desarrollando las ideas que se me iban
LUCIANO GUACIA, 
PO ETA  de AHORA 
Y SIEMPRE
ocurriendo. En total son unos veinte o veinticuatro poem as, 
no lo .recuerdo co.n exactitud ahora mismo, agrupados en 
cuatro partes: la prim era se titula precisam ente “ Vértice de 
la sangre”; la segunda, “Tres poem as de París", donde 
recojo la impresión que m e produjo esta ciudad; la tercera, 
“Tu cuerpo y el m ar”, contiene .los poem as de a m ^ ; y la
cuarta, “Tres poem as con dolor", es una elegía dedicada a 
P a b lo  Neruda. Cierra' el libro otra elegía a Miguel
Labordeta. . „p
- ¿ L o  preparaste especialm ente para ql prem io ban
^ —Pues sí. Yo soy un p o co  perezoso y no escribo mucho, 
pero esta vez m e apetecía  obtener el “San Jorge  ’ y m e puse^ 
a trabajar contra-reloj para conseguirlo. El libro lo ,escrib í 
en mes y m edio, de octubre a diciem bre del año pasado.
' —¿Poesía intimista?' - . _
-  Yo escribo de todo, p ero creo que s í  pu ede decirse que
la poesía  intimista abunda en mi obra. ^
— ¿Haces poesía , acaso, corno una form a de evasiori.
-N o , ni hablar. L a  poesía  es toda mi vida, y ,«
publicado más hasta ahora fu e  porque dedique  “
horfls a prom ocionar la obra de otros. En una 
imprenta que tuve hace tiempOfedité libros de casi to s 
que en Zaragoza escriben, poesía. Luego, en 1962, fundé, 
con Guillermo Gúdel, Id revista “Poem as" que a pesar del 
buen am biente que tenía dejó de salir p or  problem as  
económ icos. Sin embargo, la labor de la revista sigue 
m ediante una colección  de libros denorninada también  
“Poem as" que se inició en 1963, habiéndose editado 
■diecisiete libros hasta la fecha, Y además participe, con  
Eduardo Valdivia y Ju lio  Antonio G óm ez,en  la creación de 
la co lección  “F uendetodos", en la que han aparecido los, 
m ejores poem as de Esp’aña y cuyos dos prim eros números 
fu eron  “Soliloquios'”, de Miguel Labordeta, y mi libro 
“H abían los d ía s”.
— ¿Qué te satisface rhds: tu intensa labor de promotor^ o
los galardones que has m erecido com o autor?
.-H om bre, m e ha dejado muy satisfecho mi labor com o  
impulsor d e la poesía , p ero  sin j íu d a  alguna estoy maŝ  
contento con  m i trabajo com o ’escritor. Ahora, tratare 
incluso de publicar con mqs frecuencia libros míos.
-¿ C rees  que el público presta hoy atención a los
p o e ^ ? -^  ^or^ue hem os sabido evolucionar al ritmo
d e  los tiempos. Prueba d e ello es que hoy se editan mas 
libros d e  p oesía  que nunca. Jam ás hubo en Zaragoza tantos 
y tan. buenos poetas  com o ahora. .L o qu e : sucede es que 
aquellas personas que viven desconectadas de la poesía, 
creen que el p oeta  es algo a s í com o un monstruo.
—O p o co  menos, efectivam ente.
"Bailando se entiende la gente
UNA MAQUINA DE 
DAR BOFETADAS 
A TROCHE Y MOCHE
I UAN JOSE Alonso Millán es un ironista capaz de reírse 
de su propia sombra sobre un escenario. La serie de 
—  títulos felices que ha aportado a 
hum.or, ps realmente importamte, hasta el 
algunos dieron en calificarlo como e , “ sucesor de Mihura 
como a éste lo llamaron ‘‘heredero de Jardiel o como a 
Jardiel “alumno” de Quevedo. Gratuidades criticas aparte 
hay que convenir en que Alonso Millán tiene un desparpajo 
y una gracia peculiares,avalados por un chispoi¡reante 
diálogo de ingeniosidades contanedadas que hacen la 
felicidad y el jolgorio del público, cuando algo suyo s
estrena., .
De “Bailando se entiende la gente , uno podría decir 
que es una auténtica máquina de dar aviesas bofetadas a 
troche y moche. Allí no se salva nadie. Políticos de altura, 
señoritas de pestaña alegre “ambixescos” /coipcadores de 
explosivos, bailaoras, Cjántantes,toreros... Toda la gente de 
“este país” barriano, desfila por el escenario para recibir los 
latigazos de colores de esta especie de Marques de bade en 
que Juanjo Alonso Millán se ha convertido
El repaso general y particular a toda la prensa de_ la 
nación es fustigante y jolgoriosa. Pero làcera sin hacer daño.
Tira de la manta del humor sin ofender P“® °  ‘a* '
por lo menos yo así lo entiendo, pues cuando voy a ver 
teatro de hunor me dejo en la Redacción las bar -
El esp ectá c .u lo  es una auténtica g ° « f a  desde 
“ Marchando una de flam enco” , hasW tanno”'
pasando por la destornillante parodia
Mpaz dO'remitir “ mantequilla” a un lugar de excomunión.
" Es un espectáculo valiente y divertido, muy de manga ancha 
o aperturista. Pero esto no se puede contar. Esto hay que 
verlo para creerlo. O más bien oírlo.
Lástima que Alonso Millán sea como director tan corto 
en imaginación. Con su. texto  en manos de otro, el 
espectáculo hubiera cobrado una altura satírica de la que 
adolece en el movimiento de personajes. La interpretación 
del jovencísimo grupo “Gentes del Siglo X X ” podríamos 
decir que es fresca, pero un tanto “funcional” , quizás 
porque nadie les haya dicho cóm o deben hacerlo para que 
esté mejor. Pero salvan las cosas a fuerza de alegría y de 
viveza, transmitiendo al espectador el gozo que sienten al 
interpetar.  ̂ ,
Merece la pena oír a Juanjo Alonso en su “homilía’’ 
escénica, con una partitura felicísima dei maestro García 
Segura. Si yo fuera usted, lector, no me lo perdonan». Y 
mas si le adelanto que “las escenas de “destape” las han 
suprimido por las duras inclemencias del tiempo” ...que hace 
en este país. •>
Miguel 'Angel BRUNET
J U Z G A D O  D E  G U A R D IA
“ Buenas noches, por si 
me pasa algo. ( i
I murciélagos salen por la noche. iOué vida tan 
ostra la del vigilante nocturno! Ni murciélagos, 
ni ladrones^. Solo cuatro chicas de barra, sus 
primos de pueblo y capital y sus chulines. Cuando mi 
padre era vigilante en el año treinta y cuatro sí que 
había burina y ambiente en capital. Cómo que 
escribió un libro que se titula* "La vida golfa de 
Santa Zaragoza". El día que lo publique con alguna 
subvención del Ayuntamiento, Departamento de 
Cultura del Ayuntamiento o las Cajas dé Ahorros,- se 
va a forrar mis mondas. Pero quién habló de 
aburrimiento. Allá viene un borralete haciendo eses 
con agarramientos de farola y toda la órdiga. No le 
haré caso. Viene hacia mí. Escucha, calla y procede.
-Vigilante, buenas noches, por si me' pasa algo...
— ¡Sopla, si va el tío soplao! Con estos cürdelas de 
m adrugada vale más no darse por aludido. 
Observemos dónde vá. Se mete en el bar de la 
Azucena ' cuando sus chicas ya están bajando el 
persiano. Lo seguiré con el ojo y con la oreja. Desde 
aquí se oye mejor. Atento a la .pisada. Les debe estar' 
hablando.
—Quiero un anís mojao.
—A  estas horas no servimos alcohol. Vuelve * 
mañana, rico que ya es.hora de tener la sábana en la 
piel.
—Pues si no serví s  a lco h o l, ponerme un' 
desíechejnizado con agua.
- T e  hemos digho que es hora de cerrar y si nos ve 
el vigilante con parróquia nos mete el paquetón.
—De eso nada monada. Precisamente el vigi es mi 
amigo. Acabo de hablar con él y me manda aquí de su 
parte a que echéis de beber.
— i Qué va a decir eso el vigilante! La noche ya es 
anciana.
—Si no os lo creéis, salir y preguntárselo.
- N o  hace falta que las señoritas salgan a 
preguntarme. Aquí estoy yo para aclarar la cosa.^
-¡H om bre, el vigilante! Nombrado a! ruin de 
Roma... •
—Qiga pollo, que el ruin y el fothano será usted.
.—¿Verdad que es un amigúete?
—Yo sóFo digo que a usted no lo-conozco. .
—De forma que no me conoce y acabamos de estar " 
alternando en la calle. ¡Qué amigos tiene uno...! •
—Salga del bar que hay que cerrar y mañana será 
otro día. Las señoritas ya han cumplido su jornada 
laboral y ahora tienen que descansar. .
—Como usted y -yo somos amigos tienen que 
servirme. Si no, ¿qué golfa clase de vigilante es?
^  ¡He dicho que salga y  hay que salir!
—Pues entonces se sale si se hace falta. ¿Ves? Ya 
estoy salido. Ya estoy en la golfisma calle. Y  
espérame un rato, vigi, espérame. Porque piense 
volver para invitarte.».', ia palos! ¡Lp voy a doblar!
La otra noche se hallaba un vigilante nocturno d( 
servicio en una calle de ̂ Zaragoza, ya de madrugada 
cuando se le acercó un individuo, de 41 años, quier 
sólo le dijo: "Buenas noches, por si me pasa algo...'/ < 
lo que e! vigilante ni contestó.
Como el guardián de la noche viera en el tal sujete 
inequívocas muestras de ir algo bebido, lo siguió 
observando que se metía en un bar de camareras 
cuando éstas se disponían a cerrar su establecimiento 
En dicho club np quisieron servirle bebida alguna, poi 
lo que protestó, alegrando que era amigo dei vigilante 
y  que é! mismo lo enviaba para que le dieran di 
beber.
Como el vigilante oyera desde la puerta del ba 
estas frases, entró y dijo a las camareras que no I 
sirvieran. Esto molestó, mucho 'al individuo quien s 
encaró con el vigilante echándole-'en cara su falta d 
amistad a la hora de necesitarlo. El vigilante le pidii 
que saliera del bar, pues iban a cerrar  ̂ mientras e 
individuo se negaba, alegando que como eran amigo 
tenían que servirle. Si no... "¿qué clase de amigo y d 
vigilante era? "
Y , viendo que no le servían,ni aun por esas, I 
habló , amenazadoramente, diciéndole que luegi 
volvería para invitarle a palos, haciendo mención d 
abalanzarse contra él. El vigilante supo esquivarlo 
tiempo, cayendo el fulano contra un còche aparcade 
y después al suelo, mientras gritaba:
— ¡Queme pega! '¡Queme pega!
Las camareras, que estaban ya en la cal!
presenciando e! "numerito", le decían:
— ¡Que te pjsas la gogorza!
-M ás te valiera mirar dónde pones el pie, pues coi  ̂
la trenza que llevas, ni ves el bordillo de la abera.
— ¡Cómplices, más que cómplices! Todas estáis c 
acuerdo para tirarme al suelo.
Luego fue asistido en la Casa de Speorro t 
"confusión mental de probable origen tóxico' 
(Alcoholimetría).
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Comenxoroii o subir fas aguas 
























l U  V V  URANTE el fin de semana, las aguas
■  ■ rá p íd a in en te  hasta que ya ayer, la antigua iglesia parroquial de 
l — Me^uinenza se vio completamente inundada por. el embalse de 
U ;  Riban .a . Hace unos días, precipitadamente, empleadosde “Enher, 
| l í  S.A." éstuvieron desalatando del templo todos los objetos de algún 
m  valor material o litùrgico. Las imágenes -entre ellas la deVa patrona de 
Mequinenza, santa Agatoclia- fueron trasladadas en un cam ión.
~  Estaba todo por fin resuelto para que la cota del pantano pudiera 
L s  rebasar el Emite marcado por la Iglesia, la casa parroquial y  la negativa 
E del antiguo párroco a abandonar su puesto.
Por estos tubos ha entrado el agua hasta inundar Ja  iglesia. 
comenzaron a subir
Ahora las aguas han subiilo, la 
i^esia está ya inundada, y  la carretera 
que va de Mequinenza a Fayón, se 
yergue peligrosamente en medio de 
las aguas. Ha habido que improvisar 
aprisa y corriendo, unos terraplenes 
de escombros para que las 30 familias 
que todavía habitan el püeblo viejo 
no q u e d a r a n  com pletam ente 
incomunicadas por las.aguas que les 
separan de la carretera .
Ayer mismo, en la callé de 
Zaragoza, ante la primera línea de 
casas frontera a las aguas se 
produjeron algunos socavones. 
Tanto es. así que fue Qamado un 
perito para que estimase el peligro 
que estas filtraciones ihán a suponer 
para las viviendas todavía habitadas. .
E l hecho de que las aguas hayan 
superado la carretera y se hayan 
colado por lá iglesia parroquial tierie «ik 
importancia que hoy ' se recuerda 
especialmente en Mequinenza. Si la
’ hubiera reconocido que para 
3, hace 17
“Enher’
la construcción del pantano
años, era preciso inundar más de la ' 
mitad del pueblo —como así ha 
ocurrido de hecho en este fin de 
semana último— sé hubiera visto 
obligada por la ley a comprar todo el 
térm ino municipal y ofrecer un 
pueblo nuevo a los piequinenzanos. 
Pero,, en a'quel manento, se afirmó 
que la zona inundable no llegaba a
ese cincuenta por ciento, por lo que 
Mequinenza no tenía por qué 
desaparecer y todo se podría 
solucionar con un convenio. Lo peor 
de todo es que este convenio, votado 
por todo el pueblo, tampoco se ha 
cuní^ido. Entre otras cláusulas, la 
empresa se obligaba a edificar un. 
muro de contención entre el pueblo 
viejo y el agua. Tal muro no se va a 
eonstruir y desde el domingo, las 
aguas llegan más arriba de la 
carretera, hasta casi las puertas de las 
primeras casas, más alia de la iglesia.
Aragón sin '/estrellas*' gastronómltas 
de Michelin
1A “Guia Michelin”, arbitro , d e  la  b u en a  c o c in a  , m  internacional, se. ha.dignado al fin, colocar sus “estrellas”a 23 restaurantes españole,s, por 
primera vez en casi treinta años de 
e d i c i o n e s  a n u a l e s .  L o s  
exigentísim os calificadores de 
restaurantes'de toda Europa, han 
concedido una estrella —“una 
b u en a  mesa d en tro  d e  su 
categoría”— a nueve restaurantes 
madrileños, siete catalanes, tres 
vasconavarros, uno de Valladolid, 
uno de Oviedo uno de Sevilla y  
o tro  de Marciai Ninguno en 
Zaragoza ni en todo el resto de  
Aragón. ¿Lamentable o  normal?
Hablamos con don Gabriel 
Oliván, presidente del indicato 
provincial de hostelería y  gerente 
d e  una cadena hotelera q$te 
cuenta con varios de los rms 
selectos restaurantes de Aragón o
-¿Qué quiere que piense?^Me 
parece sorprendente que no se nos 
haya concedido ninguna estrella y. 
m ás b ie n  p ien so  que los 
inspectores de la guía “Michelin” 
ni siquiera han estado en Aragón. 
Con. el criterio tan cicatero que 
mantienen respecto de España, 
por lo menos Un restaurante se 
merecía esa estrella, “El Beam”. 
Y, con un criterio más amplio, 
otros varios más en todo Aragón.
-Aún admitiendo esto, ¿quién 
tiene la culpa, los de Michelin o
los hosteleros aragoneses?
—Bueno, la cocina aragonesa 
no esta divulgada y tampoco es 
demasiado amplia. Salvo, tres o 
cuatro platos más conocidos, el 
resto tiene mucho de la cocina de 
regiones limitrofes. En el Pirineo, 
hacemos la trucha a la navarra, 
ppr ejemplo. Lá cocina aragones,a 
por otra parte, al. estar ligadas a 
un clima duro, está cargada de 
fuerza, incluso tiene mucha grasa.
-E l hecho es que por obra de 
la  “ G u ía”, Aragón queda  
e x c l u ’í d o  d e  l a s  ru ta s
Fraga: ¿Hay culpa en la no instalación 
de Fibroquíntira?
L a s  géntes de Fraga están 
preocupadas porque lo que podría  
haber sido su- p rincipal industria 
se va a insta lar en B arbastrq . Ua 
facto rfa  que F ib ro q u i'm ica ,'S .A . 
trataba de insta lar en algún lugar 
de la provincia de i Huesca. Ha 
e n c o n t r a d o , a l parecer, más 
facilidades en Barbastro  y  a l l í  se 
ub icará , dando trabajo  a unas 
1 .0 0 0  p e rso n a s .d e  la com arca. 
N ad ie  negará que "un im puiso 
ind ustria i com o éste era necesario 
en .,Barbastro , pero tam bién no era 
en Fraga . ¿Qué ha pasado, cuando 
hubo un m om ento en que pareció 
segura ia vo iuntad de. ia empresa 
por instaiarse en Fraga?
L a  c a l l e  h a b la . M u c h a s  
p e rso n as , según hem os podido 
c o m p ro b a r , echan en cara al 
A y u n t a m ie n t o ,  una supuesta 
n e g lig e n c ia  de cara a buscar  ̂
r á p id a m e n t e  terrenos idóneos 
para la fa c to rfa . ¿Ha ex istido  esta 
desid ia?
—N o, en absoluto , contrasta et 
a lc a ld e  de F rag a , don Angel 
G ó m ez. A unq ue  o fic ia lm en te  no 
sabemos nada sobre dónde se 
in s ta la frá  esta fáb rica , no ha 
habido cu lpa en el A yu n tam ie n to . 
L a  f d c t o r f a  p r e c is a b a  lO p  
hectáreas que no ha sido p o s ib le . 
conseguir, a pesar de los m il pasos
dados. ICONA ofrecía cincuenta
hectáreas, que no podía vender, 
pero tam poco eran su fic ien tes. E l 
m un ic ip io  tiene 3 2 .0 0 0  hectáreas
de m onte, pastos y  madera,' pero 
no  c u e n ta n  c o n  a g u a , L k s  
petic iones de venta a particu lares 
tam poco han su rtido  efecto . A s í  
q u e  no  .e s  c u lp a  nuestra y  
podem os dem ostrarlo . Y a  se sabe 
que nadie está más cerca del erro r 
que e l que conoce una .verdad a 
m edias.
—S e  le  a c u s a  en  algunos 
s e c to r e s  a l A yu n tam ie n to  de 
haber dejado e sca la r está fábrica 
por no tener préparado a tiem po 
el poHgono ind ustria l.
—Pero si este po lígono va a 
tener 32 hectáreas, ¿jcómo iba a 
caber una fábrica que necesitaba 
lo o ?  E l po lígono se ha retrasado 
p e-ro  n o  e s  c u lp a  de .|a 
C o rp o rac ió n . Y o  soy optim ista y  
a u n q u e  s e n t i r í a  q u e  
“ F ib ro q u fm ica ”  se fuera a otro 
lugar, pienso que hay peticiones 
para llenar el po lígono fácilm ente . 
No es para echarse las m anos a la 
cabeza, aunque todos hubiéram os 
deseado tener a q u í una industria 
de tan ta im portancia .
Presentación del libro "Por el Pirineo 
Aragonés (Rutas de Jacetania)"
U :
Y E R tuvo lugai, en los 
salones del Hotel Corona de 
Aragón, la presentación del 
libro “Por el Pirineo Aragonés 
(rutas de la Jacetania)í'del que es 
autor y editor Cayetanp Enriquez 
de .Salamanca,
Abrió el acto ;el alcalde de 
Jaca, don Armand,o Abadía, quien 
agradeció la asistencia y dio las 
g r a c i a s  al a u t o r  por  su 
p r e o c u p a c i ó n ,  i n t e r é s  y 
constancia con que se ha llevado a 
cabo este libro, que sirve de guía
.turística eánformativa de Jaca y 
su comarca.
Seguidam ente, don Jesús 
‘Gracia Carrión, subdirector de la 
Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Ar a g ó n  y R i o j a ,  hizo la 
presentación del libro y del autor. 
Aludiendo al autor dijo que era 
un ‘Tiombre que describe lo que 
ve, lo . retrata y se retrata ’̂. El 
señor Enriquez ha pisado toda la 
J  acetania como un montañero 
para poder escribir este libro, para 
saoar las fotografías que lo 
ilustran y finalmente, se retrata, 
puesto que él mismo es el editor 
del libro.
Refiriéndose a la obra en sí, 
dijo que el prólogo es de Tico 
Medina, traza unas rutas de una 
belleza incomparable y que es 
elogiable que un escritor no 
jacetano, ni .aragonés, escriba esta 
obra con sentimiento y cariño' 
para ésta tierra.
Cerró el acto, el autor, que dijo 
que era la primera vez que editaba 
uno de sus propios libros, —a 
pesar de tener quince obras 
publicadas— y agradeció la 
presentación del señor Gracia, así 
como, las ayudas y lo.s esfuerzos 
■'ecibidos por todos.
Bl libro francés y el Día 
del Libro
YER a las ocho de la tarde 
f  u e i ría ug u r a d a la  
“  ^“ exposición  de libros’ y 
revistas francesas por el Cónsul de 
Francia en nuestra ciudad, ¡.os 
locales de la “Librería General” se 
vieron concurridos por un 
num eroso' público. Para esta 
muestra de la cultura francesa se 
ha con tado con la valiosa 
. c o l a b o r a c i ó n  d e  d o s  
organizaciones de París, “La 
Unión de Editores Franceses”,
gastronóm icas iñternacionáles.
¿Es grave?
—No creo que sea un gran 
perju icio porque Aragón está 
fu era  de las grandes rutas 
turísXicas. Es a lo sumo un 
turismo de paso el que nos llega. 
Pero es aue pienso aue ni siquiera 
han estado, acfuílos ■ gastrónomos 
de la GuíaNlichelin, por la misma 
razón que sorprende el hecho de 
no haber concedido ni una sola 




que representa a más de 600
diarios y revistas del país vecino y 
que presenta unas 800 obras sobre 
A r te ,  C ie n c ia s  Naturales, 
M edicina, Religión, Moral y 
F ilo so fía , juntamente con k  
“Unión para la'Expansión de k  
Prensa Francesa en el mundo”. La 
exposición  estará abierta al 
publico hasta el día 28, en los 
locales de la L ibrería General.
En la fotografía de García 
L u n a , un m om ento de la 
' inauguración.
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Actividades del 
Banco Central
«EYITEMOS LOS GASTOS 
SDPERFLOOS »
f
Pide don Alfonso Escámez
MADRID, 24 (Logos).- “Hay que 
estimular las inversiones creadoras, 
que no generen gran inflación”, ha 
comentado D. Alfonso Escamez, 
Presidente del Banco Central, en 
reunión mantenida con informadores 
acerca del desarrollo del Banco y su 
Grupo. La crisis general de la 
econom ía m undial, dijo el Sr. 
E s c a m e s ,  n o s  s u p o n e  un 
empobrecimiento real que debemos 
s u p e r a r ,  evitando lo s  gastos 
su p erfin o s y estim u land o las 
inversiones en sectores productivos.
Se anunció la creación por el 
Banco de una importante sociedad 
“ Española de inversiones”, que 
contará con los paquetes de acciones 
que posee en Banco y será en breve la 
más importante sociedad de cartera 
del mercado. Es previsible que en 
junio se ofrezca a los accionistas del 
Banco una acción de esta sociedad 
por cada cuatro del Banco. E l capital 
inicial de la misma será de 6.000 
m illones de pesetas, aunque la 
cotización de las acciones suponga un 
patrimonio real de más de 13.000 
millones. La sociedad contará con 
importante paquete de acciones de 
los bancos de Fomento, Popular, 
Zaragozano, de FECSA, FENOSA, 
Ib erd u ero , S ev illan a , Dr^ado^ 
Iberpistas, Mare Nostrun, Sarrió, 
Ceppi, etc.
Entre las actividades del grupo del 
Banco Central el Sr. Escamez destacó 
las siguientes.
Pun petroquímico de CEPSA y 
DOW en Huelva. Supondrá la 
creación de unos de los centros del 
sector más importante de Europa. 
A ctualm ente ^laj[spisión de 1^ 
Aostalaciones está tomada y pendiente 
‘'dé las aprobaciones preceptivas. La
inversión  total supondrá 42.700 
millones de pesetas, con más de 
2.000 puestos de trabajo de alto 
nivel.
L a  e x p lo ta c ió n  m inera de 
Atnalcollar es otro de los proyectos 
ambiciosos. Después de cuatro años 
de estudios, con una inversión de 500 
millones de pesetas, esta explotación 
m inera puede ser capaz de una 
producción anual de concentrados de 
cobre del 50 por ciento de la actual 
producción, de un 30 por ciento de 
plomo y de otro tanto de zinc.
El ^ p o  industrial del Centr^ 
resumió el Sr. Escamez, es el más 
importante del país después del 
p ú b lico , INI, y cuenta con una 
facturación én el año pasado superior 
a los 100.000 millones de pesetas.
En el aspecto de la seguridad de 
lo s  b an co s, olyeto de repiente y 
polémina regiilacion, el Presidente del 
Banco Central, comentó que quizá las 
medidas tomadas puetTan parecer 
exageradas, pero que algo había que 
h a c e r  en  e s t e  s e n t id o .  La 
proliferación de atracos obliga a 
aiunentar la se^ridad. Lá aplicación 
real de las medidas prevista, no será 
tan rigurosa como se ha dicho, pero 
tratara de ser eficiente. Señaló el Sr. 
Escamez que habría que hacer más 
severas las penas por atraco o intento 
de robo.
Sobre el tema de la litmidez, el 
Presidente del Banco Central, destacó 
la voluntad de la administración de 
m an ten er una situación pujante, 
(lomentó que las diferencias entre 
unos y otros bancos pueden ser 
a c u s a d a s , según e l grado de 
utilización de recurras que cada 
baiícó se señale como óptimo. Para el 
C en tra l, dijo, el objetivo es un
Asamblea General de Tenedores 
de Bonos de Caja, Serie VII
Se convoca la primera Asamblea general de tenedores de bonos, 
de caja del Banco de Fomento, serie V il , emisión 25 de febrero de 
1974, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio 
social del Banco, Carrera de San Jerónimo,núm. 2 3 ,y  Zorrilla, 2, 
Madrid, el lunes, día 27 de mayo próximo, a las dieciocho horas.
Serán tratados en esta primera Asamblea los asuntos previstos en 
el artículo 125 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas de 17 de julio de 1951.
Tendrán derecho de asistencia los señores suscriptores de uno o 
más bonos de caja de la emisión de que se trata, que lo acrediten 
con cinco días de antelación, por lo menos, a la fecha de la 
Asamblea, en ,a Central citada del Banco o en sus Sucursales de 
Barcelona (Avenida del Generalísimo Franco, 463, bis), San 
Sebastián (Avenida de España, 8), Sevilla (Plaza de la Falange 
Española, 15) Valencia (Plaza del Caudillo, 26) y Zaragoza 
(Alfonso I, 3), bien personalmente o mediante comunicación de la 
entidad bancaria que, por encargo de ellos, hubiera formalizado la 
suscripción, los cuales recibirán la correspondiente tarjeta de 
asisten c ia  o podrán hacerse representar, por escrito, y 
especialmente para la reunión, por medio de otro tenedor de bonos 
de esta emisión.
Si no se consiguiera el mínimo de asistencias exigido por la Ley 
en primera convocatoria, la Asamblea tendrá lugar en segunda 
convocatoria, el viernes, día 28 de junio de 1974, en el mismo lugar 
y a la misma hora, lo que se pondría oportunamente en 
conocimiento de ios señores tenedores de bonos mediante anuncios 
que aparecerían en las mismas publicaciones donde el presente se 
inserta.
Madrid, 19 de abril de 1974. El Comisario Presidente del 
Sindicato de Bonistas.
crecimiento estable y por ello nos 
forzamos al máximo al sistema.
Con resp ecto  a la actividad 
exterior de su banco y de la banca 
esp añola  en general, ejjpura la 
negociación, reciente de créditos al 
INI, Renfe y Telefónica. A otro tdvel, 
señaló el Sr. Escamez cómo el Banco 
C en tra l p a rtic ip a  con los más 
importantes Bancos de Europa en la 
creación de un Banco europeo árabe 
son sede en París y en otro europeo 
latino americano con sede en Londres 
que está ya en fase avanzada.
S o b re  la  m archa del Banco 
Central, señaló el Presidente, que en 
el plazo comprendido entre 1968 y 
1973 se habían multiplicado por tres 
los recurras propios, por cuatro el 
número de accionistas y de 450 




M A D R ID , 2 4 . (S e rv ic io  especial, 
para "A R A G O N /e x p ré s ” , del Banco  
de V izcay a ) - *  Ha continuando la 
dem anda m uy generalizada en la 
bolsa de M adrid . Pero dentro de urt 
m enor volum en de negocio.
E í más favorec ido  de los sectores 
ha sido el bancario , que recoge alzas 
de Im portancia en casi todos los 
co m p o n e n te s  del grupo. Banesto 
después de dos sesiones cotizando 
d inero  sin operaciones, hace cam bio a 
1 .1 2 5 . Santander más 5 0 . B ilb ao  más 
3 5 . . V iz c a y a  y  popular más 30. 
Tam b ién  Cen tra l pub lica d inero  sin 
operaciones más 2 3  ante las noticias 
sobre reparto de una sociedad de 
cartera en la proporción  de una por 
cada cuatro  del B anco .
Sosten im iento  en E lé c tr ica s  con 
ligeras variantes sobre los cam bios 
p re ce d e n te i F irm e za  en Qüi'm icas, 
donde destaca Petróleos más 2 4 , que 
ha subido en cada una de las ú ltim as 
tres sesiones, el 5 reg lam entario .
L igera  m ejoría en S iderúrg icas. 
S o s t e n im ie n t o  en  In m o b ilia r ia s  
m a rc a n d o  D ra g a d o s  una nueva 
ganancia de 20  enteros e Igualm ente 
entonación en inversión  m ob iliarla  
donde Popularinsa mejora 40 enteros. 
Mejori'a de cam bios en los valores del 
g ru p o  a l im e n t a c ió n  e irregular 
m onopóiios. E l c ie rre  se mostraba 
con d inero  se lectivo , p rincipalm ente 
para bancos.
L a  se s ió n  en B ilbao  ha sido 
i n t e r e s a n t e  e n  c u a n t o  a l  
m antenim iento  del r itm o  operativo . 
S in  embargo, hay algunos detalles que 
abonan e l pensam iento de que parte 
de los operadores han com enzado a 
m ateria lizar benefic ios, ya que se ha 
v is to  que bastantes cam bios han 
salido a cotas más altas para Ir 
r e t r o c e d i e n d o  en c o t iz a c io n e s  
s u c e s iv a s ,  . p ro d u c ié n d o se  ligeras 
fle x io n es y  en sus casos repeticiones 
de cam bio . L o  más destacable quizá 
sean las pérdidas observadas en ios 
valores del papel y  m adera. Lóg icas 
por otra parte , si se consideran las 
fuertes p lusvalías que han venido 
acum ulando. Papeleras R eun id as—30. 
Papelera Esp añ o la—30, S n ia ce -5 .
E n  b a n c o s  se han producido 
repuntes favorables de consideración . 
E l Bancobao y  Santander más 35 , 
V izcaya  más 2 0 , siendo este grupo el 
más consistente de la sesión. Menos 
alegre que aye r el sector S iderúrg ico  
donde destaca V o la rra  con alza de 80 
e n t e r o s . Desgastes en E lé c tr icas , 
aunque de poca entidad y  ganancias 
en lo s  va lo res del petróleo. E n  
resum en,sesión  algo inquieta por las 
realizaciones de beneficios en algunos 
corros. Destacando al cierre la buena 
d isposición del grupo bancario .
Cambios de la sesión de hoy
FACILITADOS POR
A JA  DE A H O R R O S
Y MONTE DE PIEDAD DE
‘ ZARAGOZA. ARAGON Y R O IA
40 AGENCIAS URBANAS
Oficina Central; SAN JORGE, 8
487 OFICINAS EN 5 PROVINCIAS
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 




Banco E x te r io r ........................ ........... ..
Banco C en tra l............. r .....................
'Banco Español de Oédito ................. ..
Bá'nco Hispano Americano .................
Banco de Santander ............................
Banco Popular Españ o l............ ..........
Banco de Bilbao .............................. - ■
Bancó de V iz c a y a .................................
Bancp (Dccidental — ....................... ..
Banco Atlántico .............. ........... i • •
Banco Industrial de Cataluña ..........
Banco Ibérico — .
E L EC T R IC A S
Hidro Española....................................
Sevillana ................... .. —  ■■
Cantábrico ......................—  .............
Eléctrica Vie^o — ..........................
Hidro. Cataluña....................................
iberduero ............................................
E . Reunidas............ ......... ....................
Unión E. Madrileña ............................
Fenosa ............ .....................................
Fecsa 5,000 , , . . . .  -------- ■ • -




SI DE ROM ETA LU R G IC  AS
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ALIM EN TACIQN
Azucarera .............................................
E b r o ................... ..
Aguilas _............ ...... i . . .  ............ ...
QUIMICAS
Petróleos .................................
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M e tro ..................................................
Unión F é n ix ................................. • •
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1 .6 9 7 ,4 3 ; 1.702,91 
315 f —
PRONTA APARICION 
DE LA "SIATA" 
SOBRE E L  850
E s  i n m e d i a t o  ya  el  
lanzam iento  de las nuevas 
furgonetas EB R O  Siata, ahora 
sobre autobastidor Seat 850, y 
s e  c o n f í a  a u m e n t a r  
considerablemente las ventas de 
estas furgonetas en sus diferentes 
versiones, ya que si fue franco el 
éxi to que ha tenido sobre 
a u t o b a s t i d o r  S e a t  60 0 ,  
indudablemente ha de tener 





Lo s  d ía s  18 . 19 y 20 se celebró en 
el H otel Eurobu lld ing  de M adrid , la 
I V  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  la  
A s o c ia c ió n  E U R O V A N ,  con la 
p a rtic ip ac ió n  de aproxim adam ente 
l o o  Em presarios de más de 2 0  países, 
entre e llo s ; España, F ra n c ia , Holanda 
A lem an ia , Suecia , E E .L fU ., Canadá, 
R e p ú b l ic a  de S u d - A f r ic a , Islas 
V írg enes, etc.
E l d ía  19 se dedicó a Reun iones 
de trabajo  y  en la lista de los asuntos 
a tra ta r .e n tré  otros tem as,fig u ran  los 
p ro b le m a s  derivados de la crisis 
energética, el in fo rm e del Presidente, 
adm isión de nuevos m iem bros, etc.
M IER C O LES , 24 D E  A B R IL  DE 1974
A R A G O N / e x p té s . ,P A G .j l l
BaBdeates HERMAmih
Oonmo LAtV. EXPULSADOi
ZA RA G O ZA , 2 4  (“ARAGON/ex- 
prés”).— Don José Laín Sanz, hermano 
del sacerdote guerrillero Domingo Lain, 
ha sido exp u lsad o  dél te rr ito r io  
colombiano tras su consideración por 
parte de las autoridades de aquel país 
como persona “non grata”. Esta ha sido 
la noticia que, a través de un despacho de 
“Efe” se ha alcanzado, en concreto, sobre 
la verdadera situación de Don José Laín 
desde su marcha a Bogotá para averiguar 
“ si Domingo había muerto y podía 
llevarme su cadáver” .
Otra información de Efe había sido 
adelantad a ay er en el sentido de 
comunicar que el pasado día 19, Don José 
L a ín  Sanz había sido detenido por 
agentes del D. A,S. (policía secreta 
colombiana muy vinculada con la C.I.A. 
y fomentada su intervención en el país 
desde el mandato de Lleras Restrepo) en 
la loca lid ad  de B arran cab erm eja , 
departamento de Santander. El motivo de 
la detención —motivo oficial colombiano, 
se entiende— está en que Don José Laín 
ha violado las noimas que regulan la 
estancia de los extranjeros en el territorio.
Un nuevo despacho de “Efe” llegado a 
las d o ce de la mañana a nuestra 
Redacciái habla de que Don José Laín 
Sanza fue expulsado anoche “en un 
avión”, recogiendo “Efe” las noticia^ 
difundidas por la cadena colombiana de 
radiodifusión “Todelar”. Las fuerzas de 
s^uridkd trasladaron al detenido, en 
m edio del más absoluto secreto, al 
aeropuerto de Bogotá
Esta nueva información insiste en que 
Don José babía intentado entrar en 
contacto con el E.L.N, en el Este del país, 
pero que las autoridades colombianas 
procedieron a su detención al enterarse de 
ello.
Procedente de Bogotá se dirige al 
a e r o p u e r t o  i n t e r n a c i o n a l  de  
Madrid-Barajas el reactor de la compañía 
española “ Iberia” en vuelo IB-984. La 
hora de llegada a Barajas de dicho avión 
procedente de Colombia estaba fijada en 
principio para las doce boras y diez 
m inu tos del m ed io d ía , p ero  por 
co n d icio n e s especiales de vuelo su 
arribada a Madrid se ha retrasado; ahora 
la llegada está prevista para las tres de la 
tarde.'
De acu erdo  con  la información 
difundida por “ Efe”, debe ser en este 
vuelo en el que ll^ ue a España Don José 
Laín Sanz, expulsado por el 'Gobierno 
colombiano, por coincidir su salida de 
Bogotá con la bora en la que el detenido 
fue trasladado al aeropiieito colombiano 
por miembros del D.A.S. con objeto de 
proceder a su embarque.
■ Según investigaciones periodísticas 
efectuadas esta mañana cerca de las líneas 
aéreas “Iberia” se ha podido llegar a la
Tiene que regresar a España 
sin haber confirmado la 
muerte del sacerdote guerrillero
aragonés
•  LLEGA ESTA TARBEA BARAJAS.A BORDO DE
UN A V IO N  DE "IBERIA^'
0  La familia, en Paniza  ̂ no dispone aún de noticias 
directas
m  su  DEPORTACION A ESPAÑA SE LLEVA A 
CABO BAJO EL MAXIMO SECRETO
Eráctica confirmación de que Don José ,ain Sanz llega a Madrid en el avión de 
“Iberia” que tomará tierra en Barajas 
sobre las tres de la tarde de hoy. La 
confirmacirái resultó laboriosa ante lá 
dificultad de conocer la lista de mibarque 
del aeropuerto de origen. Bogotá
Esta mañana, en cuanto se suro la 
noticia de la expuláón decretada por el 
gobierno colombiano contra don José 
L a ín  San z , herm ano del sacerdote 
Domingo Laín Sanz, según todos los 
indicios uno de los jefes del Ejército de 
Liberación Nacional de Colombia, cuya 
muerte fue anunciada a mediados del 
pasado mes de marzo, un redactor de 
nuestro periódico se puso en contacto 
c o n  e l d ep a rta m e n to  de vuelos 
internácionales de la compañía “Iberia” , 
para saber si el señor Laín Sanz había 
regresado a España en algún vuelo de 
didia compañía. La respuesta no fue ni 
afirmativa ni negativa, por la sencilla 
razón de que se nos negó la información 
solicitada en virtud a las órdenes recibidas 
de la dirección de la compañía, que ha 
p ro h ib id o  el facilitar las listas de 
pasajeros.
Por otra parte, la familia de don José 
Laín Sanz no sabe tampoco nada de su 
paradero, pues no han recibido noticia» 
suyas en los últimos días, Esta mañaná 
sólo conocían lo que informaban las 
noticias fechadas en Colombia publicadas 
por la Prensa matutina.
La infracción del señor Laín consiste 
en haber viajado por varios puntos del 
país sin informar de ello a las autoridades 
militares y policiales colombianas, las
cuales, en las regiones afectadas por la 
guerriUa, llevan a cabo r^rosísim os 
co n tro le s  p erson ales. Allí, en los 
departamentos dd Este del país, más que 
de lucha de guerrillas cabe hablar ya de 
guerra abierta entre-el D.A.S, y 'el E.L.N. 
(EjCTcito de Liberación Nacional, grupo al 
que estaba vinculado Domingo Laín).
Inmediatamente después de su 
detención por el D.A.S., don José Laín 
fue interrogado por los agentes de dicho 
cuerpo de seguridad interior; pretendían 
conocer cuáles habían sido los contactos 
que había mantenido el señor Laín en la 
comarca de Barrancabermeja con los 
grupos de guerrillas que ahora encabeza 
Fafáo Vázquez Caamaño y cuya última 
incuráón importante que se conoce tuvo 
lugar en la serranía de Anori, donde se 
produjeron choques con fuerzas militares 
colombianas.
A raíz de aquellas escaramuzas fue 
cuando d  Gobierno colombiano hizo 
público el comimícado relativo a lá 
muerte de Domingo Laín. Según nuestras 
noticias, el hermano del sacerdote acudió 
a Colombia con la única pretensión de 
averiguar qué había de cierto en esa 
in fo rm ació n  gubernamental sobre el 
destino de Domingo y en el caso de que la 
noticia fuera auténtica, para llevar a cabo 
todas las gestiones oportunas a fin de que 
el cadáver pudiera ser trasladado a 
Zaragoza.
El misterio comenzó a crecer desde el 
mommto que, en Bogotá, dijeron que 
Don José Laín había entrado ya en 
c o n ta c to  directo con los guerrilleros 
colombianos. L u ^ o ll^ ó  la noticia de su 
detención junto con otra información que 
recogíamos en nuestra edición de ayer y 
por la cual la muerte del sacerdote 
guerrillero era puesta muy en tela de 
juicio. Nos referimos a la comunicación 
llegada a Zaragoza y procedente de un 
p o rta v o z  del E .L .N , co lo m b ian o  
desmintiendo los pormenores relativos a 
la muerte del padre Laín. Tras estas 
últimas informaciones, llega ahora la 
noticia de la expulsión de Don José Laín 
Sanz.
Colombia acaba de pasar por un nuevo - 
proceso declorai para designar a otro 
p resid ente. Las urnas todavía están 
calientes tras el triunfo del candidato 
semi-oficial López Michelsen, quien ya 
desde su cam paña electoral venía 
p r o f e t i z a n d o  l a  c o a l i c i ó n  
conservadora-liberal para su gabinete. El 
cambio político “a la peruana” que en 
algunos m edios internacionales se 
esp eraba para Colombia no se ha 
producido. Curioso es señalar que los 
can d id ato s presidenciales de 1974 
resu ltaban ser, casi todos, hijos de 
anteriores presidentes, tanto liberales 
como conservadores.
D en tro  de una mecánica política 
glcdial podríamos decir que Colombia 
cruza por un proceso mutable equivalente . 
en términos europeos al devenir de la 
E s p a ñ a  de l  X I X .  E l  s is te m a  
gubernamental viene a ser algo así como 
lel viejo “turno de partidos’, aunque a 
veces el tu rn o  —como ahora— sea 
.sustituido por la simple coalición. Las 
d i f e r e n c i a s  fá c t ic a s  en tre  unas 
- agrupaciones poiítie^s' de derecha o 
c e n t r o - d e r e c h a  y o tra s , r e s u lta ^  
p rá c tica m e n te  inexistente. Ello jtjj., 
provoca inquietudes en el gran área de 
influencia norteamericana.. De Colombia 
y su proceso administrativo actual sólo 
preocupa la guerrilla, pero en pequeña 
dosis. Las diferencias sociales resultan 
abrumadoras en un país que, como 
Ecuador, está a la cola de las posibilidades 
de rentas personales para la inmensa 
mayoría de sus habitantes. Frente a todo 
e llo , Colombia dispone de inmensos 
recursos económicos por explotar.
E n  to rn o  al caso  concreto del 
sacerdote aragonés Domingo Laín y en 
relación con la estancia de su hermano en 
Colonbia, todos los criterios apuntan a 
que, de ser totalmente cierta la muerte 
del primero, de haberse producido en un 
enfrentamiento con el Ejército y caso de 
encontrars su cadáver realmente en una 
tumba del país, las autoridades de Bogotá 
no habrían tenido inconv. niente alguno en 
facilitar a su hermano todos estos datos a 
fin de que, al moios para la familia, 
pudiera disiparse de una vez la torturante 
duda. No parece que Don José Laín haya 
visto el cadáver de su ha-mano ni que 
haya obtenido información irrefutable 
sobre dónde se encuentra. ¿Por que ese 
silencio de las autoridades colombianss? 
¿Por qué rodear de misterio el hecho, si 
es que realmente se produjo? Por otra 
parte, si Don José Laín se encuentra 
detenido en Colombia desde el viernes, 
¿por qué no se ha informado de ello hasta 
ahora?
Los procesos investigadores del D.A.S. , j 
p arecen  muy intensos Y aquí, en, 
Zaragoza, nos preguntamos si, además de 
investigar las gestiones realizadas por don 
José Laín, no se estará llevando a cabo la 
búsqueda del propio guerrillero. Nos hace 
pensar así la noticia llegada a la capital 
aragonesa ayer sobre la posibilidad de 
vida de Domii^o Laín, según el E.L. N.
Sérá la nacionalización más 
trascendental de Iberoamérica
VEñeZlKLA KSCATARA 
SU PETROLEO EN UN PLAZO DE DOS AROS, LAS O T A R I A S  EXPLOTADORAS EXTRANJERAS TENDRAN QUE DEVOLVER LOS POZOS Y SUS INSTALACIONES
CARACAS, 24. (Crónica por David F . Belnap, de 
“ T h e  A n g e l e s  T i m e s ” , en exclu siva para 
ARAGON/exprés).
» ENTRO de los dos años próximos, a juzgar por tod os los indicios ,  la nacionalización, de propiedades privadas en Iberoamérica, más importante de la historia, se producirá en Venezuela. 
Diversas concesiones de petróleo, en una de las zonas 
más ricas de la tierra, van a ser reclamadas por el 
gobierno a las compañías extranjeras, principalmente 
norteamericanas, que las explotan en la actualidad.
■En la nacionalización se 
incluirán edificios, equipos de 
perforación, de transporte y  
oleoductos, refinerías y  otras 
instalaciones que forman parte 
integrante de h  industria privada 
del petróleo de este país y  cuyo 
valor se calcula en cerca de 
5.000 múlones de dolares.
Con esta medida se sigue la 
tendencia iberoamericana de 
nacionalizar los recursos de 
energía que se inició en 1936, 
cuando B oliv ia nacionalizó 
c o n c e s io n e s  o torgadas  a 
“ Standard OiV', de Nueva- 
Jersey, (actualmenÍa "Exxon 
Corporation"), en un momento 
de gran importancia para el país, 
que había perdido la guerra con 
Paraguay.
REVERSION ADELANTADA
La p ro y ec ta d a  acta de  
nacionalización  tiene como 
finalidad devolver al estado las 
concesiones ju n to  con  las 
instalaciones antes de la fecha 
prevista para el vencimiento de 
los contratos.
T o d a s  l a s  co n ces io n es  
venezolanas son por 40 años. 
Dos terc io s  d e ellas tiene 
vendmierttO' en 1983 y  1984, 
pero algunas tienen efectividad 
hasta 1977.
A p a r t e  de las intensas  
tendencias nacionalistas, esta 
medida se considera necesaria en 
Venezuela p o r  dos razones 
principales:
Que el estado adquiera la 
industria más importante del 
país de una sola- vez, en vez de 
hacerlo en varias ocasiones.
Llevarla a cabo antes de que 
la práctica comercial normal 
haga que no sea interesante para 
las compañías privadas segut 
h a c i e n d o  inversiones en sus 
concesiones, dado  que no 
contaría con tiempo suficiente 
para amortizar los gastos.
Venezuela ocupa el quinto 
lugar entre los principales países 
productores de petróleo y  el 
tercero entre los exportadores de 
petró leo  crudo y  productos 
refinados. .
El presidente Carlos Andrés 
Pérez ha indicado claramente 
que Venezuela pretende emplear 
su petróleo como instrumento 
d e  p o l í t i c a  e x t e r i o r .  
Principalmente para presionar en 
sua demandas de que los países
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en la zona este de Venezuela en 
1956.
DOS PROYECTOS DE LEY
Dos proyectos de ley han sido 
presentados ante el Congreso de 
V e n e z u e l a ;  uno de e llo s  
patrocinado por Jos cristianos 
sociales, que estuvieron en el 
poder hasta la torna de posesión 
del presidente actual, y  el otro 
p o r  un partido político de 
tendencia marxiste.
Ambos proyectos de ley se 
refieren a lá forma en que se
llevará acabo la nacionalización 
y  cómo deben ser calculadas las 
c o m p e n s a c i o n e s  p o r  las  
instalaicones que van a ser 
nacionalizadas, pero no se hace 
apenas referencia sobre la forma 
en que será explotada esta 
industria complicada una vez 
que pase a manos die Estado, y  
en eso se basan las compañías 
privadas para creer que tienen 
mucho que ofrecer debido a su 
capacidad  administrativa y  
acceso a una tecnología avanzada 
y  amplios mercados
A l g u n o s  o b s e r v a d o r e s  
consideran que lo mejor que 
pueden esperar las compañías 
privadas son acuerdos p^a el 
intercambio y  la negociación de 
las exportaciones sobre la base 
de plazo corto.
El presidente ha nombrado 
una comisión para que investigue 
las posibilidades y  haga nuevas 
recomendaciones para que un 
organismo ejecutivo proponga al 
c o n g r e s o  v e n e z o l a n o  la 
nacionalización ràpida.
menos desarrollados representan 
un papel mas: importante en las 
d e c i s i o n e s  ¡ m o n e t a r i a s  
internacionales y  conseguir la 
c o n c e s i ó n  más rápida de  
t e c n o l o g í a  de  lo s  p a íses  
industrializados para el llamado 
"tercer mundo”. También quiere 
mas acceso a los mercados de los 
países desarrolMosde mercandas 
manufacturadas en Venezuela y  
o t r o s  p a í s e s  en vías de. 
desarrpUo.
La campaña en favor de la 
nacionalización  comentó en á  
1960, cuando el gobierno creó la j 
compañía C.V^K para competir 
con las empresas privadas.
^Después de la C.V.P. obtuvo 
el monopolio legal, mediante 
etapas escalonadas, para todo el 
mercado interipr de gasolina y  
p r o d u c t o s  af inés,  ám b i to  Tí 
comercial que está en manos de 
compañías privadas extranjeras. 
Para finales de este año se espera 
que C.V. P. obtenga más del 50 
por ciento del mercado local
RESIGNACION EN LAS 
COMPAÑIAS PRIVADAS
Desde  1971 el  gobierno 
venezolano  ha ejercido una 
p o lít ic a  de control absoluto 
sobre la dirección y  di^osición 
de los activos a los titulares de 
c o n o e s i ó n ,  a s í  c o m o  la 
prospección, producción, ventas 
y  programas de inversión.
No se advierte ambiente de 
enfrentamiento hostil entre el 
gobierno y  la industria a causa 
de la próxAna nacionalización. 
Las compañías privadas parece 
que están resignadas: y  esperan 
que podrán encontrar un lugar 
pata ellos en el programa futuro, 
y  así lo  ha dicho un portavoz:
Esperamos la nacionalización 
total Creemos que existe la 
p o s i b i l i d a d  d e  s e g u i r  
r e p r e s e n t a n d o  un pape l  
continuado, distinto, pero, sin 
embargo, continuado.
La producción está localizada 
en la zona norte de Venezuela, 
pero el grueso del petróleo crudo 
que se obtiene procede de los 
p o z o s  de la zona del Laga 
Maracaico cerca de la frontera 
con Colombia. El lego afíuye al 
golfo de Venezuela. En esta zona 
se inició la producción en 1914. 
L o s  p r i n c i p a l e s  c a m p o s '  
petroleros fueron descubierrtos
Ayer no se celebró la Asamblea de 
Materias Primas
Continúa la huelga de 
intérpretes en la O.N.U.
Pero no afectará al Consejo de Seguridad
NACIONES UN IDAS, 24 (E fe ) .-  Después de 
no haberse celebrado ayer sesión de la Asamblea 
li e n e r a I extraordinaria de materias primas y 
desarrollo a causa de la decisión de los intérpretes 
de declararse enfermos para protestar contra sus 
condiciones de trabajo, el portavoz oficial de la 
ONU anunció anoche que "los trabajos de hoy se 
desarrollarían de forma normal".
Nada ha informado el citado portavoz de las 
negociaciones en curso entre los representantes de 
los intérpretes orales y la administración del 
organismo i.nternacional, y se desconoce, si ha 
habido algún acuerdo al respecto.
C u a r e n t a  y cinco de los setenta y cinco 
intérpretes que llevan a cabo diariamente la 
transcripción simultánea oral de los distintos 
oradores al chino, ruso, español, francés e inglés, 
no asistieron ayer el trabajo, en efecto, para 
p la n t e a r  su re iv in d ic a c ió n  de ho rario  
extremadamente largo y no precisado.
No se trata de petición de mayor salario ni de 
categoría profesional, precisó un portavoz del 
cuerpo de intérpretes de la ONU, sino de escasez de 
personal para tareas especiales como la de esta 
asamblea y de la prolongación excesiva de nuestras 
horas de trabajo a causa de los retrasos de los 
debates o de la excesiva duración de los mismos.
E l m ismo portavoz dijo que "por puro 
profesionalismo" los intérpretes cubrirían las 
l^euniones que pudieran afectar a la paz o a la 
seguridad internacionales. Así, los traductores 
orales de la ONU estaban en sus puestos para el 
Consejo de Seguridad que debería haberse reunido 
ayer para tratar la cuestión de los ataques israelíes 
a aldeas libanesas. El consejo no se reunió por 
razones relativas a la negociación de la resolución.
Por otra parte también funcionó ayer la 
comisión "ad hoc" de la asamblea extraordinaria, 
con sus correspondientes intérpretes, pero ninguno 
de los otros cuerpos de las Naciones Unidas.
ARA G O N /exp rés . PAG ,
Las cuatro horas Kennedy-Breznef
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MOSCU, 24. (Crónica de Murray 
Seeger de “Los Angeles Times” , en 
exclusiva para “ARAGON/expres” ).
JA  L concederle una entrevista al senador norteamericano Edward Kennedy, el jefe 
^ ^ d e l  partido comunista soviético, Leonid 
Breznef, quiso indicar que el Kremlin abriga 
deseos de amjdiar el área de la distensión más 
allá de la vida de la actual administración 
Nixon.
El senador, que por primera Vez en su vida 
llegó a la Unión Soviética el viernes de la 
semana pasada, estuvo hablando cuatro horas 
con Breznef. Esta ha sido la entrevista de más 
larga duración mantenida hasta ahora por el jefe 
del p artid o  comunista soviético con un
Personaje norteamericano, si se hace excepción e las celebradas con el presidente Nixon y con 
el secretario de estado. Henry Kissinger.
En afirmaciw de fuentes diplomáticas, y 
iado que Kennedy no goza de facultades 
ejecutivas, el que la entrevista haya sido extra - 
ordinariamente larga y el que al final de e ll a 
se hiciera público un comunicado oficial,, s p n 
otros tantos factores “que se salen de protocolo 
normal”.
EL COMPROMISO DE LA PAZ
El portavoz del senador, en comunicadr 
hecho público por la embajada norteamericana
MOSCU. -  El secretario general del partido comunista soviético, Leónidas I, Breznev, con el senador 
norteamericano Edward M. Kennedy, en el Kremlin. Junto a Breznev su consejero de política 
exterior, Andrei Alexandrov. (Telefoto Cifra Gráfica-Upi¡.
ha dicho que “tanto Kennedy como Breznef se 
hicieron intérpretes - del ^ave compromiso 
contraído por sus respectivos países en cuanto 
al mantenimiento de la paz entre ellos. En lo 
referente a controlar firmemente la carrera de 
armamoitos y en cuanto al establecimiento de 
rdaciones fructíferas en una serie de zonas” .
A m bos políticos analizaron también la 
suavización de las tensiones el control de los 
armam^tos, la seguridad europea, la crisis de 
Grimte Medio, las rdacionés económicas y 
com erciales, la emigración de ciudadanos 
soviéticos y las relaciones con Giina y los países 
en vías de desarrollo.
Posteriorm«ite, Kennedy ha declarado que 
todo “ha marchado bien? aunque sin revelar el 
tema de las conversaciones.
La ígencia oficial soviética “Tass” , que 
normalmoite hace caso omiso de las entrevistas 
no oficiales, afirma que ambos estadizas 
“manifestaron unidad de opiniones en cuanto al 
hecho de que el proceso del desarrollo de las 
relacicmes entre la Union Soviética y los 
Estados Unidos está en línea con los intereses y 
aspiraciones del pueblo, de los países y es una 
c o n tr ib u c ió n  esencial a la causa de la 
s u a v iz a c ió n  general de las te n sio n e s 
internacionales”.
I T A L I A ATENTADO CONTRA UNA SEDE COLONISTA
PALMI (Italia), 24 (E fe).— Un atentado explosivo fue perpetrado ayer contra la sede 
comunista local ’ de la localidad calabresa de Palmi, en el extremo meridional de la
agentado, que no causó víctimas, debido a la hora en que fue com etido, provocó 
grandes daños en el local y destrozos en algunos edificios vecinos Al igual que en los acf°s 
terroristas perpetrados también por la madrugada en Milán y Lecco, atentad
abandonaron en el lugar octavillas firmadas por el grupo autodenominado Ordine Nero .
------------------------------------ ------- S A N TO  D O M IN G O -------------------------- --
•  BOMBAS CONTRA LA O F IC IN A  DEL PARTIDO REFORMISTA
SANTO DOMINGO, 24 (E fe ) .-  Varias bombas fueron lanzadas por jóvenes 
estudiantes y prendieron fuego al local (oficina), del partido reformista y aun
cabaret. ' <
La acción estudiantil ha sido comò protesta por la acción policial que detuvo 
a 127 manifestantes dentro del cementerio nacional. La policía intervino, pero 
no pudo hacer ninguna detención.
“Leonid Breznef —júcsigue la agencia— pusó 
de relieve la buena disposición de la unión 
soviética a seguir avanzando por el camino déla 
ampliación y, robustecimiento de las relacioner 
con los Estados Unidos sobre la base de la 
igualdad, del beneficio mutuo y de la no 
ingerencia en los asuntos internos”.
Observadores diplomáticos sugieren la idea 
de que Breznef concedió a Kennedy esta tan 
larga entrevista, a la que sólo asistieron dos 
asesores y un traductor, en atención al hecho de 
que el senador es uno de los más cualificados 
can d id ato s a las elecciones presidenciales 
norteamericanas de 1976.
Estos mianos observadores apimtan a la 
posibilidad de que d  Kremlin ha tratado en esta 
ocasión de no incurrir en el error cometido en 
1966 al prestarle poca atención a Nixon, 
cuando éste visitó Moscú de manera privada.
A LA SOMBRA DE 
JOHN F. KENNEDY
En d  seno del congreso norteamericano, 
Kennedy es co-patrocinador de la enmienda 
Jackson, encaminada a no concederle privilepos 
.especiales de comercio a la Unión Soviética, 
m ien tras el G ob iern o  prosiga poniendo 
cortapisas a la emigración de sus habitantes.
La cordialidad del recibimiento otorgado a 
Kennedy le, ha hecho también recordar a los 
observadores que sigue gozando de un gran 
predicamento en la URSS el hermano del 
senador, presidente. John F. Kennedy, al que se 
le recuerda más por haber iniciado una etapa de 
buenas relaciones con la URSS que por haber 
d esafiad o  a K ruschef en el asunto del 
emplazamiento de misiles soviéticos en Cuba.
Edward Kennedy le regaló a Breznef un 
volumen con los discursos d e  su hermano, el 
asesinado presidente, mientras que la esposa del 
senador, Joan, le obsequió con un ejemplar de 
la nueva autobiografia de la señora Rose 
Kennedy, madre de Edward.
Breznef correspondió regalandole al hijo del 
senador Ted, de 12 años, un cuadro firmado 
por él, tras k) cual estampó también su firma en 






FB A N Z
JONAS
ERA p r e s i d e n t e : 
DE AUSTRIA 
DESDE 1955
V I E N A ,  24 (E le i .-  El
p residente  federal de la 
República de Austria Franz 
Joñas, acaba de fallecer tras 
penosa enferm edad , que 
según los facultativos sería 
c á n c e r  de esófago con 
matastasis en el cerebro y la 
rodilla.
El presidente Jonás fue 
elegido por primera vez para 
la jefatura del Estado en 1965 
y g r a c i a s  a su gran 
popularidad como alcalde de 
Viena a partir de 1951 en los 
d u r o s  t i e m p o s  de la 
ocupación por las 4 potencias 
y  de la reconstrucción, logró 
en 1971 su reelección cómo 
presidente federal frente a un 
adversario *de la talla d ff 
actual secretario general da»4  ̂
las Naciones Unidas. Kurt 
Waldheim.
E l  f a l l e c i m i e n t o  del 
presidente federal plantea la 
convocatoria de elecciones 
p re s id en c ia le s ocupando 
inicialmente su puesto el jefe 
del Gobierno, Dr. Kreisky,no 
obstante, la enfermedad de 
Joñas puso al descubierto una 
c o m p l e j a  laguna en la 
c o n s t i t u c i ó n  austriaca 
respecto a la posibilidad de 
una larga enfermedad del 
presidente que le inhabilite 
para el e je rc ic io  de sus 
fun cio nes sin producir la 
muerte, ya que sólb se prevá 
en este caso una sustitución 
por el jefe  ̂ del Gobierno 
durante 20 dias, los partidos 
r e p r e s e n t a d o s  en el 
P a r l a m e n t o ,  so c ia lis ta , 
populista cristiano-demócra­
ta y liberal, se han puesto de 
acuerdo en e lab ora r la 
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M IE R C O L E S ‘ ,24 D E  A B R IL  D E  1?T4
g i a a o D D D
PRIMERAS DECLARACIONES 
DEL NUEVO PRESIDENTE mìTBVGO
KSCAlfíCACKM S»
PARA NINGUN GOBIERNO IBEROAMERICANO
"Debemos actuar en forma 
de bloque, porque 
individualmente no pesamos nada
BOGOTA, 2 4 .(Por Guillermo Tribi Piedrahita, de Efe).
L presidente electo de Colombia, Alfonso López Michelsoi, descartó ayer tarde. 
1  que el desacuerdo colombo-venezolano tenga que ser definido por la corte 
. *  internacional de La Haya o cualquier otro tribunal, porque primero debe 
“agotarse las conversaciones directas”, y dijo que la.mayoría lograda por él en las 
elecciones dd domingo p a ^ o ,  de más de un millón de votos, “indica que hay una 
gran voluntad y deseo de cambio”.
López Michelsen concedió ayer su primera conferencia de prensa desde que fue 
el^ido por más de dos millones de personas, y aseguró que su tema de posesión, 
como presidente de la república será “muy modesta, en una ceremonia muy sencilla 
y sin el deseo de que asistan a ella misiones especiales de otras naciones,-pues espero 
que éstas puedan estar representadas sólo por los embajadores residentes en 
Colombia”.
El presidente electo ratificó, que la política internacional de Colombia sarà 
manejada, de acuerdo con la Constitución, por el presidente, sin interferencias de 
ninguna clase, e informó que no tiene intención de “viajar a Venezuela ni a  ninguna 
parte en los próximos días^’.
López Michelsen desmintió asi rumores procedentes de Caracas en el sentido de
?ue próximamente viajaría allí para entrevistarse con el presidente Carlos Andrés érez.
El presiente electo aclaró que d  desacuerdo colombo-venezolano sobre la 
delimitación dé las áreas marinas y submarinas “no puede ser etèrno” y  aseguró que 
en su concepto no cree qué “los caminos del diálogo directo entre las dos naciones 
erté cerrado . i;;;-. ; ■ ' , ■
E^ecialmente sobre este tema, López Michelsen fue especialmente interrogado y 
as^uró que de todas formas los dos pafees deberán hacer concesiones recíprocas, en 
vista de ^ue no existe un tratado abstracto para la delimitación dé las zoiias.
Aclaro López Michelsen que la «explotación conjunta del golfo de Venezuela no 
es un substituto de la delimitación, sino “un desarrollo mismo de esa delimitación” . 
Una vez que se llegue a, un acuerdo sobre la delimitación de las áreas marinas y
□ O O D D O D O a a a D D a a D D D D D D D D D E f D Ú D a D D g
Cayó Víctor |
Molfíqueo I
^ ^ ^ --------------------------------  O
Uno de los principales líderes del H.U. R. g
^ ^ ^ ----- —  g
L A U T A R O  (Chile), 24 (Efe).— Uno de los principales cabecillas del S  
"Movimiento Campesino Revoluciónario" (MCR), Víctor Molfiqueo, cayó en poder B  
de las fuerzas armadas tras tin enfrentamiento en las cercanías de esta localidad B  
situada a más de 700 kilómetros al sur de Santiago. D
De acuerdo a una información oficial divulgada, Molfiqueo, más conocido por el O  
seudónimo de "E l Manque", fue apresado en compañía de otros seis elementos del D  
"MCR'' filial campesina del proscrito movimiento de izquierda revolucionaria D  
(MIR). g
Se indicó qúe los efectivos militares debieron utilizar sus armas de fuego para g  
reducir a "E l Manque" y los otros seis extremistas. El dirigente extremista resultó g  
herido por una bala y se recupera actualmente en un centro asistencial de Teiñuco. g
□
CH ILE: A TEN TA D O  FR U STR A D O  CO N TRA UNOS Q
DEPOSITOS DE CO M BU STIBLE S
RANCAGUA (Chile),.24 (Efe).-* Elementos, presumiblemente de tendencia Q
extremista de izquierda intentaron volar los depósitos de combustibles de la g
mmpañía cuprífera "E l Teniente", una de las más grandes'del país, según se g
informó ayer. g
El intento de voladura se registró, según se dijo, en la noche del viernes pasado. Q
Dos individuos intentaron acercarse hasta los depósitos, siendo sorprendidos por g
uno de los vigilantes de la compañía, quien dio la voz de alto y disparó al aire. La g
imormación señala que los intrusos replicaron el fuego, e$tablecié.ndose un breve g
tiroteo para luego huir. . f j
Equipos de seguridad de la compañía hicieron posteriormente un rastreo en el 
sector, encontrando solamente casquillos de bala de arma calibre 38.
Siroblema que ha él banano, entre
submarinas —añadió López Michelsen—' entonces-deberá hacerse una explotación 
coiúunta,de la naturaleza misma de la delimitación.
También el presidente López Miéhelsen puso énfasis en el 
surgido con la actitud de siete países para defender los precios i 
ellos Colombia, y dijo: “Somos decididos partidarios del acuerdo, no s^ío del 
banano sino de otros productos básicos, maxime cuando en el asunto de la fruta 
teñónos una discriminación por parte dd mercado común europeo”.'
“Lo hecho en Panamá —añadió— es abenas un principio de acuerdo de- 
Ihero-América para defender el desarrollo y la política bananera^’.
Asimiano, López Michelsen dijo qüe el pacto andino tiene su propio desarrollo, 
porque a diferencia de la asociación latinoamericana de libre comercio tiene una 
desgravación automática y añadió que lo único que tienen que hacer los gobiernos 
de la subregión, es acordar los mecanismos para la operación de las empreísas 
multinacionales, la sectorización y otros puntos.
^Aclaró que no está en contra de los Estados Unidos, frente a la inflación que este 
país ha originado en los países en vías de desarrollo, y señaló que esa nación está 
sufriendo también, re^ecto a las materias primas, las presiones de los productores.
López Michelsen ratificó que gobernará con el partido conservador colombiano,, 
tal como lo ordena la constitución y calificó de “grande” la responsabilidad que 
tendrá, debido a la alta votación que recibió.
D^o que la abstención que registra Colombia no es producida por “ indiferencia o 
apaüa”, sino que ocurre pór otros factores, entre ellos las dificultades que existen 
para ios campesinos llegar a los sitios urbanos donde se realizan las elecciones.
Enfáticamente, López Michelsen dijo; “No tengo descalificaciones pwa ningún 
gobierno de Iberoamérica” , “y se negó a dar una opinión sobre el rierú y otras 
naciones, “porqué mi pensamiento será, como es lógico, muy íntimo siempre”, 
añadió.
El presidente electo dijo que aspiraba a que en mi(teria económica internacional 
se pueda’ hablar con el mercado común económico y el mercado común de los 
países socialistas “en forma de bloque de Ibetroamerica, porque individualmente no 
pesamos”. • -
Reiteró López Midielsen su optimismo respecto a que en el gobierno podrá 
llevar a cabo los programas que ofreció durante su campaña elector^ y añadió: “El 
presidente Pastrana pasará a la historia en forma muy positiva jK>r algunos aspectos 
de- su administración, pero en otros, como en el campo economico, por estar mal 
asesorado, no tendrá las mismas dimensiones positivas.
A  : Pastrana: 'd e ja ré  el país 
^  limpio de guerrilleros*"
BOGOTA, 24 (E fe ) .-  El presidente-colombiano, Misael Pastrana Porrero, ha 
asegurado que los últimos tres meses que le  restan de su Golaierno los dedicará con 
el máximo de energía a combatir los mínimos focos  guerrilleros que aún existen en 
el país, con ob jeto  de  entrerai la nación en completa paz a su sucesor, Alfonso' 
López Michelsen, elegido el domingó pasado por el voto popular.
Pastrana Porrero hizo esta declaración durante un diálogo que sostuvo en la casa 
de Bolívar con dos periodistas españoles dos días después de cumplido el- proceso  
electoral colombiano.
□ l □ a c l □ a □ □ □ □ a □ □ t í □ □ a a □ □ a □ □ a a □ D □ o □ a □ a □ o a
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ANTE LAS REPETIDAS PETICIONES EGIPCIAS DE ARMAMENTO
LA CARTA HACE REFERENCIA A UNA POSIBLE 
CONFERENCIA DE ALTO N IV EL ENTRE LOS DOS PAISES
-
.w. í
E L  C A IR O , 2 4 ,(E fe -R eu te r).-  El 
secretario general deí partido comunista 
soviético, . Leonidas Breznef, ha enviado 
una carta al presidente Anuar el Sadat, 
acerca de la decisión del presidente 
egipcio de celebrar una conferencia de 
alto nivel con los dirigentes soviéticos, 
según informa hoy el diario "Al-Ahram".
Dice el periódico que la carta fue 
entregada ayer por el . encargado de 
negocios soviético, Pogos Akopov, al 
ministro de asuntos exteriores egipcio, 
Ismail Fahmi, para hacerle llegar hasta al 
presidente Sadat.
En un discurso pronunciado el jueves 
de la semana pasada en lá reunión 
conjunta celebrada por el comité central 
de la Unión Socialista árabe y  el consejo 
del pueblo, Sadat dijo que Egipto había
tomado la decisión *de diversificar s u i  
fuentes de suministro de armamento ante 
la resistencia manifestada por la Unión 
Soviética a entregar las arma.s solicitadas 
por Egipto.
Añadió que durante los pasados seis 
meses había escrito cuatro veces a Breznef 
acerca del armamento solicitado y que la 
única respuesta que obtuvo fue qué su 
petición estaba siendo estudiada.
Añadió, sin embargo, que aún estaba 
d isp u esto  a "entrevistarse con los 
dirigentes dQ la Unión Soviética, con el 
fin de aclarar los malentendidos que 
pudieran existir entre ambos países".
"Al Ahratn'" dice que el mensaje de 
Breznef es "una respuesta a la disposición 
de Sadat a entrevistarse con los dirigentes 
soviéticos".
En la carta también se hace mención 
de la postura adoptada por la Unión 
Soviética en relación con los. últimos 
sucesos ocurridos en Oriente Medio, dice 
el periódico.
En otro reportaje,«el periódico cairote 
dice  que el se cre ta rio  de estado , 
no rteam erican o , Henry Kissinger se 
detendrá en Ginebra para celebrar 
conversaciones con Andrei A. Gromyko 
acerca del tema de la separación de tropas 
sirias e israelíes.
Kissinger pa^rá dos días en Egipto, 
antes de emprender viaje a Tel-Aviv, 
Damasco y otras capitales de Oriente 
Medio, dice el periódico.
La esposa de Kissinger, Nancy, le 
acompañará en sus visitas a Egipto e 
Israel. Mientras Kissinger visite otras 
capitales, su esposa le esperará en El 
Cairo.
Mientras.
NIXON P ID E DINERO
PARA EG IPTO
HASTA UN TOTAL DE 250 fi ILIONES DE DOLARES 
EN AYUDA M ILITAR Y ECONOMICA
WASHINGTON, 24 (Crôniça por 
Henry Keys) de “Efe-Upi”
El presidente Nixon se ha dirigido a Jos 
líderes demócratas y  republicanos^ en 
demanda de apoyo para un programa de 
ayuda económica y  mñitar a Egipto por 
un total de 250 miñones • de dólares. 
Fuentes  de la administración han 
manifestado que en el programa figura la 
concesión de fondos para la limpieza del 
canal de Suez de minas y  otros obstáculos 
qu e im piden  que sea abierto a la 
navegación, la reconstrucción de ciudades 
a lo largo del mismo y  otros proyectos.
Antes de enviar el proyecto a última 
hora dé ayer, el presidente lo revi^ 
durante su almuerzo de trabajo semanal 
con dirigentes del Congreso.
La petición de ayuda a, Egipto formará 
parte del proyecto de ayuda al extranjero, 
en la que también figuran la India, 
Vietnam del Sur, Camboya y  Laos.
El deseo de la administración de 
ayudar a Egipto, según funcionarios 
norteamericanos, es consecuencia del 
interés expresado por el presidente 
egipcio, Sadat, de recibir tal ayuda y  
también del sensible mejoramiento en las 
relaciones egipcio-norteaméricanas de los 
últimos meses.
La ayuda norteamericana a Egipto 
puede afectar también en alto grado al. 
dominio de la Unión Soviética en Oriente. 
Medio, donde durante 2Ó años ha venido 
apoyando a los países árabes en su luch a 
contra Israel.
El portavoz del Departamento de
Estado, John King, manifestó ayer que la 
delegación enviada a Egipto por la oficina 
d e D esarrollo  In ternacional había 
finalizado su visita de cinco días al país.
“ E gipto  ha in d ic io  que tendrá 
necesidad de amplia ayuda exterior con e l  
fin de consegut la recuperación de su 
economía”, dijo. "Nuestra actitud ‘con 
respecto a Egipto es positiva”.
Bien, solo o. en cooperación con otros 
países, dijo King, "Los Estados Unidos 
prestarán ayuda a Egipto en su período de 
transición a la época de paz en Oriente 
Medio”.
En el plano 
económico 
y político
U  n R G B M  H U M
M N H IIl I C H M I
c o i i n z i i R
PO R  M A N U EL  
P O R Q U E !  MANZANO
I A revísta semanal francesa denominada; ." P O L IT I  QUE EBD Ó " publicó hace algún ^  tiempo un dossier perteneciente a Jea n 
Pierre V IG IE R ,  fue m uy lei'do 'no ' 
solamente en Francia, sino, en todo el 
Occidente europeo. No hay duda que V IG IE R , 
presenta un estudio profundo en el que él está 
convencido  llega a desentrañar el grave 
problema económico, pesadilla del mundo 
capitalista. Como ya apuntamos en el titular, a - 
nuestro entender se trata de un punto dé vista 
p royectado  desde una óptica marxista. 
Circunstancia ésta, creemos, no puede impedir, 
encontremos una serie de exposiciones válidas 
somos de la opinión, de que son muchas las 
veces que acierta en el opuntamiento de los 
problemas y sus derivaciones. Es nuestro 
proposito, dedicar tres artículos, quizá cuatro, 
al comentario en cuestión.
I^ V ID E T i lT E IV IE N T E , de no cambiar ^ profundamente las circunstancias, uni ^ u e v o  conflicto armado mundial, no es lo
\T I G I E R ,  fundamenta parté de su dossier, f  en las consecuencia^ que pueden derivarse, rnejor que están ocurriendo ya, 
en a lg u n a s  n ac io nes, ante el d if íc i l
sostenimiento de la actual sociedad de consumo}
o despilfarro. La amplitud y la evolución de la 
crisis que conmueve hoy, la economía de los 
países industriales, se pueden evaluar según Jean 
Pierre V IG IE R  de dos formas diferentes: Para 
una gran parte de economistas y hombres 
pol íticos, se trata de una crisis conyúntural, que 
puede desaparecer en parte, en el mohiento que 
pl conflicto árable-israelí se haya resulto sobre, 
la base de una solución de compromiso, 
impuesta por las grandes potencias (quienes 
tendrán un gran interés en acabar rápidamente 
la crisis) dejando tras de sí únicamente, el alza 
de los productos petrolíferos, con variantes 
secundarias. Repasando las publicaciones en 
cuestión, que hacen referencia al Programa 
Común, se podría llegar a interpretar, que una 
vez pasado el punto álgido de la crisis, la 
disyuntiva quedaría planteada entre elegir dicho 
programa u optar por el Provins. ■
esta línea de la cuestión, analíticamente 
^ V IG IE R  viene a decirnos .que tal no 
^puede ser la jnvekigación marxi^a de la 
crisis; pues cree estar convencido, que lo que 
está sucediendo tiene una naturaleza diferente, 
luego arrastra otra significación. Se apoya Jean 
P ierre V tG IER , en gn texto célebre por 
conocido, sobre'el imperialismo, que preveía 
Júcidamente la primera guerra mundial. En esta ' 
línea, LEN IN desarrollaba la idea de M ARX, 
según la cual el sistema capitalista, en la fase 
imperialista conducía inevitablemente-habida 
cuenta del desarrollo desigual de los grandes 
países capitalistas— a enfrentamientos a escala 
m u n d ia l ,  ten iendo  como o b je tivo  la 
redistribución periódica de los mercados y de 
las materias primas. A juicio de LEN IN , estos 
conflictos iban a tomar la forma de guerras que 
simplemente prolongarían los antogonismós 
político-económicos por otros medios. Lo 
cierto es, que en un intervalo de poco más de 
ve in te  años, dos guerras mundiales, han 
confirmado la promoción hecha por el líder- 
marxista.
que desean las grandes potencias antagonistas; 
En esta époc,a, áfaocada de'lleno en las armas 
nucleares y de profunda- revolución científica, 
un enfrentamiento de tal envergadura, todo el, 
mundo sin discreción alguna arriesgaría su 
existencia. Sin embargo, cabe traducirse sin salir 
de la  órbita de una normal dialéctica, que el 
criteriq.de LEN IN , es íálido para el período 
1 945-1971 y sostener que virtualmente''la 
tercera guerra mundial acaba de comenzar en el 
plano económico y político. Y  podemos decir, 
que, como siempre, la meta está situada en 
conseguir ■ controlar el mercado mundial, 
principalmente en loque respecta a las materias 
base.
O que " s í  debemos significar,^dét 
I . Ííiteii&ante dossier de V IG IE R , yà ìJÌÌè; 
carga el acento sobre ello, cuanto refierr^ 
a l p e r ío d o  que p re c e d e  a l actual 
en fre n ta m ie n to , presenta aspectos muy 
particulares, de tal manera' lo entiende, que 
asegura no existen antecedentes en la historia 
del capitalismo,- dicho período está marcado por 
el ascenso del im perialism o americano. 
F in a liz a d a  la primera guerra mundial, la 
Revolución de J3ctubre, abre la primera brecha 
en la hegemonía del capitalismo. La fisura 
alcanza mayores proporciones al terminar la 
segunda guerra mundial con la revolución china. 
Asf podemos observar, que cualquiera que sea 
la opinión que nos merezca, la evolución 
observada luego en los países socialistas, es 
incuestionable que la réducción de mercado 
alterase el contexto económico y político del 
sistema capitalista. Esta manera de suceder las 
cosas, hace posible una inmensa esperanza en el 
Tercer Mundo para que se-efectúe el cambio, 
cuestión que cristaliza o queda figurada en la 
guerra ejemplar del pueblo vietnamita, contra 
los franceses, más tarde contra los americanos.
P ERO como ya hemos advertido antes, y así lo significa V IG IER  en su trabajo, éste no es más que un aspecto del profundo 
problema. El sistema capitalista, enterrado 
prematuramente por sus adversarios, encuentra 
f u e r z a s  de  n u e v o ,  a p o y á n d o s e  
simultáneamente en la revolución-científica y 
en la explotación neo-colonialista del llamado 
Tercer Mundo, que le facilita’ energía a bajo 
precio, lo que le posibilita una multiplicación 
acelerada del capital. Gracias a las innovaciones 
té cn ica s , el mundo capitalista consigue 
ensanchar la p la ta fo rm a económica de 
reproducción del capital de consumo al alcance 
de las masas y a nuevos sectores de producción
como la petroquímica, la electrónica, etc,
proporcionados por el desarrollo mismo de la 
ciencia. Dicho sistema', liquida radicalmente 
todas las formas neo-capitalistas ele producción, 
particularmente en la agricultura, y extiende su 
hegemonía sobré el conjunto de la actividad 
económica de ios hombres: desde los tiempÓs 
de ocio o descanso hasta a-aquella parcela da la 
productividad que consideremos más anónima o 
intrascendente.
h-
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1 E spaña entró en la Edad Moderna con tres sucesos de enorme trascendencia: La toma de 4 Granada, último acto de la guerra de la Reconquista; la publicación de la famosa ^gramática "Arte de la Lengua Castellana", de Antonio de Nebrija, y la aparición de "La  
Comedia de Calixto e Melibea", llamada poco después'Tragicomedia de Calixto e Melibea" y, 
rnás tarde, por la fuerza de su personaje, "La  Celestina", una de las creaciones más portentosas 
del genio hispano y que vino a ser la primera purga de latinismos a una lengua que el gramático 
lebrijano decía "estar tanto en la cumbre que más se puede tener el decaimiento della que 
esperar la subida". Ya , en el siglo anterior, en el X IV , San Vicente Ferrer, Santa Catalina de 
Siena, Pedro de Luxemburgo y otros místicos, prescindieron del latín para hablar con Dios y 
con sus intermediarios, los eclesiásticos, rebeldía que inició e| desuso de un idje^a universal, de 
unción, unificación y sometimiento religioso y político, y que puso en línea de combate, para 
más crecer y más expandirse, las lenguas romance de él sustanciadas y desprendidas. Militante 
en esa desbobediencia al dogmatismo idiomàtico, Sempronio, en una escena de "La  Celestina", 
amonesta a Calixto, diciéndole: "Dexa, señor, essos rodeos, dexa essas poesías, que no es habla 
conveniente la que a todos no es común, la que todos no participan, la que pocos entienden".
I A época, con la Iglesia dejándose deslizar hacia su nadir, era de reconstrucción nacional. » Mezcolanza de razas, cada una con su fe, su fanatismo, sus supersticiones, sus tradiciones, " q u e  sostenían una convivencia crispada por el odio y por el miedo, por codicias 
insaciables y turbios deseos de venganza. De añadidura, la depravación de las costumbres. Pero 
en el transfondo de todo ello latía el espíritu caballeresco que entre el estruendo de las armas se 
iba abriendo a las influencias artísticas y literarias del Renacimiento italiano y remachaba a la 
vez las de la cultura árabe y judía. Con Isabel y Fernando, a los que por bula de Alejandro V I se 
les dio el título de Reyes Católicos, como una consecuencia de su posición ante el mundo, 
"pues estaban designados a ser los sembradores del Evangelio, no sólo en las tierras descubiertas 
de América, sino también en el norte de A frica", la ilustración española echó a andar con paso 
firme hacia su plena madurez. La empujaron en su maravillosa aventura el realismo épico de 
"M ío C id" y la alegría de vivir que empapa "E l libro de buen amor", del Arcipreste de Hita, y 
la obsesión de la muerte, que es la concepción ética del medievo.
1' A obra de resurgimiento nacional la emprendieron Isabel y Fernando con atención muy laboriosa. Hollados todos los ^ va lo res  fundamentales —los religiosos, los políticos, los 
morales- nada más subir « I trpno la bella castellana y el 
maquiavélico aragonés, todo cambió, "como la mar én borrasca 
cuando repentinamente sobreviene viento bonancible", según frase 
de Alfonso de Falencia. A los pocos años de ese reinado sale a la 
calle "La  Celestina". Tan sonado sucedo lo comentó recientemente 
el malogrado investigador dominicano Pedro Henriquez Ureña en.su 
libro "Estudios de Historia de la cultura", diciendo "La  Celestina" 
se escribió en un momento de plenitud, la plenitud juvenil que 
alcanzó la vida española bajo los Reyes Católicos... Aquella plenitud 
hecha de libertad y abundancia, "capaz de exceso", dura hasta 
Carlos V , después declina. A  la época de Isabel la Católica 
corresponde vitalmente la de Isabel la protestante de Inglaterra". Al 
instante nos asalta el fantasma de Shakespeare...
P ARECE demostrado que el autor de "La  Celestina" fue Fernando de Rojas, oscuro abogadillo de un pueblo castellano Puebla de Montalban, Judío converso o "marrano". ¿El 
trasiego de su judaismo al catolicismo lo hizo por 
convencimiento? Sobre este tremendo drama de las conversiones 
escribió Américo Castro: "La  feroz persecución de los hebreos en el 
siglo XV  modificó las relaciones tradicionales entre los nobles, los 
eclesiásticos, los villanos y los judíos, y a la postre hizo surgir aquella 
forma única de vida española en que
religión y nación confundieron sus límites, un antecedente de los estados totalitarios, con un 
partido único impuesto por la violencia". Quizá por eso, a partir de la segunda mitad del siglo 
X V I hasta bien avanzada la segunda del XV I I ,  "La  Celestina", expurgada y limadas las alusiones 
a las altas personalidades.de la picaresca reinante, sólo alcanza siete ediciones. Aunque el 
expurgo mayor lo padeció en 1793, reinando Carlos IV , que fue incluida en el Indice del 
Santo Oficio y ya no pudo publicarse hasta el breve período constitucional que se inició en 
1822.
I^ L  pudor, el deseo, la lujuria; la astucia, la perversidad; las llamaradas y los apagones del 4  amor; la complacencia en el triunfo de la artería y la decisión de morir, son los hilos con ^ lo s  que Fernando de Rojastejió la red de esta tragicomedia, en la que brincan como< 
pájaros o se arrastran como víboras todos los sentimientos humanos. Y  la palabra, que en la 
escena del jardín salta, (Jiáfana y sublime de los labios de Melibea; 'Todo se goza en este huerto 
con tu venida. Mira la luna cuán clara se nos muestra. Mira las nuebes cómo huyen. Mira la 
corriente agua de esta fontecica. i Cuánto más suave murmurio su río lleva por entre las frescas 
hierbas! Escucha los altos cipreses cómo se dan paz unos a otros por intercesión de ün 
templadico viento que las menea. Mira sus quietas sombras i cuán oscuras están y aparejadas 
para encubrir nuestro deleite! " . Y  cuando remejiéndose en las delicias del placer, le susurra al 
oído de Calixto la definición más lírica y atrevida del amor sensual: "Señor, yo soy la que gozo, 
yo la que gano; tú, señor, el que me haces con tu visitación incomparable merced...".
1 A ofuscación de la muerte zigzaguea,como mariposa, por todo el paisaje de esta obra .  inmortal. E l fin trágico de los amantes y de la alcahueta no fue sentenciado por el rey ni ^  por el alcalde de cualquier Zalamea. Obra antiapologética y antidogmática, arquitecturada 
con esos materiales que arrastra la inquietud espiritual, su andamiaje poético, su vitalidad y su 
vigor descansan en la inconformidad, en la rebeldía y en la duda. Fernando de Rojas demostró 
su ineptitud, o su negativa, para hacer literatura estatal. Aunque verdad es que los Reyes 
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Z A moda a! so! es la expresión a c e n t u a d a  d e  l a  m o d a  primavera-verano; es el anticipo de los días soleados, mientras la brisa hace flotar las cabelleras femeninas; es-en  sum a- la alegría de vivir de cara a la 
Naturaleza.
La primavera -estación de transición- 
es corta y  nuestras costas, en particular las 
bañadas por el Mediterráneo, ofrecerán 
m uy p ro n to  - s in  mirar, claro, a! 
calendario- aspecto típiramente estiva!. 
Y  ante eso, amables lectores amigas, hay 
que prepararse concienzudamente, pues 
bañarse y  tomar el so! resulta doblemente 
agradable cuando se sabe una bien vestida 
—desvestida- "com o debe de ser" ^
Lo s trajes de baño son sucintos. Los
Dos vestidos baño de sol en puro algodón. A la izquierda, en piqué estampado; a la 
derecha, en tejido de algodón con flores gigantes.
"bikinis”  predominan. Los hay para 
to d o s lo s  gustos, predominando los 
colores más suaves, más "paste!". Los 
"anillados" hacen furor, pero hemos 
e n co n tra d o  m o d elo s fra n ca m en te  
personales a base de batista y  bordado 
inglés, de una originalidad sobresaliente.
Pero para acercarse hasta la orilla del 
mar, los creadores de^pret-a-porter*están 
lanzando una serie de prendas de 
desenfadada hechura y  que además son 
muy bonitas. Algunas de estas creaciones 
daremos a conocer de ahora en adelante a 
nuestras lectoras, precisamente por su 
interés y  su posible confección, ya que 
tratándose de tejidos de algodón se 
pueden encontrar en cualquier parte. Sólo 
falta la habilidad a la hora de tomar la 
tijera, la aguja y  el dedal.
Nos ocuparemos en primer término de 
un doble modelo, donde el "adán" tiene 
también su "modelito". Para "ella", 
tenemos un *mono-short* realizado en el 
tejido de moda, es decir, en tricot de 
algodón puro, a rayas rojas sobre fondo 
crudo, cierre de cremallera de arriba a 
abajo y  un pequeño bolsillo con las rayas 
en sentido vertical. Para "él”, camisa y  
pantalón realizado asimismo en tricot de 
puro  algodón en color crudo. Lleva 
p la s t ó n  a co lch a d o  que co o rd in a  
perfectamente con el pan talón.
D o s ve stid o s "baño de so !"  les 
detallamos a continuación. Ambos están 
realizados en piqué de algodón. Escotes 
en V  pronunciados y  espaldas totalmente 
Ubres y  cierre de cremallera. Largos 
ro tu n d a m en te  lo s  d o s ofrece uno 
estampado de círculos multicolores sobre 
fondo crema, mientras que el otro, sobre 
fondo anaranjado, muestra flores gigantes.
M uy pronto el so! fuerte hará olvidarse 
de los fríos pasados. La moda, siempre 
oportuna, nos lo avisa en estos modelos.
LA ALEGRE PRiriAVERA 
SE V IS TE EN TRICOT
£/ ambiente primaveral nos trae la 
renovación completa del vestir femenino. 
E l  eterno - y  agradabilísimo siem pre- 
tejer y  destejer de la Moda aporta nuevos 
rumbos, dentro de una continuidad en las 
esencias. Nada de extravagancia, nada de 
mal gusto. Observamos una simplicidad 
estudiada, unas líneas escuetas, pero que 
en  o c a s i o n e s  s e  q u i e b r a n  e n  
complicacioones ocultas desembocando 
siempre en una silueta cada día más 
juvenil, más esbelta y  alegre. Y  tricot a 
todas horas. Desde el más sencillo 
conjunto hasta el sofisticado traje de 
noche.
E L  PUNTOr CLAVE 
INDISCUTIBLE DE 
LA mm
E l  género de punto entró de puntillas, 
silencioso en los anchurosos campos de la
moda... y  se quedó dueño y  señor de 
ellos. A q u í - y  fuera de aquí igualmente- 
e! tricot tiene un nombre ganado a base 
de elegancia, de exquisita confeccción y  
que nos sirve como guía. Tricot-Rodiar 
son, por decirlo así, la quinta esencia de la 
moda en tricot. Y  por eso nos sirve de 
guía en tantas y  tantas singladuras para 
desvelar los secretos de la moda actual.
lA GAliA DC COLORES 
SE SUAVIZA
L a s  creaciones en punto tiene la 
ventaja sobre los tejidos convencionales 
en el hecho de ajustarse perfectamente, 
de dar una silueta persona! a cada mujer, 
en ser material apto para las realizaciones 
de"pret-a-porter" y  en sorna, por dar 
juventud a manos llenas. Su éxito estriba 
en bspremisas anteriores. De eso no cabe 
duda.
Tem porada esta de gama suave 
luminosa. La colección Rodier nos ofrece 
una gama muy suya, incopiable y  distinta 
a simple vista. Los rojos encendidos, los 
amarillos brillantes y  cromáticos,, los 
verdes delirados, ios marrones tan sutilés 
y  especiales, los azules de infinitas 
tonalidades desde los más suaves a! 
s i e m p r e  e l e g a n t e  m a r i n o . . .  
Preponderancia de los colores Usos, pero  ̂
con una presencia selecta de estampados ', 
p o r  e je m p lo : a zu l ce le ste  rayado 
verticalmente por blanco, azul marino y  
r o j o ;  diagonal en azules en escalas 
descendentes, verde y  ro jo ; lunares; 
m o t i v o s  f l o r a l e s ;  ' p a c h w o r d ' ;  
geométricos...
E L  PANTALON PERI4ANECE- 
LAS TUNICAS
No hagan el menor caso: el pantalón 
permanece. Y  permanece por ser práctico. 
Ro dier esta temporada los ofrece anchos 
de arriba a abajo, con raya bien señalada, 
con una caída estupenda.
Y  también la túnica en hechura ríe 
"sahariana"' No abunda como otras 
tem poradas, p ero  tiene abundantes 
devotas. En  estampado "pachword" con 
notas en rojo, anudado con cinturón de la 
misma tela, media manga, se completa 
con pantalón blanco.
También con pantalón blanco -ancho  
de arriba, abajo, como el anterior- es 
este otro conjunto Rodier, cuyo detalle lo 
completa un polo de suave y  delicado 
estampado diagonal, donde el verde y  el 
amarillo se confunden en una casi irreal 
composición.
S i  el primer modelo es para chicas 
deportivas, el segundo -s in  duda álguna- 
convine a aquellas otras soñadoras, a las 
que Proust llamó "muchachas en flo r" .. 
Pero la elegancia la reparte Rodier a unas 
y  a otras.
9.
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’ "'oda de' ahora mismo. La alegre primavera se viste en tricot.
Aparece ahora 
un lienzo que 
pintó en 1948
PINTOR
Y SEGUN EL PERIO DISTA W N U EL R O W I, FUE VENDIDO 
POR UNAS 2 0 ,0 0 0  PESETAS
¿SON LOS PERSONAJES DE ESTE LIENZO EL EMBRION DE 
"L A  F A M IL IA  DE PASCUAL DUARTE"?
f  H H  k E S  figuras estilizadas y  cuellilargas: el 
■  bigote va descendiendo de tamaño de la 
primera a la segunda y  desaparece en la 
tercera. El cuadro está pintado con el mayor 
desenfado permisible por aquellos años. Con 
soltura tendrán y  con dominio: una mano 
fuerte y  decidida. La pincelada larga. Los 
detaUes que se quieren destacar se destacan... Es 
uno de los pocos cuadros pintados por Camilo 
José Cela allá, en La Coruña, hace muchos 
lustros, cuando era un joven con ganas de 
comunicarse a través de un medio artístico 
cualquiera. Y dicen quienes lo conocieron 
entonces que él camino encogido —a m odo de 
tanteo  p ien so—, fue la pintura. Después 
derivaría hacia, derroteros de letras, pero el 
talento estaba ya. Podríamos d ec t  que en el 
principio fue el talento...
EL PERIODISTA MANUEL ROLDAN 
Y EL CUADRO DE CAMILO
“Creo que sí, que Camilo sabe la existencia de este 
cuadro suyo..I’, me dice en Madrid, Manuel Roldán, 
periodista veterano que ejerce en La Coruña “a 
caballo” entre Radio Nacional y la Corresponsalía de 
“El Faro de Vigo”, depositario del cuadro pintado por 
Cela en 1948,, y que se titula “Progenitor y dos 
adolescentes entristecidos”, Manolo acw a de venir a 
Madrid en plan de vàcaciones, y ha querido traerse 
para mostrar a sus amigos madrileños este lienzo, que 
mide exactamente ochenta por setenta centímetros: es 
el cuadro más grande de tamaño de los pintados por 
Camilo José Cela, en sus años mozos.
— ¿Ejmuso al^ n a vez Camilo José Cela estas 
pinturas? —pregunto a Roldán.
—Camilo expuso en la Librería de Lino Pérez, en 
cuya trastienda exponían los pintores vanguardistas 
del momento. Ya sabes que Lino Pérez estaba 
especializado en la Obra de Wenceslao Fernández 
Florez. Por aquel entonces Cela expuso de 15 a 20 
cuadros.
— ; Se vendieron?
—Es casi seguro que éste lo vendió por unas 20.QOO 
pesetas, cantidad bastante respetable ^ara un pintor 
consagrado en aquella época, figurate para un 
principiante.
—Pero un principiante que apuntaba, sin lugar a 
duda alguna, una gran soltura, y ya un encuadramiento 
en tendencias qué hoy siguen considerándose de 
vanguardia.
—Ciertamente. El talento está ahí. Después Camilo 
derivaría hacia el periodismo y la literatura, pero el 
arte, como la materia, es continua: si él hubiese 
seguido por el camino de la pintura, sería hoy, 
posiblemente, tan genial pintor como lo es literato...
Añade Manuel Roldán que en un comercio que hay 
enfrente de la librería de Lino expuso precisamente 
sus primeras obras en La Coruña, Pablo Picasso
forma similar de testa). El segundo, a su derecha, es un 
joven con bigote ligeramente maradoy un pantalón 
corto blanco, con un cordón cruzado en vertical 
( ¿como cremallera? ), el de la derecha tiene una 
especie de jersey a cuadros y un pantalón amarillo con 
lunares rojos: imberme y de larguísimo cuello de 
embudo.
Pueden apreciarse unas líneas quebradas, curvas, 
negras tras las tres cabezas de esta “familia”, a base de 
“progenitor y dos adolescentes entristecidos” . El 
tihdo del lienzo ya indica la vocación literaria de Cela, 
según apunta también el amigo Roldán.
—En los años 40 —Camilo se reimía con sus amigos 
en las tertulias locales— era un gran jugador de BiUar 
que nos dejaba asombrados con sus magníficas 
carambolas. Recuerdo en esa tertulia a Manuel Roldán, 
a Mariano Tudela y muehos otros. El era hombre 
decidido a hacer cosas importantes. Y empezó con la 
pintura, porque en La Coruña el ambiente era 
propieio, además, por otra parte. Padrón, su patria 
chica, es tierra de líricos: ahí están Rosalía y Castelao. 
Y se da con mucha frecuencia el caso de un literato 
notable que empezó pintando y viceversa.
—¿Crees que Célalo compraría ahora?
-C reo  que al conocer su existencia comentó: 
“seguramente estará a un precio demasiado alto para 
mis posibilidades...” —apunta Manuel Roldán—. Ahora 
mismo, desde luego, está en un marco que no le 
corresponde. Algunos amigos que lo han visto opinan 
que esta pintura, por ser de quien es, y porque tiene su 
valor artístico indudable, debería llevar marco con 
“entorchados de capitán general” ...
Roldán lo ha traído desde La Coruña, en tren:
—Si, me vine con esta “familia” en primera y no en 
coche cama porque no tenía sueño —termina, con su 
mucha retranca galaica este escritor y periodista, 
depositario de esta obra de Camilo José Cela, una de 
las pocas obras de arte pictóricas hechas por él en 
Padrón.
IGLESIAS ROMERO 
(Fotos: Angel Millan y archivo)
i.LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE?
Quien sabe —dice Roldán,— si esos’ personajes no 
son el antecedente de “La familia de Pascual Duarte” . 
Naturalmente pienso que de torma inconsciente, no es 
que Camilo fuese a pintar aquello —y señala el 
cuadro— teniendo ya una idea concreta sobre los 
personajes de su historia.
El cuadro está pintado el 12 de abril de 1948, y 
firmado dos veces. En la parte superior derecha puede 
leerse junto a la fecha el título de la'obra y la firma 
“Camilo José Cela”. La firma se repite después con 
pintura negra y roja sobre uno de los personajes 
pintados. Sé trata de tres hombres: el primero lleva 
grandes bigotes, chaqueta a cuadros y tiene la cabeza 
de triángulo invertido (los tres personajes llevan una
f t  ¿ O
•f  »  m
Proyecto y  xxxxxxxxxxxxx entristecidos, pintado por
Qimiio José Cela, en 1948. (Foto Efe - Fiel)
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Bsta nocher todos atléticos,..
Los madrileños pueden
y deben vencer al Celtic
A  SI como el sábado se recibió al Atlético de 
/ M  Madrid en "L a  Romareda" con una bronca 
^  ^ fen o m en a l, por motivos relacionados con el 
fútbol *made in Spain*‘ en esta tarde de miércoles, 
cuando los madrileños disputan al Celticde Gasgow el 
pase a la gran final de la Copa de Europa, todos 
debemos sentirnos "colchoneros", por aquello de que 
somos españoles y tenem os que demostrar 
cumplidamente nuestra condición de tales. A sí, pues, 
desde el campo y desde nuestro cuarto de estar, desde 
cualquier parte donde nos encontremos, debemos 
prestar al Atlético de Madrid el apoyo moral que 
necesita.
Después de los sucesos de Glasgow y posteriores 
consecuencias, después de haber comprobado a lo
vivo" que en las altas esferas de la U EFA  pintamos 
tanto como el pintor de brocha seca , después de 
percatarnos de que al menor desliz nos veremoz 
eliminados del torneo por el artículo veintitrés, los 
pupilos de Juan Carlos Lorenzo deben limitarse a 
callar y a jugar, a callar y a jugar, como diría la ratita 
del cuento y el favorito de sus pretendientes. Todo lo 
demás resultaría contraproducente y este detalle no 
debemos olvidarlo Después de haberle visto las orejas 
al lobo lo mejor será eso, callar y jugar.
Suponemos, aunque quizás sea demasiado suponer, 
que la representación atlética que nos llegó a "La 
R o m a re d a " , inc lu idos entrenador y jugadores, 
aprenderían del Real Zaragoza cómo se busca el 
camino del gol, cómo se organiza fútbol en el centro 
del campo y cómo se defiende la parcela propia, sin 
necesidad de emplear recufsosantirregbmentarios e 
intentándolo a base de velocidad, sentido de la 
anticipación, precisión en la entrega, fondo, ideas muy 
claras del fútbol moderno y prodigalidad rematadora. 
Si la lección no ha caído en saco roto pueden sacar 
beneficiosas conclusiones; de otra manera, señores 
míos, vemos muy mal al Atlético de Madrid, aunque se 
trate de superar a un Cejtic de Glasgow que a juzgar 
por el primer encuentro de esta eliminatoria "no se 
come una rosca".
Nada de acomplejarse por lo que pueda ocurrir en 
los despachos de la U EFA , suponiendo que existan 
tales despachos, ya que los asuntos de máxima 
transcendencia se ventilan telefónicamente; a callar y  a 
jugar, única manera de salir adelante, bien apoyados 
por el orfeón que montará "la hinchada" en ÍOs 
graderías y que nadie, ni siquiera los sesudos varones 
que componen el Comité Disciplinario de la U EFA , 
pueden prohibir. Un gol temprano del Atlético podría 
en carrila r la eliminatoria por los cauces de la 
normalidad y abrirnos de par en par las puertas de la 
gran final; si marca el Celtic podría producirse el 
principio del fin nel principio de la guerra.
¿ OUE SER Á  LA UEFA, CUANDO 
S IEM P R E  M E DICE OUE PRIMERO  
E S  SITUARSE BIEN EN  LA LIG A ?
Lo dice Emilio Lacruz





"SEG UIRE A Q U I. DONDE E X IS TE  UNA 
GRAN D IR E C T IV A  Y UNA GRAN A F IC IO N "
'■V».
^ jA T O S  sorprendió ver en la 
J A Íp o p u la r  "Pena Tejedor" del 
Pasaje Palafox, a Emilio 
Lacruz, el jugador que perteneció 
al Real Zaragoza y firmó por el 
club levantino en el cual, a pesar 
de la m ala tra y e c to ria  del 
Levante, el jugador está actuando 
a satisfacción de todos. Y ,  es t|ue 
no resulta lo mismo, actuar un 
jugador en un equipo en el que 
todo marcha bien, a pertenecer a
otro conjunto donde la marcha es 
un descenso y el buen jugador 
acaba arrastrado en la suerte de 
todo el equipo. Lacruz, no es así 
¿Pero qué hace en Zaragoza?
-Esta  semana, mi esposa dios 
lu z  en H u e s c a . ,  V in e  
acontecimiento y he 
la estancia dos días.




OCAMPOS iS I?  ¿ÑO?
Mientras en encuestras unos opinaban que Ocámpos debía sei/4a Kaia aI Da»»I —x   ^  ^. . j  Mifwa v iiiaw ii u c WCd Ub aeMid «Idado de baja en el Real Zaragoza, y otras decían que era el itlejoi 
delanterb centro que hay en España, él salió contra el Atletico de
9  /I a*l^4 \M /4 ^  — . . . .  a « h. ̂ l a u j  w t i  t > a ^ v a i i a ,  c i  9 a i l \ /  w U l l i r d  O I  M l l C l I C U  UCMadrid y demostró su categoría de delantero centro, siendo baza 
sicológica y fundamental en el buen hacer de un equipo.
Un SI, rotundo fue pronunciado por el público que presenció su 
gran actuación.
! Y  correctísim o!
¿O no?
¿VISITA RAN  LA CIUDAD DEPO RTIVA?
Hay _quienes_han preguntado si, con motivo de la próxima visita
11 i  n  IC ^  I* A  C A  n  a  I t^ ieA aaA  .,»1 _  t  ^9     a a .  • a i . _ l _ A• ii«ii icy iib uu »V uc a iddel ministro señor Utrera Moling el Real Zaragoza habrá invitado a 
que visite las instalaciones deportivas del club zaragocista. Y
creemos que el señor ministro, cuya visita hará a nuestra ciudad 
dentro de unos días, visitará la “Ciudad Deportiva” del Real 
Zaragoza, al igual que ha hecho en otras poblaciones de España 
podiendo así apreciar lo que son capaces de hacer los aficionados 
zaragocistas en bien del deporte.
¡SESEN TA Y SEI S  M ILLONES! D EFIC IT 
DEL OSASUNA
Lo hemos leído y nos han dado escalofríos. Sesenta y seis 
millones de pesetas es la deuda del Osasuna, el simpático club 
navarro que está a punto de descender a Tercera División.
Claro ejemplo de lo que supone no cuidar debidamente le 
“ cantera” . Mientras en la Real Sociedad triunfa Satrústegui, que se 
marchó.siendo juvenil en su tierra navarra, pasando por Astrain, 
que triunfa en el Atlétic de Bilbao y unos cuantos que se hallan 
dispersos por la geografía española.
El no tener paciencia para saber formar los jugadores que no 
cuestan dinero, lleva a esas cosas más tarde o más temprano.
Una gran afición. Una espléndida “ cantera” que tiene 




GRANDES ACONTECIMIENTOS DEPO RTIVO S 
EN ZARAGOZA esl
La verdad es que Zaragoza, en pocos días, ha venido celebrandolcai
MI ER C O UES , 24 D E  A B R IL  DE
fisi
-El Levante está en situación 
¿fícil. Muy d ifíc il. Pero puede 
jalvarse, ganando los partidos de 
jjsa y casi todos los de fuera. A 
p0sar de ello, aunque descendiera, 
ya seg u i ré  en el equipo 
valenciano, donde .estoy muy 
contento. Donde existe una gran 
directiva y una gran afición.
: Pronto le rodean ¡os que 
fueron sus compañeros en el 
Zaragoza. Rico, Irazusta, García 
Castany y el vicepresidente del 
Real Zaragoza don Eduardp Gil, 
le felicitan por el acontecimiento 
familiar, i é  conversación entre los 
/jugadores es animada. Las bromas. 
'* Los deseos por parte de Lacruz de 
que el Real Zaragoza se clasifique 
para jugar la Copa de la U EFA . 
Una escena verdaderam ente 
simpática. También ¿I felicita a 
Rico, García Castany y envía el 
mensaje de felicitación para 
Nieves. Todos ellos como Lacruz 
con los mismos motivos de alegría 
ante la sucesión. ‘  “
Nuevamente Lacruz ha vuelto 
a hablar de fútbol. Nosotros le ha­
blamos a él.
-¿Tan bajo está de juego el 
Levante?
-No. La verdad es que eso que 
se. d ice: "N o  hemos tenido 
suerte", nunca ha estado mejor 
aplicado, en nosotros.. El equipo 
juega bien.
- ¿ Y  Miñes?
- T o d o  un e j e m p lo  de 
pundonor. Y  de bien jugar. Sus 
actuaciones las estiman todos. Lo 
aiismo los aficionados, que los 
críticos, directivos y entrenador. 
Miñes ha realizado una gran 
temporada.
Y surge el recuerdo de Izcoa, 
."Chirri", Porta, Bustillo y .. . íde 
todos los que-están actuando en 
«filipos fuera de su "centro de 
foritiación"! Donde se hicieron 
jugadores. Lacruz está' contento. 
I f i e n e  mo  t i v ó s .  Y  una  
'^eocupación más. Bueno, otra 
también. Así lo manifiesta:
-la de saKiar al Levante del descenso es 
una gran preocupación ¡Grande!
Desdedida
Nolinos
o s  lo decía el otro día 
I Miguel M ^ o , el secretario 
~  "  de la recien fundada Peña 
“Arrúa”
“El próximo día cuatro se 
c e le b ra rá  un h o m en aje  de 
 ̂ despedida a Nando Molinos. 
Queremos rendir ese tributo de 
amistad y simpatía a este jugador 
de,la tierra. Bien lo merece. Nos 
hemos puesto de acuerdo, los tres 
conjuntos peñistas zaragozanos. 
“Los Aúpas”, “Los Magníficos” y 
nosotros. E l^aragóza, también 
piensa p a rtic ip a r de -alguna 
manera” .
Nos parece muy . oportuno. 
M uy’ en su punto esa cena 
fraternal con que se pretende
obsequiar al jugador de la fierra.
En e lla , de alguna manera, 
también va implícito el recuerdo 
y la n o sta lg ia  h acia  o tro s 
jugadores aragoneses que en su 
d ía  .no se les despidió como 
merecían. En este caso Nando 
M olinos, significará en cierta 
f o r m a  e l  -s ím b o lo  de sus 
com p añeros aragoneses que 
arrastran su añoranza por otras 
latitudes
T o d o s ,  p o r  s u p u e s t o ,  
esperamos y deseamos que Nando 
M olinos triunfe en todos sus 
empeños profesionales
Auguramps a dicha despedida 
. del día cuatro, un gran éxito de 
asisten cia  y organización. De 
verdad que ese es nuestro deseo.
HELIOS NAVEGA 
VIENTO en POPA
Aunque somos socios honorarios 
dd Centro Natación Héliós,'nuestras 
obligaciones no nos pomiten visitarlo 
con la frecuencia que desearíamos. 
Así, pues, nos enteramos muy de 
tarde en tarde, de sus problemas de 
cada momento.
MENTE
grandes acontecim ientos deportivos. Los Juegos. Internacionales 
femeninos de FISEC , que están realizando sus pruebas -en las 
Instalaciones deportivas de la Universidad Laboral Fem enina,' 
merecen verse. La disputa del títu lo  de Campeón de Europa de 
Boxeo en los plumas que ha sabido mantener "Gitand* Jirhénez, 
también lo ha sido. Acontecim ientos deportivos, sin contar apenas 
instalaciones. El día que haya las necesarias, nuestros depoiftistas 
abundarán, sin duda alguna.
¿O no?
BARRACHINA SE SIEN TE ARAGONES
Él fornido defensa central del. Valencia Barrachina, ha hecho 
unas declaraciones en el periódico “ Deportes” 'de Valencia, en las 
que dice: ^
—Nací en Granada por pura casualidad. No quiere decir ello 
que soslaye a mi patria chica. Todo lo contrario. Quiero a Granada 
como pueda querer a Valencia. All í  nací y aquí  soy-lo que un día 
soñé. Una me dio la vida, otro el modo de vivir.
—Barrachina se ha quedado algo en el tintero. ¿No es verdad?
—Que en realidad —y eso es lo que todavía no he podido 
decirle— que la,sangre que corre por mis venas es aragonesa por los 
cuatro costados. Mis padres de Aragón y mis abuelostambién.
¿Les sorprendería ver un día a Barrachina defendiendo los 
colores del Reaí Zaragoza? ¿Les agradaría a los aficionados 
zaragocistas?
. ¿O no? V
JPASCUAL FU TBO LISTA —PINTOR.
Estuvimos en Oviedo y estuvimos en Gijón, donde en la Galería 
ri ^’‘P°*Í*ciones de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros 
Pa "*í'i"^'3s-Giión, pudimos visitar la exposición de pintura de 
el veintiochtí cuadros. Y  con buena calidad. ¿Quién es
artista? Pascual, pintor, no es célebre, aunque ya haya empezado 
5_®'L.‘^aniino. Pascual^ el futbolista, si que lo es. El jugador del 
Nn Gijón ha inaugurado su exposición. Y ha tenido éxito,
mosotros, que no pudiifios felicitarle personalmente, lo hicimos a 
lo repetimos hoy. Ella disfrutada con los elogios que 
oaos_hacian a las magníficas pinturas de su esposo, que se hallaba 
lugando contra el Barcelona.
futbolista y buen pintor. La cultura y el deporte deben 
«ar unidos. Lo decía un gobernador civil en Zaragoza.  ̂
j„i *’’ uy conveniente que los aficionados leyesen dos libros
dolcadayez que fuesen a ver un partido 
1 tO no?
.p  domingo pasado, con motivo de 
la inauguración de la nueva avenida y 
Arco de Triunfo que une la parte 
anfigua con la nueva, tuvimos ia 
oportunidad y el placer de charlar 
 ̂con _ los señores Mallo y M an»o, 
Presidente y Vice-Presidente dd club.
Tam bién lo .hicimos cón don 
K am on A lq u ézar, Directivo en 
fu n ciones, y entre los tres nos 
pusieron en antecedentes de algunos 
proyectos, próximos a tomar cuerpo 
de realidades.
El próximo mes de junio, pof 
e je m p l o ,  será inaugurado el 
lago-piscina que puede y debe ser 
orgullo en su género, como también 
la p ile ta  in fa n til que quedará 
separada del mismo por un artístico 
puentecillo. Una obra maestra.
T ambién se piensa levantar el 
suelo del campo de fútbol, sembrarlo 
de hierba y cuidarlo con esmero, a 
pesar de que ya son varias decenas de 
equipos oi^anizados los. que lo pisan 
casi a diario. Para el deporte rey una 
canchg adecuada.
EL próximo domingo dfa dos de 
mayo, según nos comunicaron, se 
montará una rueda de prensa para 
in fo rm ar sobre lo s  Ti Juegos 
Políde^rfivos Zarago&nos, para los 
qu^ ya se cuenta con las debidas y 
necesarias  subvenciones, a Dios 
gracias.
Es p ro p ó sito  de esta  junta 
Directiva, dinámica y capacitada, que 
estos II Juegos superen en bastante a 
los anteriores en todos los aspectos, 
estrechando lazos -entre ’’ todos los 
centros deportivos de la ciudad y 
proniocionando toda la ciase de 
especialidadés. Paso imporrante y 
muy necesario.
Se buscan firmas comerciales, 
mcgor diríamos que ya se cuenta con. 
' ella, para que patrocinen los deportes 
más en auge que se practican a escala 
n a c io n a l, en el Centro Natación 
H elio s, cuales son, entre otros. 
Baloncesto y Balonmano.
Y también hablamos de las cuotas 
de los' socios, pero el tema es “tabú” 
pór ahora...






. Durante el péricdo comprendido finire el 23de marzo y  e l 31 
d e m ay o  to d os  lo s  lectores de “ARAGON/exprés" y 
“ZARAGOZA DEPORTIVA”, tendrán opción a este magnifico 
“SEA T 127", é l coche del año. (valar fábrica).
Botará para ello que nos env ié  cumplimentado el boleto-que 
publicaremos en nuestras páginas.
Cada boleto deberá ser enviado a Prensa Aragonesa S .A .,  
Marcial, 2  ZARAGOZA en un sobre, poniendo en el mismo la 
indicación “Para el coche “SEAT 127". ,
La extracción del boleto premiado, ante notario, se efectuará 
con ¡os sobres, por lo que ca^a uno debe contener un solo boleto. 
Los lectores pueden enviar cuantos boletos quieran, pero siempre 
dentro  de sobres distintos.
Por el mero hecho de concurrir se aceptan las bases geao'ales, . 
p o r Jas que se rige este obsequio a nuestros lectores, sobre el que 
no se sostendrá correspondencia.
A lo s  nuevos suscriptcxes de “ARAGON/exprés”, y  
“ZARAGOZA DEPORTIVA" se les enviarán 50 boletos para que 
puedan rellenarlos, independiente de los que se publican, ep el 
periódico.
Los compradores de un SEAT adquirido en SEIDA duráate las 
mismas fechas, serán considerados como suscriptofesde hbnpf de 
“ARAGON/e}q>rés”, durante seis meses.




C orresponsal - D e leg ad o : 
José Cu iS M A  R T IN E ÍZ  
Plaza d e  España, s /n , 2 .°  A
FUTBOL ESCOLAR
E L  "RICARDO l*IUR": 
VELA SUS ARMAS
El último y  gran fichaje de! 
Casetas es esta joven promesa que 
aparece en la foto, Santiago Jover 
Turmó. Tiene IS.años, y  procede 
del Berdala y  ha jugado con gran 
éxito como defensa libre en la 
Selección Juvenil Aragonesa. Su 
fichaje, puede decirse que ha sido 
el más rápido que ha hecho el 
Casetas en los últimos tiempos, 
gracias a la buena disposición de 
los directivos de este club don 
Santiago Berdala y  señor Alfonso, 
qué sin terminar la competición 
de' juveniles, han concedido al 
Casetas sü baja pensando única y  
exclusivam ente en la carrera 
d e p o r t iv a  d e l  m u chacho. 
C iertam en te  d irectivos a s í  
necesita el fútbol aragonés.
El debut de Jover en /llueca no 
p u d o  ser más p rom eted or  
cuajando una excelente aituación, 
corroborada en el partido frente 




Con motivo de las Fiestas de la 
V i r g e n  d e  l a  R o s a ,  
"Casetas-Exprés" ofrecerá a sus 
lectores un número "extra", el 
próximo viernes día 3 'de mayo, 
c o n  e l  q u e  i n t e n t a m o s  
ag radecerles la atención que 
dispensan a nuestro diario.
R E S E R V E  SU EJEM PLAR
CONSIGNA:
Del partido frente a! Luceni 
p oco podem os hablarles. Lo 
cierto es que en un partido en que 
se pudo ganar e incluso golear, 
sólo se consiguió un emm te y 
sacias, pues el final pudo ser 
derrota. '
L o s  p o r m e n o r e s  q u e  
influyeron para.que así sueedlese 
no vamos a meneionarlos aquí, y 
una ^ e las razones es que no 
queremos que paguen justos por 
p eead o res. ' S in  em bargo, sí 
querem os pedir desde estas 
páánas de “Casetas Exprés” a 
todos lös jugadores el máximo 
interés y entrega en defensa de los 
colores que defienden.
Así pues,cómo los malos tragos 
vale mas pasarlos pronto, miremos 
haeia adelante y pensemcfe en el 
próximo partido.
El próximo domingo nuestro 
equipo jugará en ese precioso 
campo de la no menos bonita villa 
Me (jallur, y allí en esa fenomenal 
a lfom b ra  verde es donde el 
Casetas debe dar el *do* de pecho y 
tratar de enmendar los yerros 
anteriores.
El Gallur posee un exeelente 
equipoí aunque su clasifieación no 
sea acorde con  lo que sus 
seguidores pretendían al principio 
de temporada,.
No obstante, el equipo que 
dirige el amigo Artiaga posee 
excelentes jugadores que saben 
bien su oficio; el pasado domingo 
d ejaro n  co n stan cia  de ello 
ganando por 1-4 en el di^cü 
campo de Tardienta, por lo que
creemos que estarán pictóricos de 
moral y ansias de victoria.
S u s  j u g a d o r e s  m á s  
sobresalientes son a nuestro juicio 
R iu s , Ferrer, Monreal, Boreo, 
entre otros, pero su gran estrella 
es sin duda E chegoyen, un 
estu p en d o ’ jugador capaz de 
d ecid ir un p artid o  en dos 
z u r d a z o s ,  y creem os que 
a c t u a l m e n t e  e l  m e j 'o  r 
centrocampista de esta categoría.
 ̂A lgo así como el Arrúa del 
Zaragoza o- el • Claramunt del 
Valencia.
El Dombigo el Casetas podrá 
contar ya con Bezares, Mártmez y 
Gargallo, que por diferentes causas 
no pudieron jugar frente al 
Luceni.
Así pues, vista suerte y... a 
ganar.
Un saludo al compañero en 
aquella localidad, Carlos. Pascual.
El equipo juvenil del Casetas, 
debutó el pasado domingo en la 
Copa Presidente, se enfrentó al 
Cesaraugusta d e Zaragoza, im 
equipo hecho y derecho- con 
mucha más envergadura y edad 
que nuestros peques. No obstante, 
los chavales a base de entusiasmo 
y rasmia lograron un empate, 1-1, 
cosa que en teoría parecía muy 
d ifícU . El equipo formó asi: 
Martín, Navarro; Lahoz, Simón, 
B a rto lo m é, Martínez, Guilléh, 
O tin , R am o s, Cunchillos, y 
Gutiérrez. También jugarcAi Sejas 
y^Camacho. El gol local lo marcó 
G u illén  y destacaron, Martín, 
Lahoz, Simón y Otin (Goyo). 




No sabemos las consecuencias que la Telefònica habrá sacado'
con respecto a la Instalación de cabinas públicas en el Barrio. Es 
posible que haya llegado a la conclusión de que no. son rentables, 
pero...
Pero convendrán con nosotros en que el sitio elegido para el 
emplazamiento de la “unidad' de prueba’’ no puede ser más 
desafortunado, teniendo en cuenta que a treinta, metros se 
encuentra la Central de la CXNE en donde los usuarios pueden 
consultar guías y obtener información que la cabina “ nos les da’’.
Quizá lo hicieron para servir a los usuarios de la carretera, y en 
ese caso el “aparcamiento” es correcto. No obstante, nosotros 
opinamos que podía haberse instalado con más fortuna en la 
Barriada de Casas Militares, en el Campo “Corones Reis” e incluso 
en las cercanías de le estación de la R E N FE .
En fin, la Telefónica sabe lo que hace y hasta es posible que en 
el poco tiempo que lleva de funcionamiento haya amortizado ya 
los gastos de instalación de esta ¿abina casetera. ¡Quién sabe...! .
El petróleo de Casetos
Q  Analizado el que suministra “la Comercial Vasco 
Aragonesa” ha dado resultado satisfactorio
H a c e  unas semanas y  b a jo  este 
m is m o  t í tu lo  se' d e n u n c ia b a  la 
p o s i b i l i d a d  d e  q u e  estuviera  
a d u lte ra d o  p a rte  d e l p e tró le o  q u e  
se c o n s u m e  e n  C a s e ta s . La 
C .A .M .P .S .A . a c tu ó  con ce leridad  
d igna d e  e log io  y  a l d ía  sigu iente  
se personaban en  e l B a rr io  sus 
inspectores, to m a b a n  m uestras d e  
las ex istencias  d e  su d is tr ib u id o r  
"C o m e rc ia l V a s c o  A rag o n esa”  y  
p re c irita b a n  los b idones
H e c h o s  I O S  a n á l i s i s  





[nana «res industrias radicadas en el Barrio o en sus aledaños han sufrido los efectos 
ta w '  factoría de p: oducfos d-: '-aucho, el ! 7 era otra de plásticos y el 22 le tocabael
Is :’ japel ' ;:e las pérdidas materiales sor muy elevadas no hay :que lamentar
aduar o los abnegados bomberos de ¿aragoza eh el siniestro de la jábrica Ue
C A ly IP S A  fo rm u la b a n  el s iguiente  
in fo rm e :
A CTA  TOM A D E M UESTRAS
" N o s  place informar a 
V d s . ^ ' q u e  n u e s t r o  
Departamento de Industria 
nos ha dado cuenta de que, 
ana l i z adas  las m uestras 
re c ib id a s , presentan  ias 
características de un petróleo 
corriente.
Lo que decimos a Vds. 
para su. debido gobierno y 
venta de las existericias que 
obraban en aquella fecha en 
p o d e r  de  esa  reventa  
autorizada,”
N o  hace fa lta  q u e  subrayem os  
nuestra gran satis facción  ta n to  
p o r la h o n ra d e z  co m e rc ia l que  
prestig ia  a la f irm a  d e  re fe renc ia , 
c o m o  p o r  la ce lerid ad  con  que  
C A M P S A  a te n d ió  la d e n u n c ia  de 
una p os ib le  a d u lte ra c ió n .
P uestas , pues, las 'cosas en 
c la ro , re ite ra m o s  nuestra sincera 
fe l ic i ta c ió n . a " C o m e rc ia l Vasco  
A ra g o n e sa " y  nuestra g ra titu d  a 
C A M P S A . Í A s í  d a  gusto!
MOVIMIENTO
P A R R O Q U IA L
B a u t i z o s :  M a x im a  E l is a  
M a r g a le j b  G u i l l a n .  A n g e l 
F r a n c i s c o  M o n te rd e  Casaas. 
A n to n ia  Burgos G a rc ía  Carlos 
V id a i  G a j r n .  D ie g o  Latorre 
R e la h c io .  A r ia  Be lén  Agudo 
M arín . Raquel E lo ísa  Gim énez 
Iranzo . Lu c ía  María B e llo  Genzor. 
Carlos C laverfa H ernández.
M atrim on ios; D . Jesús Fuentes 
A n 9 U lo  c o n  D ñ a .  - M a r r a  
Hernando R up éréz,
D . M anuel Gárcés O liván con 
Dña, M argarita Calvera R om eo.
D e f u n c io n e s :  D . M a n u e l 
Benavides Caines, Dña. V icenta 
Rodríguez G ranados.
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Corresponsal - Delegado 
B A L B IN O  S E R R A N O  G R IM A L  
Capuchinos, 4 - T e lé fo n o  266
E l  pasado domingo y en las 
.m agníficas instalaciones deportivas 
de-t Colegio Seminario Menor de 
nuestra Ciudad , tuvo lugar el 
encuentro de Rugby, correspondiente 
a lo s  cuar tos  de final de los 
Campeonatos de España, entre los 
e q u i p o s ' C l u b  Natac ión Canog. 
Campeón de Madri(t y el Colegio 
Sem inario  Menor de Tarazona, 
Campeón de Aragón.
El resultado del encuentro fue 
favorable a los turiasonenses por 
2 2 -1 1 , lo que les da ilusión y 
esperanzas de pasar la próxima 
eliminatoria en Madrid el día 28 de 
este mes. Si logran los del Seminario 
vencer p perder por menos tanteo 




AL CANOE DE 
MADRID ( 2 2 - l i )
El equipo Canoe se presentó en 
nuestro campo con tres seleccionados 
del Equipo Nacional, por ello era 
esperado con respeto. En los inicios 
del encuentro son los madrileños los 
que se adelantan en el marcador, pero 
el equipo de casa toma el pulso al 
Canoe, y a partir de los ocho minutos 
de juego, se impone la fuerza, técnica 
y coraje de los turiasonenses que, 
desde entonces, llevan el ritmo de 
todo el encuentro. Jugadas llenas de 
intuición y aciertos, apoyo de todos 
ios jugadores, brío y contundencia a 
la hora del placaje, eficacia y soltura 
en el momento de la decisión.
B il le t e  p a r a  la  s e m if in a l  d e l 
C a m p e o n a t o  d e  E S P A Ñ A
F U T B O L
NO SE MARCARON 
GOLES EN "SAN JUAN
OTRO ARBITRAJE DESGRACIADO, NOS 
PRIVO DE UNA POSIBLE VICTORIA
Parece que nos sigue la “negra” y un nuevo arbitraje desgraciado 
nos ha perjudicado enorm em ente. A los 5 minutos de la prim era 
parte, un tanto soberbio, recon ocido p or  el p rop io m eta forastero, 
al hablar con él en los vestuarios, fu e  anulado incom prensiblem ente 
por el Colegiado de turno.
En la segunda parte, un balón que bo tó  dentro d e la puerta 
‘contraria y que tam bién, com o es logico era gol, nos fu e  anulado y 
rio concedido, no sabem os si p or  decisión del Sr. Orna o por
indicación del ju ez de itn ea f
A nuestro juicio, el A tlético de M onzón es uno de los m ejores 
por no decir e l mejor, de los conjuntos que han pasado p or  “San 
Juan  ’ esta temporada. Quizá en algunos m om entos se observa un 
exceso de veteranta o acaso un po^o de “marrullerías” propias de 
los jugadores que ya han pasado su época d e  “o r o ”. No obstante, y 
lo volvem os a repetir, form an  los de M onzón un equipo muy 
c o m p le t o  y estimamos, creem os que justam ente, que está 
capacitado para ascender a la Tercera División,
DOMINIO TURIASONENSE
L a mayoría del encuentro fu e  de dom inio tttriasonen.se, 
poniendo los “ro jillos” ganas, ilusión y coraje p or  lograr el triunfo;, 
este no llegó, no obstante tuvieron más m erecim ientos los del 
Queiles para lograr los dos puntos, que no los de Huesca para 
llevarse uno.
L a afición de Tarazona, a pesar del punto perdido, supo 
reconocer los m erecim ientos de am bos conjuntos contendientes y 
salió francam ente complacida, si bien un tanto decepcionada p or  la 
labor anticasera del arbitro Sr. Orna.
En “casetas” y com entando los problem as prop ios de esta 
Primera Preferente, pudim os recoger las opiniones de los directivos 
forasteros en el sentido de lo que cuesta mantener un equipo en 
esta Categoría Regional teniendo' los d e  Monzón, un presupuesto 
que desde luego sobrepasa las posibilidades de una Ciudad de la 
entidad de la nuestra.
Desde luego estam os d e acuerdo con los oscenses y deberá  
llegar la hora de que, los equipos regionales y ¿aficionados? se den 
cuenta de que con desem bolsos de la categoría que tienen que 
realizar la m ayoría de ellos, no se pu ede recoger sino “tram pas” y 
com prom isos financieros que en definitiva .sólo afectan, en su 
momento, a los prop ios directivos firm antes de algunos préstamos.
Y EL DOMINGO A LA ALMUNIA
Una buena entrada en el Campo de D eportes “San Ju a n ” y a 
esperar el próx im o dom ingo el desplazamiento a la Almunia. Según 
nuestras noticias se desplazarán m uchos seguidores del Eureka y 
con éste es muy posib le estén la Banda de Cornetas y Tam bores de 
OJE y las “majbrette.s" d e Novallas todo ello dará aliciente y  
animo a los m uchachos “tarazonicas”.
a r b i t r o  y  a l in e a c io n e s
L o s  equ ip os se alinearon  así:
C. F. Eureka —Tarazona: Asensio. A lfonso, Sevillano Jim énez, 
Latorre, Sanz, Terrado II. Vijuesca Marcellán, Jo.se Luis y Royo.
En la segunda mitad. Sagarra sustituyó a Sevillano.
A nuestro ju icio m erecen destacarse a Asensio, A lfonso, Latorre 
Terrado II, Marcellán y J o s é  Luis.
A tlético M onzón: Tormo, Benito, Delgado, Villacampa Varela, 
Cubero, Chirri, R oyo, Roma. Viladegut y Otin.
En el segundo tiem po,A lberto sustituyó a Viladegut.
Destacaremos por e l  Monzón, a Tormo, el m ejor de los ventidós 
Varela, Cubero. Roy o  y Otin.
Este es el equipo juvenil de'^gby'del Colegio Seminario Menor que tan brillante papel está realizando en los 
Campeonatos de España y que, con un poco de suerte. Es muy probable que llegue a las semifinales;lo que constituiría 
un gran éxito para el deporte aragonés en esta modalidad.
Como antes hemos dicho, nuestro 
equipo juega en Madrid el próximo 
domingo el encuentro de vuelta. Va a 
la capital de España, con ilusión y 
con ganas de hacer el encuentro que 
necesita; jugando de poder a poder y 
sin dejar la iniciativa al contrario. 
Esperamos poder felicitar a estos 
muchachos en las semifinales.
Tarazona, que el domingo tributó 
con su presencia y aplausos el afecto
que les profesa, podrá disfrutar 
viendo la calidad de este deporte y la 
t é c n i c a  de unos  muchachos  
pe r fe c ta me nt e  conjuntados  y 
- armonizados.
La alineación del Campeón de 
Aragón fuer Fraca, Saz, Cuenca, 
Sanz ,  V e l i l l a ,  Carmelo, Gracia, 
Lozano, Sánchez, Lorenzo Julián, 
Logroño,  Casado,  Langarita y 
A lb e r i c i o .  Reservas :  Mariano^ 
Leciñena, Elias y Lázaro.
FASE NACIONAL 
DE C A D ETES
En la tarde del 4 de Mayo, y en la 
del 5, se celebrará en las pistas del 
C o le g i o  Seminar io Menor de 
T a r a z o n a ,  la fase  nac ional ,  
C A D E T E S ,  de este interesante 
deporte, participarán los equipos 
campeones de Gerona, Valencia, 




Breve liistoiia! del «P LA N T E L»  
de EIT EN S IO N  AGRABIA
Prosigu iendo nuestra  labor d e  d a r a c o n o c e r las 
activ idades d e  los ' ’p la n te le s " d e l Servicio de E xtensión  
A g raria , les o frecem o s h o y  un  b reve h is to ria l del de  
V e ra  d e  M o n c a y o  q u e  está logrando  satis factorias  y  
esperanzadoras realizac iones.
E n  fo rm a  te leg ráfica  pueden  s in te tizarse  as7 sus 
activ idades desde su fu n d a c ió n  en 1 9 7 1 .
—D espedregado d e  1 0  Km s. d e  cam in o s  vecinales  
para re lle n a r el desnivel del paseo.
—D e s m o n ta r p a rte  del te rre n o  q u e  h o y  ocupa el 
nuevo C u a rte l.
—S an ea m ie n to  de  dos grandes cam in o s  vecinales  
q u e  estaban in transitab les.
“ C o la b o ra c ió n  del P lan te l en d iversos actos  d e  las 
Fiestas P atronales  (charanga, jo te ro s , e tc .) .
A c o n d ic io n a m ie n to  del local q u e  h o y  ocuoa el 
P la n te l.
—In f lu ir  en el a d e c e n ta m ie n to  y  a rreg lo  d e  la 
c arre te ra  V e ru e la  V e ra —M o n c a y o .
—P ro y e c ta r el c u ltiv o  del espárrago en V e ra .
over con charlas e in ic iativas la ganadería.
—A g ru p a c ió n  d e  cosechas para la ve n ta  en comCm.
-T e m a s  cu ltu ra les  por m e d io  de  charlas y  d iálogos  
hasta ahora  B ancos, A lc o h o lis m o , re lig ió n , drogas  
c in e , etc . '
—P ro m o ver el d e p o rte  en la zo na  con organ izac ión  
de algún p a rtid o  dé  fú tb o l.
—O rgan izac ión  de  la C abalgata de  R eyes en los 
pueblos del S o m o n ta n o .
-D e b id o  a la gran a b u n d a n c ia  d e  solteros, en la 
agrupación  d e  éstos en el C lu b  con 3 0 0  inscritos. '
—O rg a n iza r convivencias e n tre  los jóvenes d e  todos  
los pueb los  de l S o m o n ta n o , un d ía  en cada pu eb lo  con  
una m e d ia  de 1 2 0  chicos y  chicas.
Los RIEGOS de TARAZONA
C i e r t o  r evuel o  ha ocasionado nuestra 
editorial del pasado miércoles. Ha habido y hay 
c o m e n t a r i o s  de t o d o s  los gustos, unos 
favorables, los más, y otros desfavorables, los 
menos.
Para estos últimos, solamente queremos 
volver a repetir, lo de “ languidez” y “ arcaísmo” 
que, desde hace un par de años,, define la 
actuación de nuestro Sindicato de Riegos.
Segúrt nuestras noticias, el actual Presidente 
de la Entidad ha presentado la dimisión a la 
Co mi s a r i a  de Aguas de la Confederación 
Hi d r o g r á f i c a  del  E bro, por enfermedad. 
Sentimos de verdad que el amigo Zueco, tenga 
que dejar las riendas de las aguas turiasonenses 
por rriotivos tan sensibles.
Piensen los agricultores de Tarazona y 
Comarca que nada nos van a dar hecho; si 
queremos el progreso y superación de nuestros 
c a m p o s  tenemos y debemos unirnos con 
espíritu de trabajo ŷ  sacrificio haciendo oídos 
sordos a posturas egoístas y de galería.
En estas columnas deTARAZONÁ/expresf 
hemos hablado, o escrito, más de una vez de la 
conveniencia de ACCION ESPECIAL, hemos 
gastado mucha tinta pidiendo una y otra vez se 
nos diga en qué situación estatal o de gobierno 
se encuentra dicha ACCION, ¿Qué ejemplo 
vamos a dar a la Administración, con una 
agricultura pobre, decadente y sin Entidades 
suficientemente fuertes y potentes?
Es triste la actual situación del Sindicato de 
Riegos de Tarazona; todavía más, si se tiene en 
cuenta que el Sindicato tiene la suficiente 
potencia económica para hacer frente a su 
actual situación, pero hay que afrontarla con 
nobleza, cariño y sin egoísmos particulares.
Volvemos a repetir lo de nuestro último 
editorial, los jóvenes agricultores turiasonenses 
son los únicos que están capacitados para sacar 
adelante esta situación, en una palabra los que 
pueden “coger al toro por los cuernos” .
Balbino SERRANO GRI MAL
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T E A T R O S
PRIN CIPA L — Gentes del l i ­
gio XX . 715 y II. “Bailando 
se entiende la gente”, de 
AlonsS MiUAn y García Se­
gura. iSa eepeptáculo que 
“dice” coa mùsica las “co­
sas” dea país! (May. 1 » .
CINES DE ESTRENO
ACTCAUDADES. — 5-7-9-11 
(May. 18). 12.* semana; El 
¿Indo. Javier Escrivá, Helga 
liine.
AKGENSOLA. — 4’45-7-9’15- 
11’15 (May. 18). 3.* semana: 
La dase dirigente. Peter 
OTVKile.
AVENIDA. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Jecemy - Amor jo­
ven. O l y n n i s  O’Connor, 
Bobby Benson.
tíOLISEO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). 3.* sem anajPat Ga­
rret y BUly the S3d. Film 
de Sam Peckinpab, con Ja ­
mes Oobum.
OOSO. — 5-7-9-11 (Todos pú­
blicos). El analfabeto. East- 
mancoior. “ Oantlnflaa”, l i ­
lla Prado.
DORADO. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). El estrangniador 
de RUIington Pía««. Richard 
Attwdxwough, Jüdy (3eeson.
FLETA. — 5-7-9-11 (May. 18). 
3.* semana: CSnoo abnobadas 
para ana nocbai Todd-ao -  
Color. Sara Montleil. -Craig 
HJIL
GOTA. — 4’46-7’16-10’46 (Ma­
yores 18). 3.* semana: ¿Qué 
otmrrió entre nd padre y tn 
madre? F&m de BQly Wil­
der, oon Jack Lemmon, Ju­
liet Mais.
BfOLA. — 4’4 5 -7 -9 T 5 -ll ’15 
(May. 18). Amores qoe •»- 
persa. - 3.“ . s^ an a . Pernio 
Pesi. In t Valla«JbliA
PALACIO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 14 y menores acompa- 
fiados). l a  batalla del Khan. 
Chariea Arickt
FALAFOÜE. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18 afios y de 14 aooni- 
pe&a«)08). 2.* semaim: K1 
hom bro de Maekmtesb.
TecOAiooicr. Faad Nesnnan, 
Dominique Saoda, James
M 3C — 5-7-d-ll (May. 18). 
El (dòn de log maradlesesi 
Banaivlsiàii -  70 nùa. -  Bast- 
manoOlor y sonido estereofd- 
nioa Jean Bau! BeOmoodo, 
Claudia cardinale.
VTOTOBIA. — 5-7-9-U  (Ma­
yores 180. Roy Colt y Wta- 
ebester Jack. Bastabàncolor. 
Brett Halsey, kfocüia Todo.
CINES DE ARFE T  ENSAYO 
ELISEOS. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18 aSos y de 14 acompa­
ñados). 4.* semana; El es- 
IÑrita de la eotmena. East- 
manoolor. Femando Fernán 
Gdmfa» Ttereea Oimpera.
C IN ES  D E R EESTR EN O
A B IE Q C IN . — 5-7-^ U  (M a­
yores 18) . L a  últim a esplo- 
sión. Cinemascope - Tech- 
núxúcH’. Stanley Baker, Ho­
nor Blaclcm an.
D U X . — 5-7-9-U  (M ay. I f ) .  
H an y e l socio, Eastman oo- 
lor. <;lint Eastwood.
GRAN  V IA . — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). 2.» sem ana: Los 
locas aventuras de “ RabW”  
Ja«:ob. Eastm ancolor. Louis
. de Punes, Suzy Delatr.
LA TIN O . — 5-7-9-11 (M ay. 14 
y menores acompañados). 
Chaco -  ^Bastardo, vamos a 
m atar. Ahtonella S te n l
M AD RID . — SA LA  1: 5-7-9-11 
(M ay. 18) . Dos cantea d  
gran asesino. Cinemascope- 
Eastm ancolor. Ch in  Hang - 
Wang Ping.
SAT.A 2:  4’45-7-9- l l  (Todos, 
líúblioos). Los tóete m agití- 
fitsos. Cinemascope -  Teoh- 
nienilor. Y u l B tynner, Steve 
Me Queen.
N O R TE. — 5-7-9-11 (M ay. 18) . 
E l úKtano via je . Pau lina 
ChAUedor, Sim ón Andieu, 
D rin a  Fvaaivio.
O U V E R . — 5-7r9- l l  (Mayo­
res 18) .  L a  Po licía agrade­
c e ... Encioo M aria Saiermo, 
MariangeOa Melato.
P A R ^ . — 5-7-9-11 (Todos pú- 
blioas). 2.* sem ana: La s lo- 
0B8 avmiteiras ùo “ Rabbi’' 
Jacob. BSastmancoOor. XjOUís  
de Funes, Susy DeOair.
P A X . -r- 4’45-7-9’15- l l ’15 (N ^  
y a re s  19 ) . E l ladrtn reb^ a 
Ttam ny Steele, Mona Lew is.
R IA LT O .—5-T-9-11 (M ay. 18) . 
IJM  s^ ofttaa de m ala eom- 
o m ch ita Velasco. E s­
peranza Roy) J . L . Idpeg 
Váaquea.
B O X Y . — 5-7-9-U  (Mayó­
le s 18) . Mwrtadelai Te«d3n i- 
cQlor. So fia Loren, WflUgm 
Deyane.
SAIiAMANCA. — 4’4 6 -7 n 5  y 
1C 30 (M ay. 18) . E l ejéndto 
dp ia s sombras. Ltoo Ventu­
ra , Sim oos Elgxioret.
V EN EC IA . — 5-7-9-11 (Todos 
pabUoos). Los tres m ^ -  
hombres cn «1 Oeste. George 
M artin , Agatha Lys .
PALACIO 1»!E  HIELO
EL IBON. — Seeiones de pa­
tinaje: Matinal 11 a, 1’30. 
Contmiaa desde las 6 <ie la 
tarde hasta la 1 de la ma­
drugada. Cafetería Formígal 




" E L  ESTRANGULADOR 
DE RILLINGTON 
PLACE"
D irig ida por R ichard  F le iscfie r. 
i n t e r p r e t a d a  p o r R ichard- 
A ttenborough , John  H u rt y  Jud i 
Geenson
F o to g ra fía  en co lo r.
D e  1 9 4 4  a 1 9 5 3 ,  John 
Reginald C h ristie  com etió d iversos 
c r í m - e n e s  c o n  s i m i l a r e s  
ca racte rís t icas : las v íc t im as  siem pre 
eran m u jeres; un m ism o m étodo el 
e s t r a n g u I a m i e n t o ; i d é n t i c a  
c o n c lu s ió n ,  lo s  ca d á ve re s  eran 
escondidos en d iversos lugares de su 
d o m ic i l io  en R i l l i n g t o n  Place, 
Londres.
Sob re  estos sucesos reales R ichard  
F le ische r ha constru ido  un som brío  
docum ento con el que no pretende 
tanto  im presionar al púb lico  com o 
analizar sin pudor las causas de estos 
m ú lt ip le s  c r ím e n e s . U n Lon dres 
s o m b r í o ,  r u i n o s o ,  d estru id o  
d u ran te  la guerra, sum ido en la 
oobreza .d e  la posguerra, sirve de
m a rc o  a lo s  a se s in a to s  de un 
psicópata a quien el co n flic to  bélico 
a f e c t ó  p ro fu n d a m e n te . En  " E l  
estrangulador de R illing to n  P lace”  
to d o s  lo s  personajes, asesinos o 
v íc t im as , son personas desencajadas, 
seres tan ru inosos com o el som b río  
caserón que sirve de im provisada 
'tnorgue»y de coculto) cem enterio . Lo s 
c r í m e n e s  no son exclusivam ente 
im p u t a b le s  a John  R , C h ristie , 
f o r m a n  p a r te  integrante de un 
a m b i e n t e ,  d e  u n a  c i u d a d ,  
perfectam ente descritos,
Espténdidam ente in terp retada, " E í  
estrangulador de R illin g to n  P lace”  no 
puede evitar el ve r desplazada su 
in tención docum ental por la intriga 
que desprende la m orbosa h istoria de 
Jo h n  R . C h ristie , e (.estrangulador de 
m ujeres de R illing to n  P lace , sin  que 
el cron ista sepa si eso ocurre  por 
e x p l o t a r  la  t a q u i l l a  o por la 
i m p o s i b i l i d a d  d e l p ú b l ic o  de 
d i s t a n c i a r s e  d e  s u  p r o p i a  
h ist oj-fa.—“ C R O N IS T A ” .
LA TAGUARA
PRIM ER A R T E  ■ BAR  
O E Z A R A G O Z A
E X P O N E
B E N I T O
.■‘"i?.;«?
FI TA. 8 - 1 A
ATE1V.4.S




Homenaje a JOAN Mi.g<P.̂
SALA LIBROS
D E L  18 A L  
30 D E  A B R I L
EXPONE:
ROY SHIFRIN
F U E N C L A R A ,2
GALERIA PRISMA E X P O N E
J U L IA  DORADO




P R IM E R A  C A D E N A  
(Program a N acional)
2 . 0 0 .  - Carta  de ajuste . 
A p e r t u r a  y  P resentación : 2 ,17 j? 
A v a n c e  i n f o r m a t i v o ,  2 ,2 4 a ?  
Panoram a, 3 ,0 0 .-  T e le d ia rlo , 3,35..^ 
Buenas tardes, 4 ,1 5 .-  Despedida y |  
c ie rre .
5 , 4 5 . -  Carta  de a juste , 5 ,5 0 ,.. 
A p e r t u r a  y  p re se n ta c ió n . 5 ,5 5 ..: 
A vance  in fo rm ativo . 6 ,3 0 . TO ros, j i ì f à
8 .0 0 . - T e le d ia r io ; 8 ,3 0 .-  Vuelta] 
c i c l i s t a ,  8 ,5 5 . -  F ú t b o l ,  11,o _  
C a n n o n  ( “ C ó g e m e  si puedesi>j_ 
1 1 ,5 0 .-  T iem p o  para creer, 12,00“  
T e rce ra  ed ic ión , 0 0 1 5 .- Despedida, r' 
oración  y  c ie rre ,
S E G U N D ;^  C A D E N A
7 . 0 0 .  - Carta  de a juste , 7 ,3 0 ..o 
P r e s e n t a c ió n  y  a v a n c e s , 7,31.. 
d o c u m e n t a l ,  7 , 4 5 . -  Di bu j os  
an im ados, 8 ,0 0 .-  F u r ia , 8 ,3 0 .-  Pára­
lo s  am antes d e ... (F red  Astaire),- 
9 ,3 0 .-  N otic ias en la segunda, 10.00.- 
L o s  p in t o re s  del P rado . 10,30,-‘ 
D o c u m e n t a l ,  1 1 ,3 0 .-  Espacio  de 







1 O T O Í . R A F l  A C I M
NUEVO.ocasiM. Diapos^*« ̂  
h'culas, confección «|e dapositi- 
vas, a partir de negativo, btaoo 
y negro, o color. Catatayud, 3.
i B I D O B g O B B Q B a D D a m i Q S a O Q B E K R m O I i a D Q O B Q S O S O a gy 
DIGIANA
Ju v e n tu d , r itm o s , diversión. 
P re c io s  jó v e n e s . C/ M adre 
Vedruna, ll.T d éfo n o  217052
• EL PAPAGAYO”
E ^ a o lo . Seleeto. DistiiilD. 1 .a  
diferencia es su ambiente”. San 
Ignacio de Loyola, 3. Teléfono 
214856.
PARSIFAL
Día 30 martes, presentation e n 




M  Noche de sábado, fiesta de noche 
S  p a r a  m atrim o n ios jó v e n e s. 
B  Consumición incluida. Sábados y 
Q  F e stiv o s , tarde, fiesta joven. 
Q  Teléfono 255184.
BBiÉlBBBBBBBBD’'
ASTORGA’S
La nueva discoteca abierta de 5 




DESPUES DE SU BODA, BAILE 
EN CHARLESTON. Dirección y 
teléfono 299549.
CANCELA






Si busca tranquilidad y reservado 
ambiente, tenemos lo que Ud. 
desea.Liñán, 8  (detrás Telefónica. 





Fuera de la Ciudad y solamente a 
3 minutos, donde se hace ia mgor 
música, creando iHi maravilloso 
am b ien te . Barrio de Juslibol 
Teléfono 291043.
POLIN ESIAN BAR
Disfrute Ud. de su bebida exótica o tradicional en las noches de PAGO 
PAGO. Doctor Cerrada, 30.
G R A W E K  C L L B




Abierto sólo vísperas y festivos a 
las 6 de la  tarde. NUEVA 
D I R E C C I O N .  L I V E R P O O L  
; ¡V uelve alegre, con vida! ! 
(lamino de las Torres, 96.
PACIFICO
Exclusivo para novios, con nuevo 
sonido y música de actualidad. 
Sesión 6 a lO.Teléfono 211137.
Re uni ó n  y j uvent ud en un 
ambiente distinto. Recientemente 
inaugurada, en San Juan de la 
Cruz, 28.
STORK CLLB
P a re ja s . Ambiente Renovado.! 
NUEVA DECORACaON. O o tro ! 
Ciudad. TeL 214804. j
SENECA
Nueva dirección. Todos los días a ; 
las 6 ,30  de la tarde “BUSQUE LA 
D IFEREN CU ”
ELTON“ .
D iscoteca de la 




La música más rabiosamentej 
nueva en la discoteca» co" sabor. 
internacional. Cavia, 10. j
JBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRlBBBBBBBßl^
ARAG O N /exprés. PAG . 24 M IE R C O LE S , 24 D E  A B R IL  D E  1974
